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El, TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para 
jioy: Cantabria y Galicia, vientos moderados del 
Oeete y lluvias. Reeto de España, buen tiempo. 
Temperatnra: Máxima de anteayer, 24° en Murcia; 
mínima de ayer, Io en Avila. #:n Madrid, máxima, 
140,5; mínima, áo,3. 
P R E C I O S P E S U S C R I P C I O N 
M A n p m '. 2,50 pesetas al mes 
9.00 ptas. t ^ e s t r e 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O CONCERTADO 
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C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.-Red. y Admón.. C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 11.194 y 11.195. 
E L P R E S U P U E S T O Y L A E C O N O M I A M C. ECONOMICA HISPANO-LO D E L D I A M á s catóKcos detenidos Parece que Francia se 
E E 
Cuando estas líneas lleguen a España ya sabrán los lectores de EL DEBATE 
que el presupuesto inglés ha cerrado con 4,23 millones de libras de superávit 
Al que conoce la psicología económica de estos países grancalpitalistas> ese 
resultado no le ha sorprendido. 
Aquí hay conciencia económica. E l pueblo, por conducto de la Prensa, 
está enterado—y se apasiona—por todas las cuestiones económicas funda-
mentales. Así como entre nosotros un «buen padre de familia» no puede 
ver con tranquilidad que su presupuesto familiar esté en déficit, así en estas 
naciones el pueblo no puede consentir que en su presupuesto nacional los 
ingresos no basten a cubrir los gastos. 
No deja de ser curioso—y elocuente—el que las naciones grancapitalistas 
apenas salidas de la guerra pudieran—porque quisieron—nivelar sus presu-
puestos. (Francia fué excepción, porque vivía engañada con la propaganda 
del aAlemania pagará».) En cambio, España ha necesitado una dictadura 
para acercarse a una nivelación, y en Portugal ni aun la dictadura ha bastado. 
¿Es que Iberia es pobre? No digo que sea muy rica. Pero la causa no está 
en la riqueza, sino en la falta de preocupación por la-riqueza. 
Inglaterra, que cerró su presupuesto de 1918-19 con 708,3 millones de 
libras de déficit, consigue en el de 1920-21 nada menos que un superávit 
de 230,5 millones. Esto en medio de la crisis de la postguerra y cuando 
estaba revalorando su dinero, es decir, cuando iba aumentando el contenido 
real de sus deudas. Ello demuestra que nivelar un presupuesto no significa 
un acto de voluntad, y no supone otra cosa que conciencia económica. Sólo 
se trata de realizar un sacrificio. Que el pueblo a quien se exige sea pobre 
o rico, es EXACTAMENTE IGUAL. E l rico tiene más fuentes de imposición, pero 
el pobre está más acostumbrado a ^ v i r con estrechez. 
Presupuesto y economía son, pues, dos términos diferentes. Si se in-
fluyen es en el aspecto dinerario, ya que el Estado en déficit presupuestario 
atiende a sus gastos, emitiendo dinero, esto es, haciendo subir los precios, y 
por ello dando lugar a la baja del cambio de su valuta. 
¿Qué conclusiones podrán deducirse del nuevo superávit en el presupuesto 
inglés, tras el déficit de los dos años anteriores? ¿Será que su riqueza se 
ha desenvuelto o que sus gastos han disminuido? ¿Nos encontraremos ante 
una prueba de desarrollo económico, o de voluntad colectiva de sacrificio? 
Examinemos las cifras ahora publicadas. 
Como término de comparación elegiremos la liquidación efectiva del pre-
supuesto anterior. Este acusaba un déficit real de 36,6 millones de libras. Su 
partida de ingresos era de 805,7 millones. L a de gastos, 842,3. Como en el pre-
supuesto de este año pasado los ingresos suben a 834,8 y los gastos a 838,7 
millones, queda patente que la mejora obtenida es producto principal del 
aumento de los ingresos. Ello prueba lo que ya indicábamos el año pasado 
al comentar este mismo asunto. En un país administrativamente bien orga-
nizado, pensar en nivelación por supresión de gastos es un error. Mas 
ese aumento de los ingresos, ¿ha sido conseguido por un mayor sacrificio 
aumento de los impuestos—o por un real progreso económico—aumento 
del rendimiento de los antiguos impuestos—? E l examen del presupuesto 
inglés de 1927-28 demuestra paladinamente que de lo segundo—de aumento 
de la riqueza—se trata. 
E l impuesto sobre los vehículos automóviles acusa un aumento de 6,3 mi-
llones; el de «tincóme y supertax» otro de 11,5; el de timbre otro de 2,3, y 
la recaudación por servicios postales también sube en 4,2 millones de libras. 
Datos que bastan a justificar la conclusión de que la economía inglesa 
ha progresado desde hace dos años, es decir, desde la terminación de la 
huelga carbonera. Este resultado se corrobora por la disminución del nú-
mero de obreros parados y por el aumento del comercio exterior. Mas si 
comparamos estas cifras con las anteriores a la guerra—época que se con-
sidera como normal—, y, sobre todo, si pensamos que la economía inglesa 
en su época de apogeo—allá por 1860-70—, el resultado se obscurece. En-
contramos signos de mejoría y signos, no ya de depresión cíclica, sino de 
esencial decadencia? ¿Cuál es, pues, la situación real de la economía in-
glesa actual? 
Al examen de esta cuestión hemos de dedicar todo nuestro interés de 
estudiantes de Economía. 
Londres, primera semana de abril. 
Antonio B E R M U D E Z C A S E T E 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
E L M A T R I M O N I O R E L A M P A G O 
E B 
El matrimonio vitalicio ha tenido y 
tiene apasionados impugnadores. Con-
tra los males de que se le acusa se 
ha inventado la droga heroica del di-
vorcio, y el divorcio ha ido ganando 
terreno en algunos países hasta conse-
guir un auge y una perfección en los 
procedimientos que no habrá ya más 
que pedir. Pero el hombre es un ser 
muy desgraciado. En cuanto logra el 
ideal soñado, se desencanta y se hastía. 
Pongamos un ejemplo de actualidad 
palpitante. Ninguna legislación como la 
rusa del sévietismo había ido tan le-
jos ni , por consiguiente, había llegado 
tan cerca del ideal divorcista-, la rup-
tura del matrimonio se hacía ya con 
mucha más facilidad que el matrimonio 
mismo, con ser éste tan fácil y a la 
pata la llana, puesto que el matrimonio 
requería siquiera la anuencia de los in-
teresados, que es lo estrictamente in-
dispensable, y en cambio, para el di-
vorcio total no se necesitaba más que 
la voluntad de una parte, aun sin el 
conocimiento de la otra. 
Dentro de lo disparatado, esto era 
realmente lo más perfecto. Y, sin em-
bargo, apenas puesto en práctica el ae-
Ucioso sistema, surge el descontento, se 
exhalan quejas y tiene otra vez que 
intervenir la ley, previsora y paterna, 
para deshacer el enredo. 
Se habla observado que muchos con-
trayentes {casualidad pura: todos del 
*ezo masculino), se divorciaban tran-
güilamente al otro día de su matrimo-
nio, sin avisar a su costilla momentá-
nea. Desde el punto de vista legal, esto 
era irreprochable. Desde el punto de 
vista moral soviética, tampoco se po-
dían hacer objeciones. Pero las muje-
res divorciadas a su pesar, las esposas 
de un día, se han quejado de esta con-
ducta. ¿En qué razones apoyan su pro-
Kstal Las ignoro. Quizá se hayan dado 
cuenta al f in las pobres ilusas de que 
con estas facilidades casi mágicas para 
hacer y áeshacer familias, son ellas las 
Que salen perdiendo. El caso es que la 
ley se ha visto precisada a cortar ei 
abuso, un matrimonio de veinticuatro 
horas parece demasiado breve. Acaso se 
Hega a sospechar que n i siquiera pa-
rece matrimonio. Y aunque el ideal a 
Que se aspiraba era éste precisamente, 
ahora que se ha llegado a él, se le 
notan ciertos defectos que la ilusión 
etcondía. La ley cast igará en adelante 
con penas de prisión a estos maridos 
demasiado inconsecuentes. La duración 
del matrimonio tiene ya, por lo tanto, 
un plazo mínimo. Ha de ser mayor de 
un día. iPero cuánto m á s t No tengo 
A l i c i a de ello. Supongo que a todo el 
9Ue se case le exigir(in quet p0r lo me_ 
2°s. permanezca casado durante una se-
™ana. ¿Qué menos que a semana por 
matrimonio1 
Serd cosa óe que los hombres, que 
an tan a gusto en el machito, empie-
*n a temblar. El matrimonio semanero 
P r o h 6 ^ lueyo P0co y se exigirá un mes. 
d ^ , }emente' entonces, se tocarán las 
HdPrn T 3 de taTl escasa duración, con-
ú a r ¡ qUe no haV tíemVO n i para 
e cuenía de que se tiene familia y 
grado a grado irá siendo la ley más exi-
gente: dos, tres meses, un año , cinco 
años.. . Surgirá, por f in, en algún cere-
bro eminente el problema de la estabi 
lización familiar cuando ya se haya re. 
suelto el primordial de hoy de la esta-
bilización de las monedas, que tampo-
poco quieren estarse quietas en n ingún 
bolsillo, yt o mucho me equivoco, o se 
dará a la postre nuevamente en el ma 
trimonio vitalicio. 
Los hombres d-eben prepararse para 
ello y andar con mucho cuidado. Hoy 
por hoy, para divorciarse al día siguien-
te, sospecho que Ws rusos no mi ra rán 
mucho con quién se casan. 
—¡Para lo que me va a durar la cón-
yuge]—dirán ellos. 
Pero un buen día se ha l la rán con la 
serpresa de que una nueva ley les ata 
cuando quer ían soltarse y sí no han to-
mado precauciones al elegir, pueden en. 
cm trarse en muy mala postura, se rá , 
eso f-i, un g ian día para las pobres mu-
jeres que hoy no tienen marido seguro. 
En cambio, surg i rá otro problema agu-
do : el de las «sin marido», porque hoy 
cualquier mujer se casará, no siendo 
más que por un día ¡ pero entonces, mu-
chas quedarán solteras, no habiendo la 
seguridad^de poder aguantarlas toda la 
vida. Y entonces también acaso ellas 
vuelvan a quejarse por lo contrario que 
ahora; qve as í es el mundo, y así son 
los homtres... y las mujeres. 
Tirso M E D I N A 
Discursos del ministro de Estado 
portugués y de Odón de Buen 
o 
Tratará de comunicaciones y 
asuntos agrícolas y coloniales 
El atentado contra 
el Rey de Italia 
Durante la inauguración de la Feria 
de Muestras de Milán, el rey Víctor Ma 
Se Ies acusa de haber repartido 
folletos sediciosos 
MEJICO. 12.—La Policía federal ha 
nuel de I ta l ia ha sido ayer objeto de detenido en San Angel quei como 
un salvaje atentado, del que afortuna 
damente ha salido ileso. En el lugar ade-
cuado encont rarán nuestros lectores to-
es sabido, constituye el principal centro 
de propaganda religiosa, a 20 caracteri-
zadas personalidades católicas, entre lab 
dos los pormenores del hecho. Réstanos- uales se encuentran varios saCerdotes y 
felicitar aquí a la nación hermana Por-!siete mujeres 
I A PROXIMA D F M M i n M F l i I IMFQ qUe 52 ^ f ^ 0 i l fe iüne\ ^ Todos ellos se encuentran inculpados LA PROXIMA REUNION, E L LUNES como levantar nuestra arrada proteste de haber tido entre la fo. 
TC<r^. ^ „ P01" el cn^en ' ha cubierto de luto| l letos sediciosoSi en los que se empuia al 
LISBOA, 12.-En el ministerio de Ne- a toda I tal ia . pueblo a levantarse en armas contra el 
gocios Extranjeros han celebrado hoy Quisiéramos a la vez hacer d e s t a c a r ¡ ^ ^ ^ cons t i t u ída parece ser que los 
su primera reunión las Delegaciones es- la circunstancia de que el atentado a1 
pañola y portuguesa en la Conferencia'que nos referimos no puede ser una pro-
Económica entre ambos países. testa contra la actual política de la pe-
El ministro de Negocias Extranjeros ininsula medi ter ránea , n i mucho menos 
pronunció un discurso en el que saludó una consecuencia del régimen fascista, 
a los delegados españoles y manifestó ¡Ambos hechos no guardan relación, y 
el deseo de un estrechamien'.o de las jno sería adecuado n i sensato pretender 
relaciones entre las dos naciones her- Ibuscar en un régimen político las causas 
manas, en las que existen tantas all-jde un hecho criminal, que no es otra 
nidades y tantos intereses que pueden cosa que una muestra m á s de la ya añe-
ser defendidos en común, aun dentro Ja guerra declarada por los elementos 
del respeto a la mutua independencia. 
Refinéndose a cómo los intereses co-
munes pueden ser defendidos en 11 
mtuuo esfuerzo, aludió a la Conferencia 
de los Saltos del Duero, tan amistosa 
y felizmente realizada. Tuvo un cari-
ñoso recuerdo para Yanguas Messía. 
cuyo saber, competencia y fino trato 
elogió. 
Terminó el ministro expresando su es-
peranza en que la Conferencia Económi-
ca llegue, como la del Duero, a un tér-
mino feliz. 
A continuación pronunció un discur-
so el presidente de la Delegación es-
pañola, doctor Odón de Buen, quien se 
mostró animado de los miemos senti-
mientos que el ministro, y dijo que la 
Delegación española trae de su Gobier-
no instrucciones extremadamente conci-
liatorias. 
La Delegación española procurará en-
contrar el adecuado campo en el que 
las dos naciones puedan trabajar con 
mutuo y buen eniendimiento. Expresó 
la utilidad de un esfuerzo solidario de 
los dos países en todos los problemas 
comunes, principalmente ahora, que los 
problemas económicos agitan tan pro-
fundamente al mundo. 
El señor De Buen propuso seguida-
mente que la presidencia de la Confe-
rencia fuese conferida al general T e ó -
filo Trindade, presidente de la Delega-
ción portuguesa. 
A continuación cada Delegación nom-
bró su secretario respectivo. Es el d1 
la española el señor Recaséns, y el de 
la portuguesa, ©1 comandante Marcelino 
Carlos. 
De Buen propuso que los trabajes de 
la Conferencia comiencen después de 
la proclamación del presidente de la 
República, acto que se verificará el pró-
ximo domingo, y quedó acordado que 
la próxima sesión se celebre el lunes, 
a las once de la m a ñ a n a , en ©1 minis-
terio de Trabajo. 
El orden de los trabajos será el si-
guiente : 
Primero, comunicaciones terrestres, 
fluviales y mar í t imas , teniendo en cuen-
ta la necesidad de facilitar los viajes 
para la próxima Exposición Iberoame-
ricana de Sevilla. Femando de Sousa 
dió, a este respecto, cuenta de las d i l i -
gencias ya hechas en ese sentido cerca 
del Gobierno y otras entidades oficia-
les de España, así como de los trabajos 
ya realizados en Portugal con el mis-
mo fin. 
Seguidamente, la Conferencia versará 
sobre asuntos agrícolas y coloniales; 
terroristas contra los Poderes legí t ima 
mente constituidos. Establecer aquella 
mencionados detenidos serán juzgado 
hoy o mañana . 
CHOQUE D E T R E N E S 
MEJICO, 12.—Cerca de la estación de 
Empalme (Estado de Sonora) chocaron 
oyer dos trenes, uno de viajeros y otro 
de mercancías . 
Los mecánicos y fogoneros de ambos 
trenes resultaron muertos y varios em-
pleados gravemente heridos. 
ninguna m á s propia que la de una pere-
relación ser ía tan absurdo como si nos-i ^ i n a c i ó n colectiva al venerado Santua 
otros quisiésemos ver en los recientes! rio de tradición mejicana, donde consa-
atentados de Chicago y la Argentina, en &ró su devoción el marianismo español 
las atrocidades del Ku-Klux-Klan, una a la Virgen morenite Guadalupana, la 
consecuencia lógica de las luchas elec-! excelsa Patrona de Méjico, que inspiró 
torales y de los regímenes democrát icos, a los gloriosos conquistadores extreme-
No puede ser este atentado, repetimos, ños las grandiosas epopeyas de nuestro 
m á s que una b á r b a r a exteriorización de siglo de oro. 
ciertas ideas demagógicas y disolventes. La economía inglesa 
que nunca encontraron otro camino que 
el crimen para manifestarse. Atentado Iniciamos hoy la publicación de una 
que sólo merecerá la m á s enérgica re-j serie de art ículos de nuestro colabora-
pulsa de los hombres honrados, aunque jdor don Antonio Bermúdez Cañete, en 
no sea más que al considerar que ha oca 
incautará del oro ruso 
sionado numerosas v íc t imas inocentes 
La conversión de la Deuda 
No nos proponemos, ni es posible en 
este lugar, una crí t ica de la operación 
realizada ú l t imamente con gran éxito, y 
por la cual 3.400 millones de la Deuda 
perpé tua se han convertido en Amor t i -
zable. 
Desde el momento de ammeiarse la 
operación pudimos advertir una discre-
pancia de opiniones entre valiosos ele-
mentos técnicos. Entendimos que nues-
tro deber era no estorbar en lo m á s mí-
nimo lo ya decidido por el Gobierno, y 
no dimos publicidad a algunos art ículos 
que nos fueron enviados en disconformi-
dad con la conversión. 
Hoy nos toca tan sólo hacemos eco 
del éxito que ha logrado. Como se in-
dica en la nota oficiosa, que va en otro 
lugar, el Gobierno ha tenido que cortar 
EN E L CASO QUE E L BARCO QUE 
LO TRANSPORTA HAGA E S -
CALA EN CHERBURGO 
Asegura el Gobierno que continúan 
las negociaciones sobre las deudas 
PARIS, 12,—El periódico <New York 
Herald» dice que los cinco millones de 
dólares oro que se encuentran camino 
de Rusia, a bordo del vapor «Dresde», 
serán confiscados seguramente por la 
Policía francesa, en el caso de que el 
barco haga escala en Cherburgo. 
UNA NOTA D E L GOBIERNO 
PARIS, 12.—En el ministerio de Ne-
gocios Extranjeros se ha facilitado la 
nota siguiente: 
«En la respuesta remitida el 10 ite 
abri l a la Embajada de la U. R. S. S., 
como contestación a dos notas enviadas 
por esta Embajada el 23 de marzo y el 
7 de abril , el ministerio de Negocios Ex-
tranjeros ha precisado la actitud adop-
tada por el Gobierno francés ante la pe-
tición del Banco de Francia con motive 
del envío a Nueva York de oro soviético, 
sobre el cual tenía Francia algún dere-
cho. En n ingún momento se ha trata-
do, durante este intercambio de notas, 
de las negociaciones relativas a la re-
glamentación de las deudas, cuyo estu-
dio prosiguen, contrariamente a ciertas 
informaciones de Prensa, las Cancillc-
ilas, tal y como se ha convenido con la 
Embajada soviética en París.» 
COMUNICACIONES S O V I E T I C A S 
PARIS, 12.—El periódico «Le Matin» 
el que éste se ocupará de la actual si-; publica una nota referente a las dos co-
tuación económica de Inglaterra. E l se-¡ inunicaciones que ha presentado la Em-
ñor Cañete, tan competente en asuntos 
económicos, como han podido observar 
nuestros lectores, se propone estudiar si 
la actual depresión en la economía in-
glesa es un fenómeno natural dentro 
bajada soviética en París , en nombre de 
su Gobierno, quejándose de la interrup-
ción de las negociaciones francorrusab 
relativas a las deudas. Se sabe que esta.-, 
negociaciones, que están confiadas a la1} 
del ciclo económico o m á s bien un prin- cancinerias> se han interrumpido por 
cipio m á s hondo de decadencia efectiva. iniciativa de Poincaré . quien dispuso la 
Sus ar t ículos a b a r c a r á n los siguien- disolución de la Comisión especial que 
tes puntos: examen de la vida bancaria,Ientendía en el asunto, 
examen de la vida comercial, examen| Tales comunicaciones rusas se 1 efe-
de la vida industrial en los aspectos car-
bonero, del hierro y acero, de la cons-
trucción de buques y maquinaria, de la 
Industria text i l y de las Industrias quí-
micas, y estudio de la situación social. 
Los temas son de una Importancia tan 
grande, que creemos han de seguirlos los 
lectores con el mayor interés . 
Nosotros lo tenemos en publicar la 
serie de artículos—del cual es como un 
prólogo el que va hoy en lugar prefe-
rente—, no sólo por lo que en sí vale el 
el plazo establecido previamente para ^ estudio de la si tuación de un país que 
que se verificase la operación y "se ha pesa tanto en el mundo como Inglaterra, 
rían también a quejas producidas por 
las gestiones que ha hecho el Gobierno 
francés para que un depósito de oro con-
fiado por los soviets a un Banco de ios 
Estados Ünidos fuese embargado como 
írarantía del pago de las deudas de an-
tes de la guerra de Rusia a Francia. 
El diario de referencia termina subra-
yando que el envío de tales comunica-
ciones en plena campaña electoral pare-
cen destinadas especialmente a alimen-
tar la propaganda comunista. 
logrado plenamente el designio apete 
cido, superándose las esperanzas guber 
ñámente les" . 
No entramos en el fondo de si estas 
conversiones son convenientes o no. Lo 
que si aparece claro es que la l ic tua l 
estaba bien planeada, bien meditados los 
tipos y estudiado el asunto del modo ¡te de los m á s despiertos en nuestra na-
que el éxito obtenido demuestra. Repl- clón. Y desear íamos que penetrase en 
tese una vez m á s el fenómeno que evi- las gentes empezando por la Universl-
dencia la situación de prosperidad eco- dad, foco desde el cual habr ía de exten-
nómlca en que E s p a ñ a se halla y la con- derse en tomo. No es que consideremos 
fianza que merece el Gobierno del gene-, que no ha penetrado en absoluto. Nues-
ra l Primo de Rivera. A éste, a l ministro ^ tras Universidades cuentan con hombres 
de Hacienda y al director general de la de verdadera competencia en estas cues-
tiones, pero la actividad—la suma de ac-
tividades, mejor dicho—no es tá organi-
zada. Cada vez se siente m á s la falta 
de la Facultad de Ciencias Económicas, 
y Fuidl de un didloso 
despertar el gusto por las cuestiones eco-
nómlcas en el público en general y aun 
en sectores m á s limitados y de mayor 
altura, que también necesitan de acu-
ciamiento por lo que a esto se refiere. 
E l sentido económico no es clertamen 
Deuda, felicitamos por el triunfo. 
Una peregrinación na-
cional, por Méj ico jPol í t i ca s y Sociales. Ayer por una ra-
Vlénese advlrtiendo en 
; - Z7T~j I znó, hoy por otra, tenemos siempre que la actualidad ~fJLZ f. ,Fj„f„ „ _ . ,„ , r volver la vista a esa necesidad. 
Entretanto, creemos cumplir con un 
deber de la Prensa dando amplia cabida 
a la materia económica. Ya hemos dicho 
un Interés creciente por los sucesos de 
despuésT^sobre "conservas."' y T p o r fin, I Méjico en toda Europa. En estos días 
sobre comunicaciones aéreas.—Correía precisamente casi todos los grandes dia-
E L NUNCIO E N L I S B O A K103 se 0 * t W l del asunto en extensas en ajguna ocasión que considerábamos a 
LISBOA, 12. -Monseñor Nicotra. N u n - j j ^ 0 ™ ^ ^ los periódicos como órganos poderosos de 
ció de Su Santidad en Lisboa, ha pe 
dido. por motivos de salud, ser susti-
tuido en aquel cargo. Le sucederá mon-
señor Dolci. Obispo titular de Hierapo-
lis. Monseñor Nicotra se encontraba ac-




Telegraph". movido por las peticiones de 
sus lectores, envía un corresponsal para 
que le informe con certeza de lo que 
ocurre en Méjico, P^une ^ r n ^ e ^ n r a ° En su reciente visita a Madrid, anun-unos comunicantes que en ^ r o p a no se c.ó el Walter 
conoce exactamente la magnitud de la to 8e gentará en ^ teatro 
persecución que sufren los católicos m e - ^ ^ ¿ ^ ^ 
lEMORES EN VENEZUELA 
o 
BOGOTA, i 2.—Las tropas fieles al Go-
bierno del general Gómez han sido l la-
madas por dicho general para que custo-
dien su residencia en la capital de Ve 
nezuela, pues al parecer desconfía de 
las demás fuerzas de la guarnic ión y 
teme que de un momento a otro se re-
produzcan los disturbios de estos días. 
Dichas tropas, que se encuentran re-
partidas por toda la república, y qu? 
están mandadas por oficiales amigos pei-
sonales del presidente, llegan a la ca-
pital conducidas en camiones automó-
viles. 
E l Gobierno venezolano ha ocupado 
militarmente los principales edificios del 
Estado. 
M E D I D A S D E R E P R E S I O N 
CARACAS. 12.—Después de la revuel-
ta de la pasada semana, dir igida con-
tra el Gobierno venezolano, éste ha re-
accionado con gran violencia. 
La mayor ía de los estudiantes deteni-
dos, que son menores de edad, serán juz-
gados sumar í s imamente por un Consejo 
de guerra. Por su parte, los militares 
complicados en el movimien to ' se rán pa-
sados por las armas, sin formación de 
sumario. 
E l Gobierno ha anunciado que se en-
cuentra dispuesto a ahogar todo movi-
miento que estalle en las provincias. 
La Policía ha descubierto ú l t imamen-
te que la Federación Nacional de Estu-
diantes, establecida en Caracas, orga-
nizaba un Club político, ,que tendría 
por objeto iniciar otra revolución. 
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Se non e 
jlcanos. Por otra parte, los católicos eu- nog dice ^ la repregentación ea con el 
, propósito de festejar el centenario de fervor y entusiasmo su adhesión y fra-i . . ^ ^ ^ 
ropeos cada d ía exteriorizan con 
De la Asociación de Agricultores re 
cibimos la caria que va ^ continua 
c ión : 
«Sr. director de EL DEBATE. 
Muy distinguido señor nuestro; A l 
agradecer a usted la amabilidad que ha 
tenido publicando ín tegra nuestra carta 
en la ú l t ima columna de la pág ina quin-
ta del importante diario de su dirección, 
y el honor que nos ha hecho comentán-
dola a doble columna en el ar t ículo de 
fondo, nos permitimos manifestarle que 
damos por terminada toda polémica so-
bre el asunto discutido, ya que nuestro 
vivo deseo de rectificar, aclarar y co-
mentar algunas inexactitudes le contra-
rresta y apaga el convencimiento de que 
en la discusión no dispondríamos de 
iguales elementos de controversia, por 
muy fuertes que fueran nuestras razo 
nes, y por muchas que fueran también 
las atenciones que deseara guardar a 
esta Asociación y a su afectísimo amigo 
y seguro servidor, q. e. s. m., Jesús CiY 
novas del Castillo.» 
« * » 
Lamentamos la resolución adoptada 
por la Asociación de Agricultores. De 
buena gana aceptamos sus corteses 
expresiones de grat i tud, porque, en 
realidad, no nos suenan a injusticia. 
No se produce con frecuencia el fe-
nómeno de que en respuesta a una 
simple a lus ión , no exactamente inter-
pretada, se publiquen dos columnas 
de respuesta. Sólo es esto posible 
cuando a las normas de la costumbre 
, Leandro Morat ín. que. como es sabido, ternal solidaridad para con los católicos ge celebra egte año Eg sible Y g. la 
de Méjico. En las columnas de ^ i . i coincidencia no fuera intencionada no 
B A T E han aparecido estos días impor- cabe duda que de todog modos faVorece 
tantes informaciones de diversas nació- el conocimiento de un ingenio español 
nes, en las que se manifiesta el interés en t ierra extranjera. Desde ese punto 
con que sigue los acontecimientos de lde noa parece un hecho del ma-
¡aquel país la opinión católica europea. yor ^ g ^ g y por ega razón lo recogemoa o a las reglas del derecho sustituye 
Mucho también han hecho, hasta abo- Permí tasenos aprovechar la coyuntu- una amplia cordialidad. Concedimos 
ra, los españoles por sus hermanos me- ra para hablar del centenario moratlnla- no sólo el espacio que quer ía la Aso-
jlcanos, aunque no todo lo que han he-in0 y de un defecto común a casi todas ciación de Agricultores, sino que des-
cho haya tenido reson^cia en la Pren^ conmemoraciones, siquiera lo queltacamos su carta> poniéndole t í tulo, 
sa. Y sobre todo en el orden espiritual va a realizarse en Dublín caiga por mu- . . . . M f . , , ! ^ v l o H i i w „ ^Í^H^ IO ON ^ 
puede decirse que es intensís ima la co- chas razones fuera de esa culpa general. subl í tu los J ladillos, y dándola en ca 
'rriente de unión y fraternidad entre la Nos referimos a la persistencia en dar 
Iglesia española y la mejicana. De ella siempre las mismas obras de un autor, 
es apreclabilíslmo fruto la acogida dis- Con ello sólo se consigue una visión uni-
pensada en nuestros Seminarios al fu- lateral l imitadísima, que si de un lado 
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turo Clero de Méjico, por laudable in i - favorece el recuerdo del autor, por otro 
d a t i v a de nuestros Prelados. Pero apar- perjudica su comprensión ín tegra , 
te de estos actos, que por sí solos tienen1 " E l sí de las n iñas" y "La comedia 
una alta significación, existe en el país nueva" son a no dudar dos piezas l i te-
'el deseo de hacer una gran manifeste-j rarias de mucho mér i to y de un gran 
beza de sép t ima columna y en plana 
impar. Para todo el que entienda de 
colocación de originales en un per ió-
dico hemos enumerado un conjunto 
de atenciones preferentes. 
Por lo demás , sentimos que si la 
Asociación de Agricultores tiene datos 
concretos que exponer no lo haga. 
MADBID.—Los Ecyea inauguraron ayer Mción de ca rác t e r netamente religioso enlvalor representativo dentro de la pro- ':MemPre que c iñendose al asunto y 
la Expoeición de Goya en el Museo del 1 favor ¿e \oa mejicanos perseguidos. Abducción moratiniana. Pero no lo son to-!306?1^nu0 la brevedad que la falta de 
Prado; por la tarde «© abri6 la E»Po- j este propósito en la ú l t ima Asamblea do, y aun podría discutirse que en ellaS|espacio nos impone, quiera enviárnos-
eión de Grabados, instalada en el Pa- 'regional que celebraron en Sa lamanca ie s t é lo mejor de Morat ín . Decimos esto los, los publicaremos. Nosotros no tra-
lacio de Bibliotecas.—ün taller de gra- j log (Antros de propagandistas de Cas-|a propósi to de algunas ideas que aquí famos sino de informar con exactitud 
bado del tiempo de Goya.—L.ega la propuso uno de los asistentes una se han lanzado y que ya siguen el mis- L ia opin ión ante un movimiento tan 
Comisión de médicos catalanes; el Lo- lKTBn peregrinación nacional a Guadalu-!mo camino ¿Se piensa en un edición1; rtante como el de la organizac ión 
pe. E l Prelado de Salamanca, que pre- de Mora t í n? Pues ahí e s t á E l sí de ^ . : L actividades de 
sidía la Asamblea, aceptó la Idea y acor- las n iñas" . ¿ E n una representación con-^orPoranva a?rana- Las actividades de 
dó di r ig i r un telegrama al Cardenal P r i - memorativa? " E l sí de las n iñas" . Pre-| f Asociación de Agricultores han ha-
mado exponiéndole la iniciativa. A éste clsamente lo que m á s conoce el público. M'ado cabida en nuestras columnas y 
legio de Médicos de Madrid les obse-
quia con un banquete (página 5). 
—coa— 
P B O V I H C I A S .—U n a Semana Eucarís-
tica en Toledo para el próximo Corpus ha contestado el Primado con el sl-
Alumnaa polacas^ en ^laga.—Comen- | ^ e n t e : 
"Recibo tarde su telegrama envia-zó en Barcelona la Asamblea económi ca fore«tal—En mayo se celebrarán en 11 
Valencia los Jaegoe florales de Lo Rat ¡ 
Peikat.—Se constituye un Aero Club j 
en Sevilla (página 3). ¿ 
E X T R A N J E R O .—Fracasa en Milán un ; 
atentado contra el Rey de I tal ia; una | 
bomba colocada en la entrada de la 
do Salamanca. Envióles m i bendi-
ción, que haga fecundos sus trabajos 
propaganda favor derechos Iglesia y 
apruebo con entusiasmo su iniciat i -
va de peregrinación a Guadalupe.— 
Cardenal Arzobispo.'* 
Así se pierde en gran parte la v i r tud la segui rán hallando. Siempre—claro 
educativa de esas rememoraciones. está—en p r o p o r c i ó n con su fuerza efec-
De " E l si de las n iña s " y de la "Co-jtiva. Y si con datos concretos puede 
media nueva" se ha hecho hasta unai argl,mentarnos> hace mal en reservar-
edición popular, que se vendió en 8ujse De todos mod respetamos su 
día a treinta y cinco céntimos. En cam-; •. „. „ . ..,nf,;f.,,,1,,. j „ , 
, . . . J . . . „ , , ^ 'cr i terio y le manifestamos de nuevo la 
bio. E l vieio y la runa , por ejemplo, - j -jr , ^..^ 
feliz creación moratiniana, es mucho me- !cons lderac ,ón . en nada reñida con 
nos conocida y si cabe m á s típica den-1 nuestros deberes informativos, que no 
tro de cierto criterio teatral del si- hemos dejado de manifestarle un solo Cuándo y cómo se h a r á este peregri- gio X V i n . Su forma literaria s i túa a punto. 
Feria de Muestras estalló después de , ; nación los Prelados lo de te rminarán este comedia en un plano de época m á s 
la llegada del monarca, matando a 15 ; .oportunamente. Por ahora, estas líneas ¡ sabroso e Instructivo. Cabe pensar e n S i j n p r á v í t í » n P p A ^ i a 
oersonas e hiriendo a más de 40.—Si- |no tienen m á s objeto que comunicar a una edición de pág inas " inédi tas" d e p - ' u r » c * < * v l « - C I 1 v i r e c i a 
los que con frecuencia se dirigen a nos-!Morat ín. Hay documentos suyos que aun! o—— 
otros en pro de los católicos mejicanos, Iduermen en los archivos. Exhumarlos se-1 ATENAS, 12.—La liquidación provisio-
que en principio ya es t á acordado un i r ía mucho m á s provechoso que dejarse nal del ejercicio económico 1927-1928, 
católicos en Méjico (páginas 1 y 2 )— gran acto de manifestación nacional. En llevar por la fácil corriente de volver que finaliza a últimos de marzo, arro-
El avión alemán Bremen ha salido del j m í a persecución religiosa como ésta, sin siempre a lo conocido. Ja 1111 excedente de 150 millones de 
Aprovechemos el centenario de Mora- , dracmas en el capítulo de ingresos, 
tín, no sólo para acordarnos del artista, i Los ingresos por el mes de marzo 
personas 
guen las precauciones en Venezuela 
Ha empezado la Conferencia económica 
hispanolusitana. — Más detenciones de 
aeródromo de Dublín en dirección a 
Terranova (página 8) 
perjuicio de las manifestaciones de todo 
orden, han de ocupar un primer térmi-
no las de carác te r religioso. Y entre ellas .sino para conocerlo mejor 'pasan de 1.000 millones de dracmas. 
FRACASA EN MILAN ON 
E l 
REY DE ITALIA 
o 
Una bomba estalló en la entra-
da de la Feria de Muestras, po-
co después de llegar el Monarca. 
——o 
Hay quince muertos y 
más de cuarenta heridos 
La máquina infernal estaba ocnlta 
dentro de una de las farolas 
DELIRANTES ACLAMACIONES AL 
SOBERANO E N L A S C A L L E S 
—o— 
Se ha movilizado la milicia para 
evitar que la indignación po-
pular cause represalias 
MILAN', 12—Esta mañana , a las diez, 
poco después de entrar el Rey de Italia 
en la Feria de Muestras para la cere-
monia inaugural, estalló una bomba, co-
locada al pie de una farola. La explo-
sión ha causado 15 muertos y más de 
40 heridos. El Rey y su séquito estaban 
ya dentro de la Exposición y no su-
frieron daño alguno. 
El artefacto hizo explosión ante la puer-
ta de entrada de la Feria de Muestras, 
que Inauguraba hoy el Rey, momentoc. 
después de la llegada de la comitiva re-
gia a la plaza de Julio César, lugar de 
entrada a la Feria. 
La plaza se hallaba llena de público, 
congregado allí para aclamar al Sobe-
rano. Los muertos y heridos, en su ma-
yoría graves, fueron proyectados por la 
explosión a gran distancia y los cuer-
pos de las personas que se hallaban cer-
ca de la farola, a cuyo pie la explosión 
se produjo, quedaron materialmente des-
trozados. 
Pasados los primeros momentos de 
confusión la Policía, los soldados y la 
Milicia se lanzaron en socorro de las 
víctimas y a poner un poco de orden 
en la escena de pánico indescriptible. 
Se recogió a 14 cadáveres, y poco des-
pués de ser llevado al hospital falleció 
un herido paisano, habitante de Milán, 
que por cierto lleva el mismo apellido 
de Su Santidad, pero que no- tiene con 
él n ingún parentesco. 
Los heridos, algunos de ellos gravísi-
mos, pasan de 40, y además hubo que 
asistir á gran número de personas, es-
pecialmente mujeres, víctimas de la ex-
citación nerviosa y de la conmoción oca-
sionada por el atentado. 
Todavía no ha sido posible identificar 
> todos los muertos y heridos. Entre los 
muertos hay dos alpinos que cubrían 
la carrera, varios «balilla», muchachos 
ie catorce años, que daban guardia de 
honor en la puerta de la Feria; cuatro 
niños, uno de ellos convertido en un 
informe montón de carne; otro, una 
nena de pocos años, decapitada, y otras 
dos n iñas y varias mujeres. A uno de 
los soldados muertos le faltaba toda la 
parte Inferior del cuerpo, desde el vien-
tre. 
Hay también algunos heridos a causa 
ie las carreras y los apretones de la 
gente al huir, pues la confusión y el 
pánico no se redujeron al lugar de la 
catástrofe, sino también a todos los lu-
gares, y fueron muchos donde llegó el 
ruido de la explosión. 
L a serenidad del Rey 
El Rey, aunque, naturalmente, muy 
impresionado con lo ocurrido, no perdió 
un momento la calma. Continuó visi-
tando la Exposición, deteniéndose en 
los «stands» e interesándose por lo que 
veía y haciendo preguntas a los exposi-
tores. EX mismo Monarca dió orden de 
que no se alterase el programa y sola-
mente se ha suprimido la función de 
gala en la Scala, que debía celebrarse 
esa noche. 
A la salida de la Feria la muchedum-
bre le t r ibutó una de las ovaciones más 
delirantes que habrá recibido el Rey 
de Italia de su pueblo, aclamaciones 
que se repitieron a lo largo del tra-
yecto desde la Feria al hospital donde 
están r^cog^os los heridos de la ex-
plosión. El Rey iba en coche abierto. 
En el hospital conversó algún rato 
con todos los heridos, a quienes los 
médicos permit ían hablar, y estuvo a 
la cábecera de todos. 
El Soberano llegó a Milán merlia hora 
antes de cometerse el atentado, trasla-
dándose con su comitiva a las diez me-
nos cuarto al recinto de la Feria, contra-
riamente al programa de su visita que 
publicaron los diarios, fijando su llega-
da a la Exposición a las diez en punto. 
El hecho de que el Rey no se entretu-
viera el tiempo previsto en la estación, 
llegando a la Feria algo anticipadamen-
1 te, le ha salvado la vida. 
L a noticia en el Vaticano 
La noticia del atentado contra el Rey 
¡ de Italia, ocurrido en Milán, fué reci-
bida en el Vaticano a la una de la 
tatde y seguidamente comunicada al 
Pontífice por monseñor Pizzardo. 
Su Santidad mostróse apenadísimo, 
dado que el nuevo y delictuoso hecho 
ha ocurrido en Milán, ciudad tan par-
ticularmente cara para" él. Tampoco 
ocultó su aflicción ante el hecho de que 
venga este luctuoso crimen a turbar la 
concordia operada en la metrópoli lom-
barda, que festeja en estos días al tra-
bajo. 
El Pontífice mostró deseos de estar 
constantemente informado del estado de 
las víctimas, y tuvo palabras de enér-
gica deploración por haberse renovado 
con éste los dolorosos ep sodios fruto 
de la educación atea. 
L'Osservatore Bomano dice que este 
horrendo crimen, que hiere y sacrifica 
a tantas pobres víctimas, lleva por des-
gracia en su ciega y sanguinaria bar-
barie los signos e indicios caracterís-
ticos de una manifestac 'ón terrorista. 
Sólo la información que ha sido inme-
diatamente abierta por orden del jefa 
<9 
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del Gobierno podrá hallar la verdad del 
suceso. 
No podemos, mientras tanto, añade, 
más que el«var la más viva y conmo-
vida protesta cristiana contra semejan-
te infamia y unirnos piadosamente en 
el dolor a tantas familias cuya des-
ventura es luto de la metrópoli lom-
barda y de toda la nación. 
En Roma 
La noticia se propagó por Ttaüa rapidl-
díslmamente. Los periódicos publicaron 
extraordinarios poco después del medio-
día. Por la noche todos los diarios de 
Roma aparecieron con orlas de luto y 
con retratos del Monarca, debajo de los 
cuales invariablementa se leía en letras 
grandes ¡Viva el Rey! 
Mussoüni supo la noticia cuando es-
taba en su despacho del Palacio Chigi. 
Se la dieron desde Milán por teléfono. 
Saltó de su asiento con la indignación 
retratada en el semblante y llamó Inme-
diatamente al director general de Poli-
cía, Bocchini, diciéndole gi:e esperaba 
que los autores del atentado fuesen en-
contrados para castigarlos. Poco después 
salían para Milán los mejores ag ntoí 
de la Policía Italiana. 
El duce ha telegrafiado al Prefecto de 
la ciudad de Milán encargándole que dé 
el pésame en su nombre a las familias 
de las víctimas y deposite una corona 
de flores sobre los cadáveres. 
Orden completo 
El orden no ha sido turbado en nin-
guna parte de Italia por las medidas se-
veras que se han tomado para evitar 
represalias por parte de los fascistas. 
Está movilizada la Milicia espe ñalmente 
en Milán, donde las calles esián llenas 
de gente que discute con animación lo 
ocurrido. 
Las órdenes dadas eran terminantes y 
los milicianos se han mantenido dentro 
de las más estricta disciplina. 
La Policía 
El Prefecto de Policía ha ordenado 
que se abra rápidamente una informa-
ción para descubrir a los culpables, 
Ún gran número de inspectores d-í ía 
Dirección general de Seguridad han 
ma-rhado precipitadamente de Roma a 
Milán para proceder a las primeras pts-
qiJsas. 
El podestá de Milán ha puesto a de-
posición de la Seguridad general la 
suma de cion mil liras, como recompen-
sa a quienes descubran o den indicacio-
nes que permitan el descubrimiento de 
los autores del bárbaro atentado. 
Todavía no se puede decir si el aten-
tado se dirigía personalmente contra el 
Rey o si es uno de esos actos bárbaros 
de protesta contra la sociedad que en 
otras ocasiones han fraguado y reali-
zado los anarquistas. Se han realizado 
averiguaciones por si el,aparato había 
sido escondido dentro de la farola por 
alguno de los obreros que la construye-
ron, ya que dicha farola ha sido cons-
truida especialmente para la Exposición 
y se terminó en estos días; pero de mo-
mento no hay pista ninguna y se ignora 
si es un atentado anarquista o una 
maquinación de elementos enemigos del 
régimen. 
Detalles de la bomba 
Se cree que la máquina infernal fun-
cionaba por medio de un mecanismo de 
relojería y que íué colocada probable-
mente durante la noche última bajo el 
pie de una farola, que voló hecha añi-
cos, haciendo aún más terribles los efec-
tos'do la explosión. • 
Se cree que el atentado fué proparado 
del siguiente modo; Las farolas llevan 
todas a un metro del suelo una pequeña 
abertura, que suele estar cerrada, pero 
que puede abrirse con facilidad. Los 
autores del atentado, disfrazados de em-
pleados de la Compañía de electricidad, 
fingieron hacer reparaciones en la faro-
la que se hallaba en la plaza de Giulio 
Césare, que se halla a la entrada de 
la Feria, y depositaron dentro de esa 
farola el artefacto que luego hizo explo-
sión, 
* * * 
PARIS, 12.—Según informaciones pro-
cedentes de Milán, que publica el pe-
riódico Le Journal, el retraso de diez 
minutos que trajo el tren real ha evi-
tado, seguramente, que el Rey de Italia 
fuera víctiima de la explosión de la bom-
ba. Al estallar ésta, los trozos del ex-
plosivo y los fragmentos de la farola 
donde estaba colocada acribillaron ma-
terialmente la plaza, diezmando a una 
compañía de Cazadores alpinos que allí 
estaba formada y a un grupo de jóvenes 
espectadores que se encontraban en si-
tio próximo. Una señora que desde una 
ventana presenciaba el paso de la co-
mitiva resultó decapitada. 
Los cazadores alpinos que resultaron 
Ilesos permanecieron impasibles en sus 
puestos, limitándose a estrechar sus 
filas. 
Una noticia falsa 
ROMA, 12.—La Agencia Stéíani dice 
que, pese a la noticia publicada por el 
Corriere Piscino, no be ha descubierto 
ninguna bomba en la línea férrea por 
donde debía pasar el tren en que "regre-
saba de Milán a Roma el Sr._Mussolini. 
Congreso de Estudios 
M a r r o q u í e s en Rabat 
El padre Betanzos a Casablanca 
El armamento recogido por las Ofici-
nas de Intervención en nuestra zona de 
Protectorado durante,el mes de marzo 
ha sido el siguiente: un fusil ametra-
llador; 554 fusiles, de ellos 352 de tepe-
tición; 919 escopetas y espingardas; 46 
pistolas y revólveres; 25.627 cartuchos, 
376 gumías; 23 sables; 310 machetes y 
cuchillos; 94 granadas de mano; 28 
bombas, y, además, diversas piezas suel-
tas y otro material de guerra. 
CONGRESO DE ESTUDIOS 
MARROQUIES 
LARACHE, 12.—En Rabat se ha abier-
to el sexto Congreso de Altos Estudios 
Marroquíes, con asistencia de infinidad 
de turistas indígenas. Pronunció un 
importante discurso el Gran Visir, y ha-
blaron otras personas, entre ellas el de-
legado del Gobierno. 
E L P. BETANZOS A CASABLANCA 
TANGER, 12.—Con objeto de devolver 
la visita que le hizo el Vicario de la 
zona francesa, ha marchado a Casablan-
ca el Obispo de Gallípoli . padre Betan-
zos, ql cual se propone visitar diversas 
ciudades de aquella región. 
—La Policía de dicha ciudad francesa 
a detenido a un sujeto indígena, llamado 
Abd-el-Krim el A r b i , que en marzo úl-
t imo asesinó a otro indígena para ro-
barle. 
Novedades de l ibrería 
«LA C I V I L I Z A C I O N E K PELIGRO» 
La S- A . Editorial Voluntad pone hoy a 
la venta, al precio de 5 pesetas, este libro, 
escrito por don L u i s Araüjo-Costa. Consta 
el voltímen de 855 páginas y ostenta los 
subtítulos siguientes: cLas llamadas de 
Oriente. El espíritu judío. La tiranía dol 
Estado. Loe enemigos de la inteligencia», 
que, en opinión del autor, son tres: los 
deportee, el maquinismo y la itusión de 
los negocios. 
Llega esta obra con toda oportunidad. 
Europa entera, y España especialmente; 
deben agradecer a Araújo-Costa las nue-
va* luces que aporta a la gran cuestión 
que sigue debatiéndose entre Oriente y 
Occidente, pretendiendo el alma de Orien-
te poner su predominio sobre el alma la-
tina, clásica y occidental. 
El estudio sobre el peligro y la cuestión 
judía es definitivo y quizá el primero que 
de eeta índole y con esta tende-ncia se 
publica en España. El capítulo sobre la 
cuestión judía en nuestro país no tiene 
desperdicio. El autor se muestra valiente 
al impugnar la t i ranía del Estado en los 
regímenes democráticos. 
i Dónde están los remedios que han de 
salvarnos del peligro oriental y semita, 
que nos amenaza, y han de dar a la so-
ciedad otra forma, otra organización, obra 
contextura más adecuada a sus fines legí-
timos, que son los fines civilizadores? El 
señor Araójo-Costa expone estos remedios 
con estilo flúido y lógica contundente, no 
olvidando que, en eeta campaña, loa ju-
díos y masones atacan principalmente al 
cristianismo católico y al clasicismo, co-
mo únicos pilares sobre loa que puede 
sustentarse la verdadera civilización, que 
no ee otra sino la clásica, la cristiana, 
la occidental. 
El «eñor Araújo-Costa insiste, como en 
un continuado leif-motiv, eobre la conve-
niencia de volver al cultivo de las hnmn-
nidadee y la retórica clásicas, la filosofía 
de Santo Tomís, el catolicismo runiano. 
Contra la t iranía del Estado opone co-
mo remedio una fuerte organización fa-
miliar que destrozaran las leyes desvincu-
ladoras. 
S I L L E R I A S D E CORO 
E N L A S I G L E S I A S ESPAÑOLAS 
por don Pelayo Quintero Atauri , prólogo 
de don José María P e m á n . 
. Las sillerías de coro son monumentos de 
gran interés para el estudio de las artes 
ornamentales. Notables maeatroa nos han 
dejado en ellas no solamente pruebas de 
su talento en el arte de la talla, sino que 
a la paz y con gran ingenio, por medio 
del relieve, noa dan a conocer costum-
bres, batallas, animales fantásticos, figu-
ras grotescas, etc., etc., con que decoran 
los respaldos y brazales, relieves que sue-
len ser retrato exacto de la vida social 
y espíritu de la época. 
Drm Pe'layo Quintero Atauri, presiden-
te de la Academia Hispano Americana de 
Ciencias y Letras, nos presenta en este 
trabajo, descriptivo más que crítico-analí-
tico, enriquecido con 50 láminas, las si-
llerías que existen en España, principal-
mente las más típicas o de mayor mérito 
artístico. 
Exolusiva.s de venta en Editorial Volun-
tad, S. A. Precio del ejemplar, 25 ptae. 
O B R A S B E L N U E V O A C A D E M I C O D E 
L A L E N G U A DON A G U S T I N G O N Z A L E Z 
A M E Z U A 
Este ilustre académico ha concedido a 
la S. A. Editorial Voluntad la venta ex-
clneiva de sus obras: tE l casamiento en-
gañoso», precio 15 ptns.; «La Batalla de 
Lucena», 4 ptas.; «El Marqués de la En-
senada», 3 ptas.; «Juan Rufo», 7 ptas.; 
«La Sociedad de Bibliófllne», 3 ptas.; «Fa-
se*... de la Influencia del Dante», 3 ptas.; 
«Las ordenanzas de 1585», 3 ptas.; «Un 
Juglar de antaño», 2 ptas.; «Menéndea y 
Pelayo y la Ciencia Española», 3 ptas.; 
«Apuntes biográficos de don Jacinto Octa-
vio Picón», 2 ptas. 
E L TRAJE DE CHURCHILL 
\ \ Q 0 £ PIENSA V. D E 
E S T E T R A J E 7 
\ HARAVILLOSO Y 
ADtñAS YO SE DE 
"DOtiDE H A SACADO 
Y. L A T £ ¿ A ¡ 
UN SUPERAVIT 
Los pantalones del traje que ostenta el ministro inglés de Hacienda llevan 
estampada la abreviatura de la l ibra esterlina. 
Trabajos de la Comisión 
de médicos 
COMO FUE LA FRACTURA D E L 
FEMUR DE UNA NIÑA 
Las manifestaciones d€ loe médlcoe 
relativas a las señales de fractura que 
aie notan en el fémur de una nifia han 
producido gran impresión en la Facul-
tad de Medicina y* en otros centros. 
La fractura, según nos ha dicho el 
doctor Maestre, no rompió ei periostio, 
especie de saco o membrana que en-
vuelve el hueso, y por la que pasan los 
vasos que le llevan los elementos que le 
nutren. Por ello la operación consistió 
en poner derecho el hueso, de forma que 
se fuese regenerando. 
Todo lo dicho es fácil en los niños, 
de huesos tiernos, poco calcificados, y 
más aún en los raquíticos, en los que 
la calcificación se retrasa. Después de 
asistida la niña en el Hospital del Niño 
Jeáús, el tejido óseo se fué regenerando 
y concentrando en forma especial al-
rededor de la fractura. Así se formó el 
callo, de distinta estructura que el resto 
del interior. 
El lugar de la fractura fué entre el 
tercio medio y el superior. (Este detalle 
coincide con los datos facilitados en la 
Casa de Socorro.) 
El doctor Villa, después de hablar de 
la marcha de los trabajos, dijo a los 
periodistas que no le agradan las bro-
mas, chistes o burlas a propósito de los 
huesos que están estudiando. Los res-
tos de nuestros semejantes deben mere-
cer más respeto. 
El perito debe aislarse de partidismos 
y servir a la verdad. A los demás—aña-
dió—les toca no interrumpir. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
V V Í ) 
PHOSCAO 
W DKIS exquísiio de los desayunos 
FA más potente de los recdnstUuyerUes 
Unico alimento vegetal aconsejado por todos los médicos a los 
anémicos , a los convalecientes, a lo,s débiles, a ios ancianos y 
a lodos jos que sufren de una afección del e s tómago o que 
digieren con diflcullad 
F.n farmacias y droguerías 
Dopósito: Forluny, S. A. 32, Hospvtal - Barcelona 
ALMORRANAS-VARICES-ULCERAS 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No «e cobra hasta estar curado. 
Doctor HJLAHES: HORTALEZA, 17. De 10 a 1 y de S a 7. TEIÍEPONO 15.970. 
-ao-
Santa Engracia 
El 16 será el santo de la ¿eñora de 
La Calle (don José) y de la señorita de 
Rojas y Vicente. 
Las deseamos felicidades. 
Peticiones de mano 
Ha sido pedida la mano de la encanta-
dora señorita Angelina de Vasconcellos 
Cordeiro para el acaudalado propietario 
de Fernando Poo don José Machado da 
Cimba Lisboa. 
La boda tendrá lugar en Lisboa en los 
primeros días del próximo mes de mayo. 
—Por el (magistrado del Tribunal Su-
premo don Adolfo Suárez, y para su hijo 
don Adolfo, juez municipal del distrito 
de Palacio, de esta Corte, ha sido pedida 
la mano de la angelical señorita Lola 
López Manteóla, cuyo enlace se celebrará 
en el próximo mes de julio. 
Bodas 
Está concertado para en breve el en-
lace de la preciosa señorita Francisca 
Pújales Villante y el distinguido abogado 
don Carlos Lorente Junquera, hijo del 
gobernador del Banco Hipotecario, don 
Luis. 
—Ep 6*1 próximo mes de juüo Se pros-
ternarán ante el ara santa la linda se-
ñorita Paz Careaga y Echevarría y el 
joven doctor don Antonio Moya. 
—Pronto se unirán en eternos lazos la 
bella señorita Pilar Madariaga Rodríguez 
y don Mario Arderíus Batista. 
E l ministro del Japón 
El ministro del Japón en esta Corte 
demás deudos reiteramos sentido pésame, 
ha marchado a Lisboa, acompañado de 
un secretarlo de la Legación, para asis-
tir a los actos de mando presidencial de 
la república portuguesa, que se celebra-
rán el 15 del corriente, y quedará* allí 
unas dos o tres semanas. 
Octogenario 
En el presente año cumplirá ochenta 
el señor don Leonardo Emilio Moreno 
Guerrero, jefe que fué del ministerio de 
la Gobernación y caballero gran cruz de 
Isabel la Católica desde el 15 de octubre 
de 1906. 
Restablecido 
Consignamos con mucho gusto que lo 
está de la grave dolencia sufrida el se-
ñor don Francisco Coello y Pérez del 
Pulgar. 
Viajeros 




ESTUPENDISIMA " F I L M " 
Alcedo; para Moratalla, la marquesa viu-
da de1 Viana; para Biárritz, el conde de 
O'Brlen; para Valencia, la marquesa de 
Benicarló; para Jerez de la Frontera, el 
vizconde de Eza y familia. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedente de 
París, el duque de Pinohermoso; de Ber-
na, la condesa viuda de Maluque; de Cá-
ceres, el marqués del Saltillo. 
Aniversario 
Mañana se cumplirá el séptimo ani-
versario del fallecimiento del malogrado 
joven don José Enrique Barlrlna y Me-
dina. 
Todas las misas que en esa fecha se 
digan en el templo del Santo Cristo de 
la Salud serán en sufragio del finado, 
a cuyos padres, don Enrique y doña 
Dolores; hermana, tíos y primos reno-
vamos la expresión de nuestro senti-
miento. 
—También mañana hace trece años 
que dejó de existir la virtuosa y cari-
tativa señora doña Manuela Diez de Bus-
t aman te. 
Todas las misns que en ese día se ce-
lebren en las Iglesias de San José de 
la Montaña y Nuestra Señora de Lour-
des; el 15 en Jesñs Nazareno; el 18 en 
San Fermín y la que se celebra todos 
los días del año en el Beato Orozco 
serán por el alma de la difunta, a cu-
ya hija, la duquesa de Santa Elena, y 
Fallecimiento 
Anteayer falleció gl señor don José L-
pez Chicheri. 
Fué diputado a Cortes, escritor y per-
sona justamente apreciada. 
Enviamos sentido pósame a la familia 
doliente. 
Ropamos a los lectores de EL DEBATE 
oraciones por el difunto. 
E l Abate F A R I A 
Fumad Habanos 
R O M E O Y J U L I E T A 
Jaén en la Exposición 
Iberoamericana 
JAEN, 12.—En el Gobierno civil se ce-
lebró una reunión de autoridade* y «n-
tidadea para «studiar la concurrencia de 
Jaén a la Expoeición Iberoamericana. Se 
acordó fuemn a Sevilla con dicho objeto 
el gobernador, el presidente de la Diputa-
ción y el ingeniero don José de Biedma, 
que salieron hoy en el rápido, para aeie-
t i r mañana a la reunión de todas lae pro-
vincias andaluzae, que presidirá el señor 
Cruz Conde. 
¡ S E C I E R R A i 
LrsTA «ABQNApOí 




La próxima edición de la GUIA TELEFONICA de Madrid 
se cerrará PASADO MAÑANA. 
Piense ahora lo que necesita, evite las prisas de última hora, asegúrese de que 
quedará satisfecho, y para ello haga el favor de comunicarnos si desea inserciones 
adicionales o cualquier cambio en su manera de figurar en la Guía. 
Solamente en la lista clasificada por profesiones podrá su 
anuncio llegar hasta sus posibles clientes durante las veinticua-
tro horas del día, por espacio de varios meses, y todo al precio 
de una inserción. 
A todos interesa estar representados en la lista clasificada por profesiones para 
que les alcance la parte a que tienen derecho de los pedidos a que ésta da lugar. 
Si desea usted que su NOMBRE RESALTE de todos los 
demás, haciéndose más visible, haga contrato de publicidad. 
P o p 7 CENTIMOS diarios SU NOMBRE 
SE DESTACARA en Ia ''sta con letras mayores. 
COMPAÑIA TELEFONICA NACIONAL DE ESPAÑA 
í 
— M o z o , estas ostras no es tán frescas. 
— ¡ Q u é le voy a hacer, s e ñ o r ! Y o no estoy dentro de 
ellas. 
— P u e s usted debiera estar siempre en su puesto. 
{Péle Méle, París.) 
— L a o p e r a c i ó n ha sido un gran é x i t o . 
— ¿ S e ha sacado del enfermo algo importante? 
— S í ; mil quinientas pesetas. 
(Der Brummer, Berlín.) 
1 
L A H I S T O R I A I L U S T R A D A 
E l origen de l a gimnasia sueca. 
{Le ñ i re , París.) 
- — ¿ V e usted a ese señor gordo? Pues me ha hecho P61" 
der diez millones. 
— ¿ E » posible? 
— ^ í , s eñor . Le p e d í la mano de su hija y no me I» ba 
concedido. 
{Péle Méle, P**1*} 
ÁÍRTIA/ÁA*>. /*HÜ X V l i l . .MI III. 5.84» 
E L DEBATE (3) Viernes 13 de abril de 1928 
I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S 
Asamblea católico agraria en Santander. Una doctora uruguaya en Coruña. 
Alumnas polacas en Málaga. Un Aero Club en Sevilla. Comenzó en Barcelo-
na la Asamblea forestal maderera. Preparativos para el Corpus en Toledo. 
LOS JUEGOS F L O R A L E S DE VALENCIA SE CELEBRARAN EN MAYO 
Robo a un ganadero 
BADAJOZ, .12.-En -el Matadero de esta 
ciudad, donde fué a sacrificar varias re-
ees de su propiedad, le robaron al indus-
trial Pedro Durán Barrientos una impor-
tante cantidad de dinero, nna cadena de 
oro y un monedero de plata. Se sospecha 
de nn matarife conocido por Broncano 
que eótá detenido. 
—Al atravesar el río Guadiana Francis-
ca Marín y hijo Luis, de ocho años 
fueron arrastrados por la corriente y sal-
vados por los guardias civiles Manuel Pi-
jouro y Joaquín Pajuelo, para quienes se 
solicita nna recompensa. 
—La Comisión permanente de la Diputa-
ción acordó solicitar del ministro de Ins-
trucción pública la creación de un Insti-
tuto en Zafra. 
- E n Ahillones, el cabo de la Guardia 
civil comandante del puesto, apareció 
muerto de nn tiro de pistola en la ca-
beza, h l suceso permanece en el misterio. 
El Congreso de la Fundición 
BAKCLLOXA. 12.-En el Palacio-de V i -
tona Eugenia, de Montjuich, se celebró 
IJI primera sesión del Congreso de la Fun-
dición de España. 
Se leyeron diversas comunicaciones, en-
tre ellas las siguientes: cLaa tierras de 
Fundición», por don José Cañameras; cLa 
energía calorífera en el cubilote actual», 
por don Joaquín Ferrer; «Fundición y 
moldeo de un cilindro de locomotora», por 
don José Salgado; «Nuevos métodos de en-
sayos en las arenas de fundición», por los 
ingenieros belgas señores Masson y Com-
pere; «Estudio microscópico de la influen-
cia de la atmósfera en la estructura de 
la fundición reconocida», por el profesor 
checoeslovaco Basant; «Notas acerca de un 
nuevo horno para fabricar aceros», por el 
francés lely; «Estado presente de la fun-
dición de hierro», por el señor Moldenke, 
en nombre de los fundidores de Norteamé-
rica; «El níquel en la fundición de hie-
rro», por el señor Everets, en nombre del 
Instituto Británico. 
Por la tarde loe congresistas visitaron 
las fábricas de la ciudad. El Comité fe-
menino estuco en la Catedral y en el 
Centro Excursionista. Por la noche se ce-
lebró una función en el Teatro Nuevo. 
Mqpana el Comité femenino hará una ex-
cursión a Montserrat. 
Hoy llegará el Nuncio a Barcelona 
BARCELONA, 12.—Las entidades cató-
licas de esta ciudad tiene ya ultimados 
todos los preparativos para tributar ma-
ñana un gran recibimiento al Nuncio de 
Su Santidad, monseñor Tedeschini. 
La Junta diocesana ha dado las opor-
tunas órdenes, distribuyendo por Asocia-
ciones los lugare« próximos al Palacio 
episcopal para asistir a la recepción que 
ee celebrará seguidamente en honor del 
Nuncio. 
Monseñor Tedeschini, al tener noticia 
de la celebración de una Semana Dioce-
sana de Juventud Católica Femenina, ha 
comunicado su deseo de asistir a la se-
sión inaugural, que se celebrará el miér-
coles día 18 en la iglesia de Santa Ana. 
La Junta, que organiza esta Semana, ha 
colocado altavoces en distinitos sitios de 
la espaciosísima iglesia para que puedan 
i ser oídos los oradores en los días 18, 
1 19 y 20. 
Asamblea económica forestal 
BARCELONA, 12.—Se celebró en el Ins-
tituto Agrícola Catalán de San Isidro la 
Asamblea Nacional de la Economía fores-
tal española. Asistieron representantes de 
la industria maderera de las distintas re-
giones españolas y presidieron el barón 
de Esponellá, don Enrique de Nardiz y 
el señor PaUardó, teniente alcalde deíl 
Ayuntamiento de Cuenca. 
Bl barón de Esponellá expuso el objeto 
de la Asamblea, celebrando tener ocasión 
de cooperar a una manifestación de los 
intereses forestales. El secretario de la 
Asociación de Patronos aserradores de 
Manresa dió cuenta de las adhesiones y 
el señor Navarro explicó los trabajos que 
realizaron cerca del Gobierno para lograr 
medidas que eviten la profunda crisis que 
atraviesa la producción maderera españo-
la. El Estado—dice—destina 100 millones 
de pesetas para la repoblación forestal y 
por otra parto consiente que se desva-
loricen los productos españoles forestales 
por la competencia extranjera. 
Después de larga discusión, en que inter-
vinieron los señores Iglesias, Dalmate, 
Corominas, marqués de Campa y Simó, se 
aprobaron las siguientes conclusiones: 
Primera. Que se fije para la importa-
ción en España de madera ordinaria, al 
igual que se bace con otros productos, y 
muy eepecialmente con la seda, la lana 
y el azúcar, un coeficiente de defensa que 
suponga como mínimo una duplicación de 
derechos que se fijan para las maderas en 
la segunda columna del Arancel vigente 
y se reserve este aumento para la pro-
tección directa de los montes, tanto par-
ticulares como municipales, principalmen-
te para la construcción de caminos de 
araretre para facilitar la saca de ma-
dera. 
Segunda. Que se realicen los estadios 
de un plan completo de vías de saca de 
loe montes spañoles. 
Tercera. Que se disponga que en Telé-
grafos, Ferrocarriles y Obras públicas en 
general se utilicen maderas españolas, si 
fie encuentran de igual clase y especie, 
con preferencia a las extranjeras. 
Cuarta. Que ee dicte una disposición 
Para fijar las características que en sus 
dimensiones, especialmente en longitud, 
han de tener las tablas de madera ordi-
naria para ser consideradas como tales 
tablas desde el punto de vista comercial 
y arancelario. 
Quinta. Que en relación con la impor-
tación de maderas portuguesas, que está 
arruinando a la economía forestal espa-
ñola, se señale un límite máximo que sir-
•a de tope a la importación en España 
de las maderas ordinarias de aquel país. 
Sexta. Sería de conveniencia la supre-
sión del régimen de importación tempo-
^ l de cajas de maderas armadas y des-
armadas. 
Séptima. Que se imponga a las fábricas 
^rradoras que utilizan únicamente ma-
deras nacionales el doble tributo que su-
Pone el pagar la cobtribución industrial 
J el de la contribución por negociantes 
madera; y 
Octava. Que es aspiración de los pro-
Qucfores e industriales de castaño se su-
prima la importación temporal de la pi-
pería armada o sin armar. 
~-A las diez y media marcharon para Sit-
ies el capitán general, el gobernador civi l , 
'os presidentes de la Audiencia y Diputa-
ron, fiscal de la Audiencia, delegados de 
^acienda y gubernativo y varios diputa-
dos para visitar aquella población, donde 
la« autoridades lee mostrarán los progre-
*?' de urbanización realizados en aquella 
* Ula. 
^T^l gobernador civil ha impuesto una 
jnnlta de 250 pesetas a la Empresa del tea-
°, l^Pañol. por terminar la función des-
^ de la hora señalada, una de 50 pese-
Bajaron las gabardinas 
K a W 0 / 1 1 1 " ^ 0 de 65 a 250 pesetas, y 
0hera8 deRnentretiempo. do 50 a 250. Trin-
- *0; americanas punto. 50; Casa 
cruz. 30, y E8poPz y Minai 1L 
alumbrado en la sala y dos de 50 a otros 
jtantos quioscos de la caUe de Aribau y 
jSeptimania por venta de novelas pornográ-
La doctora Luisi en Coruña 
CORUÑA, 12.—A bordo del vapor ho-
landés «Fiandria llegó la doctora urugua-
ya^ Paulina Luisi, que representó a su 
país en la Sociedad de Naciones. Fué re-
cibida por las autoridades, que le mos-
traron su agradecimiento por su campa-
ña, que dió como resultado dar el nom-
bre de Concepción Arenal a una calle de 
Montevideo. Esta tarde hubo en su ho-
nor una recepción en el Ayuntamiento. 
Mañana dará la ilustre doctora una con-
ferencia en la Universidad Popular. 
El segundo del sorteo de ayer 
GIJON, 12.—El billete número 3.653, pre-
miado con el segundo en el sorteo de hoy. 
fué vendido en la Administración número 
9, sita en la plaza del Seis de Agosto, don-
de a última hora de la tarde se presentó 
un obrero de la fábrica de Laviana. que 
se negó a dar su nombre y que lleva siete 
décimos del expresado número. 
De los restantes no se sabe nada. 
Vista de una causa en Jerez 
JEREZ DE LA FRONTERA, 12.—La Sa-
la segunda de la Audiencia de Cádiz se ha 
trasladado a esta ciudad para celebrar 
hoy la vista de una causa contra el alfé-
rez de la Benemérita, retirado, don Gre-
gorio Villano Cabezas, que el 26 de abril 
de 1927 disparó contra Rafael Cos Prieto 
cuando éste cogía unos higos chumbos de 
la finca propiedad de aquél, y resultó 
muerto. El fiscal pide para el procesado 
cadena perpetua y accesoria y 20.000 pese 
tas de indemnización. Bl acusador priva-
do, don Luis Beltrán, se adhiere a la pe-
tición fiscal y el defensor señor Doval 
pide la absolución. En la prueba pericial 
los médicos forenses dijeron que el arma 
no pudo dispararse al caer, sino que el 
disparo que ocasionó la muerte debió ha-
cerse o producirse estando el agresor en 
el mismo plano horizontal que el agredi-
do. El defensor pide una inspección ocu-
lar, que se realizó, y constituida nueva-
mente la Sala, comenzó la prueba testifi-
cal, que parece ser contraria al proce-
sado. 
Un muro sobre el Segre 
LERIDA, 12.—Con objeto de comenzar 
los trabajos de planeamiento de construc-
ción del muro sobre el río Segre, para 
la defensa de la parte norte de la ciudad, 
llegaron varios técnicos de la Confederación 
Hidrológica del Ebro, quienes en unión del 
alcalde y alto personal municipal, visita-
ron el lugar de emplazamiento. 
—Para dar misiones en trece pueblos 
de la comarca de Ribera, salió el Pre-
lado con sus familiares y varios misione-
ros, que predicarán en los pueblos. 
Alumnas polacas en Málaga 
MALAGA, 12.—Esta tarde llegaron, pro-
cedentes de Granada, 22 señoritas pola-
cas, que, acompañadas de sus profesores, 
realizan un viaje de estudios. 
—El Juzgado de Estepona marchó hoy 
al pueblo de Casares con objeto de ins-
truir diligencias acerca, de la muerte del 
medido titular de aquella localidad, don 
José GonzáJez Segovia, que aparece ro-
deada de circunstancias extrañas. Según 
el dictamen de autopsia, el cadáver pre-
senta la fractura de varias costillas. La 
Guardia civil practica averiguaciones. 
Bodas de plata de la A. Nocturna 
de Asturias 
OVIEDO, 12.—Han comenzado los prepa-
rativos de las bodas de plata que cele-
brará la Adoración Nocturna en el próxi-
mo mayo. Asistirán representaciones de 
las secciones de toda España y algunas 
extranjeras y varios Prelados. La Cate-
dral lucirá en esos días una espléndida 
iluminación, 
—Se ha constituido en Moreda (Aller), 
la Asociación católica de vigilantes mine-
ros, federada con el Sindicato Católico 
una función, en la que se representó cTa-
tín, el comendador», y después hubo un 
mitin de propaganda católica, en el que 
hablaron don Leonardo Herrera, que pre-
sentó a los oradores y tuvo brillantes fra-
ses para ensalzar la labor de la Acción 
Social; don José Durán, secretario de la 
Juventud Católica; don Felipe Manzano, 
catedrático del Instituto de Salamanca, y 
el padre Clairac, S. J. Todos fueron muy 
aplaudidos. La sala estaba abarrotada de 
público y asistieron las autoridades civi-
les, militares y eclesiásticas de la ciudad. 
La Emperatriz Zita a Lequeitio 
SAN SEBASTIAN, 12. —La emperatriz 
Zita, que salió hoy del sanatorio donde 
fué operado en esta ciudad, ha llegado 
sin novedad a Lequeitio. 
Esta tarde llegó la infanta doña Eulalia, 
que fué cumplimentada por las autorida-
des y el Centro de Turismo. Mañana, en 
el rápido, seguirá para Madrid. 
Asamblea agraria en Santander 
SANTANDER, 12.—Se ha celebrado la 
Asamblea general de la Federación Monta-
ñesa Católico Agraria, con asistencia de 
300 asambleístas, pertenecientes a todos 
los Sindicatos agrícolas de la provincia. 
Después de oír todos una misa, comen-
zó la Asamblea, baio la presidencia del 
Vicario capitular, señor Goy, que habló 
a los reunidos de la unión y fraternidad 
que debe reinar entre los asociados. Ha-
blaron después el presidente, don José San-
tos, y el vicepresidente, don Eloy Villa-
nueva, que trataron de diversos asuntos. 
Por último, el consiliario, don Lauro 
Fernández, cerró los discursos con uno 
elocuentísimo. 
La Asamblea se ocupó preferentemente 
de la aguda crisis que atraviesa la gana-
dería de la Montaña, para la cual se pi-
dió la protección de los Poderes públicos. 
Un Aero Club en Sevilla 
SEVILLA, 12.—Se proyecta fundar en 
Sevilla un Aero Club semejante al de Ma-
drid. Ha aceptado la presidencia del nue-
vo Círculo el marqués de las Torres de 
la Presa. Se tiene el propósito de adqui-
r i r varias avionetas con objeto de fomen-
tar la afición a la aviación. Los oficiales 
de la base de Tablada se han ofrecido 
a adiestrar a los futuros aviadores. Todos 
los jefes y oficiales de Tablada se han 
inscrito en el nuevo Club, así como 30 
jóvenes de la aristocracia. Se solicitará 
del Ayuntamiento que construya un han-
gar para las avionetas en el futuro aero-
puerto y también se pedirá al Gobierno 
una subvención. 
—Esta mañana los comisionados de la 
república del Brasil encargados de la 
construcción del pabellón de dicho país 
en la Exposición visitaron al comisario 
regio con objeto de ponerse de acuerdo con 
él sobre el sitio en que ha de levantarse 
el pabellón. I.as obras comenzarán en bre-
ve y el pabellón será de carácter per-
manente. 
—Ha llegado el director del perió<lsco 
francés «Le Matin». Acompañado del comi-
sario regio de la Exposición visitó los 
distintos pabellones construidos, así como 
el parque de María Luisa. 
En un paraje de Utrera ha sido ha-
llado el cadáver del campesino Manuel 
Gutiérrez Velasco. Según el certificado mé-
dico, falleció a consecuencia de un derra-
me cerebral. 
El próximo Corpus en Toledo 
TOLEDO, 12.—Para la próxima festivi-
dad del Corpus se organiza una gran se-
mana dedicada a la Eucaristía. A este 
efecto, para la solemnidad de los cultos 
que han de celebrarse, continúa aun ins-
talado el monumento grande de la Ca-
tedral. 
Durante dicha semana se representarán 
con gran riqueza escenográfica varios re-
tablos eucarísticos y autos sacramentales, 
dirigidos por Víctor Espinós. También se 
celebrará una cabalgata, en la que figura-
rán 1.200 hombres vestidos con trajes de 
época, que representarán figuras históri-
cas e instituciones de todos los pueblos y 
siglos como homenaje plástico de las cien 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
Minero de Asturias y el Consejo de Vi-1 ^ la« artfe' ¿a9 a.riJ1.a9' lo8 Poderes y 
gilancia. Forman la Junta de Asociación el * la T • A 
—Esta tarde, a las siete, fué bajado pro-
cesionalmente a su ermita desde la Ca-
tedral por la puerta del Cambrón, el tra-
dicional Cristo de la Vega. Asistieron mi-
llares de fieles. Rodeaban a la imagen y 
la precedían inmediatamente los tipógra-
fos, libreros y periodistas, que constituyen 
la naciente Cofradía gremial. Antes de la 
procesión se verificó en la Catedral una 
solemne función, en la que predicó el 
Primado. 
Juegos florales en Valencia 
VALENCIA. 12.—Durante las fiestas de 
mayo tendrán efecto los Juegos florales 
organizados por Lo Ra Penat, que en años 
anteriores se celebraron en las ferias de 
julio. Vendrá a presidir este certamen el 
general Primo de Rivera, que también se 
propone inaugurar el nuevo edificio del 
Colegio Notarial. 
—En Val de Uxo wn carro ocupado por 
el carrero y tres personas más, al hacer 
un rápido viraje para evitar nn choque 
ron un automóvil, cayó por un barranco. 
Todos loe ocupantes resultaron heridos, 
uno de ellos de gravedad. 
—En la calle de Guillen de Castro un 
tranvía arrolló al anciano de sesenta y 
dos años Agustín Griñana, que le produjo 
diversas heridas y probable fractura de 
la base del cráneo. Llevado al hospital 
le fué administrada la extremaunción. 
La comunión de los enfermos del hos-
pital resultó solemnísima. Presidió el Pre-
lado y asistieron las autoridades y repre-
sentaciones de entidades católicas. El se-
ñor Arzobispo, al despedirse, entregó a la 
Víctor García, como presidente; Manuel 
López, vicepresidente; secretario, Genero 
Fanjúl; vicesecretario. Rogelio Tuero; te-
sorero. Leonardo Díaz y vocales. Amador 
Estrada, Marcelino Antuña, Julio Igle-
sias y Arturo Fernández. 
Homenaje a Machado en Asturias 
OVIEDO, 12.—El gobernador militar, que 
es oriundo de Cuba, declaró a los periodis-
tas que considera acertadísima la inicia-
tiva del alcalde de esta ciudad de que 
desembarque el presidente Machado en 
Asturias, anticipándose al anhelo, no me-
nos legítimo, de otras regiones. Recaba 
para Asturias este honor preferente, por 
estar más ligada a Cuba que otros pue-
blos de España, y se mostró contrario a 
los agasajos de protocolo, pues lo que se 
le debe hacer es una acogida cariñosa de 
ofusión cordial como a quien visita su 
propia casa. Dijo que el presidente de 
Cuba tendrá un viaje triunfal, y añadió 
que visitará las más bellas regiones, en 
especial Covadonga. Todos los alcaldes 
de Asturias con la Diputación al frente, 
rivalizarán en el entusiasta homenaje de 
cariño y admiración a Cuba, lo que es-
trechará las relaciones entre los dos paí-
ses. 
La desorganización de la familia 
FALENCIA, 12.—En el curso de confe-
rencias organizado por el Centro de la 
A. C. N . de P. correspondió, disertar hoy 
al padre Vigi l , S. J., médico, que habló 
de la desorganización de la familia Dió r- 2 m pe6etas para los enfermos, 
como causa fundamental de este estado de ^ 
Nota oficiosa sobre la!El robo de cuadros 
conversión de Deuda fué simulado 
—r—o 
Todo imaginación: el ladrón no 
existió, Tos cuadros eran cro-
mos, y las joyas, joyitas 
El agente de Seguros y la su-
puesta víctima, detenidos 
Su majestad Víctor Manuel 111, Rey de Italia, que ayer salió 
ileso de un salvaje y criminal atentado 
El rey Víctor Manuel nació en Nápoles el 2 de noviembre de 1869. E l 24 de 
octubre de 1896 se casó con la princesa Elena de Montenegro. En el año 1900 
subió al trono. Tiene cinco hijos, de ellos uno solo—el tercero—varón. Los 
hijos son, por orden de mayor a menor, las princesas Yolanda, Mafalda, 
Juana y María, y el Príncipe heredero, que nació en 1904, Humberto. E l 
rey Víctor Manuel es muy querido del pueblo de Italia, que ama sus con 
diciones de afabilidad y sencillez. Durante la guerra se le llamaba «el Rey 
soldado». Esta palabra «soldado», que en labios populares significa siempre 
entusiasmo y amor, revela lo que sienten por Víctor Manuel sus subditos. 
Corr ida Goyesca en N O T A S P O L I T I C A S 
za Zarago: 
cosas la descrietianizacion de la mujer, 
cuya educación moderna fuetigó duramen-
te, pnes oo ss la prepara para la an-
gosta misión de madre. 
Habló de los matrimonios hechos a la 
ligera, con miras distintas de las verda-
deras. Citó a este respecto las cifras que 
arrojan las estadísticae de divorcios en 
diferentes países y atacó con gran aco-
pio do razones científicas y morales las 
prácticas anticoncepcionistas, consecuencia 
de las cuales es el cada día más descon-
solador coeficiente de natalidad en varias 
naciones que por este camino están lla-
madas a desaparecer. 
El remedio no es otro qne el robuste-
cimiento del matrimonio y la familia 
cristianos. 
Pidió a los Poderes públicos la repre-
sión dura de la inmoralidad y a este pro-
pósito aplaudió la medida recientemente 
adoptada por el Gobierno al suspender 
el curso eugénico que venía celebrándose 
en Madrid. 
El público que llenaba la sala ovacio-
nó con gran entusiasmo al orador. 
B' acto fué presidido por el Prelado, al 
que acompañaban en el estrado el alcal-
de y el presidente de la Diputación. 
Acto de propaganda en Ciudad 
Rodrigo 
SALAMANCA, 12.—En Ciudad Rodrigo 
se ha celebrado un importante acto de 
propaganda de la Congregación de Los Lui-
ses de Salamanca. Los expedicionarios fue-
ron recibidos por las autoridades miro-
brigenses. En el Teatro Nuevo se celebró 
Fábrica destruida por un incendio 
VIGO. 12.—En la fábrica de tejidos que 
en Puent • Ce^ures tiene establecida la 
razón social Hijos de Gerardo Roa, se 
declaró un violento incendio. Para extin-
gi ir el siniestro fué llevada la bomba de 
incendios del pueblo de Padrón. Acudie-
ron todas las autoridades y muchos veci-
nos, que trabajaron denodadamente para 
sofocar el fuego. A pesar de los esfuerzos 
realizados, nada pudo salvarse de la fá-
brica, que quedó casi destruida, así como 
los telares mecánicos allí instalados. Las 
pérd;das son de gran consideración. Por 
esta causa quedan sin trabajo muchos 
obreros, lo que viene a agudizar la cri-
sis de trabajo existente. 
Padrón inundado por el Sar 
VTGO, 12. A causa del furioso temporal 
que reina en esta provincia, no pudo ce-
lebrarse en Padrón la feria anual de Pas-
cua, lo que ha ocasionado grandes perjui-
cios al comercio de aquella población. El 
río Sar se desbordó e inundó las calles 
y el campo de la feria, con virtiendo el 
pueblo en una gran laguna. El temporal 
también ha hecho sentir sus efectos en 
el campo. La riada ha destruido parte 
de las siembras de centeno y patatas, y 
arrastró abonos y aperos. La campiña se 
Vinhos do Porto ó de Madeira 
ANTONIO BANDEIRA 
OPORTO (Portugal) 
ZARAGOZA, 12.—Con una tarde esplén-
dida y lleno completo se celebró la co-
rrida goyesca. La'plaza, adornada con ta-
pices y flores. En el centro del redondel, 
con serrín de colores, se dibujó un agua-
fuerte de Goya de la colección de la Tau-
romaquia. El desfile se celebró conforme 
anunciamos ayer. Presidieron las señori-
tas Pepita Celorrio, en nombre del Ayun-
tamiento de Zaragoza; Ana Blecua, del 
de Huesca; Rosa Sabino, de Teruel; María 
Josefa Baselga, Elisa Pardo y Joaquina 
Vidal, en nombre d© las tres Diputacio-
nes; Pilar Dma, por la Real Maestranza 
de Caballería, y María Joaquina Gonzá-
lez Laguna, por la Junta del centenario. 
Se lidiaron toros de Albaserrada para 
Marcial Lalanda, Villalta, Niño de la Paj-
ina y Armill i ta Chico. 
1. —Marcial lancea movido. Empieza su 
faena con un pase ayudado y sigue con 
unos muletazos por bajo, sin conseguir 
dominar. Lalanda aprovecha la primera 
igualdad y da una estocada delantera y 
atravesada, que mata. (Pitos). 
2. —Villalta lancea bien y hace un qui-
te muy bueno, que es aplaudido. Con la 
muleta lleva a cabo una faena superior, 
con dos pases de pecho y otros dos supe-
riores. Deja un estoconazo que mata sin 
puntilla. (Ovación y oreja). 
3. —Niño de la Palma lancea volunta-
rioso, pero sin lucirse. Toma los palos 
y a los acordes de la música coloca un 
par superior y otro caído. Da un buen 
pase ayudado por alto. Cita con la iz-
quierda, pero el bicho no acude. Alargan-
do el brazo deja una estocada ladeada y 
delantera. Dobla el toro. (Ovación grande). 
4. —Armillita Chico veroniquea valiente. 
Marcial quita bien. Armil l i ta con los pa-
los se luce. Comienza la faena con dos 
superiores de pecho y un natural. Media 
superior y el bicho rueda sin puntilla. 
(Ovación y oreja). 
5. —Marcial es ovacionado en el quite 
de la mariposa. La faena de muleta es 
enorme, con pases de todas marcas. Me-
dia bien colocada y descabella a la pri-
mera, íOvación y oreja). 
6. —Villalta da dos lances buenos. Hay 
un quite artístico del Niño de la Palma. 
Con la muleta Villalta hace buena faena 
y con media bien colocada acaba con él 
toro. (Ovación). 
7. —Niño de la Palma lancea bien. Co-
mienza una faena buena. Oye música, 
arrancando ovaciones. Da media perpen-
dicular delantera; descabella a la prime-
ra. (Ovación grande). 
8. —Armillita lancea bien. Muletea va-
liente y mata de dos pinchazos y media 
estocada superior. (Ovación). 
Villalta adquirió el toro del que se le 
concedió la oreja y ordenó que la carne 
se repartiera entre ©1 Hospicio y la Casa 
Amparo para servir una comida extraor-
dinaria a los asilados. 
El Consejo del Canal de Isabel 11 
Visitó ayer tarde al marqués de Este 
l ia el Consejo del Canal de Isabel 11 
para darle las gracias por el reciente 
decreto en orden a las obras de amplia 
ción. 
El crédito industrial 
Anoche se entrevis tó con el ministro 
de Hacienda el Consejo del Banco de 
Crédito Industrial. 
El Nuncio en Gracia y Justicia 
Ayer m a ñ a n a el señor Nuncio de Su 
Santidad, monseñor Tedeschini, confe 
ranció con el señor. Ponte en el despa-
cho del ministerio. 
Aunós a Zaragoza 
Hoy, en el expreso de Barcelona, mar-
chará a Zaragoza el ministro de Tra-
bajo, señor Aunós, acompañado de ai-
toe funcionarios del departamento. Bl 
viaje del señor Aunós obedece a la in 
S E HAN SUPERADO LAS E S -
PERANZAS GUBERNAMENTALES 
Las generaciones venideras po-
drán lucrarse con una for-
midable desgravación 
Mota oficiosa.—iEl Gobierno ha teni 
do que corlar el plazo previsto para 
la conversión parcial de Deuda perpe-
tua en Amortizahle, pues dada da gran 
cantidad de títulos presentados, el p r i 
mer d ía de los cuatro que ee eeñala 
ban, resultó excedido, desde luego, el 
topé ideal que previamente se trazara 
para la operación. Ello significa, por 
tanto, que con ésta, ai convertirse 
3,407 millones nominales de pesetas, que 
representan aproximadamente un 40 por 
100 de la Deuda perpetua interior cir-
culante, se ha logrado plenamente el 
designio apetecido, superándose las es-
peranzas gubernamentailes. 
Merced a la operación, se reducen a 
5.261 millones los 8.668 de Deuda per-
petua interior hasta ahora existentes, 
con lo cual esta Deuda desempeñará en 
lo sucesivo más flexiblemente su misión 
reguladora, antes deformada frecuente-
mente por lo excesivo de su volumen. 
Aún computando el Exterior, el porcen-
taje de nuestra Deuda perpetua, en re-
lación con el global de lae del Estado, 
que antes era de un 58 por 100, habrá ba-
jado al 33 por 100. 
Dos eon los efectos inmediatos y pal-
marios de la operación en el aspecto 
estrictamente financiero, la reducción 
del nominal de la Dueda y la de la car-
ga anual por intereses. La Deuda ded 
Estado queda disminuida automática-
mente, a vir tud de la operación, en 
274,5 millones de pesetas. La carga 
anual por intereses disminuye asímie 
mo en 4.068.695 peeetas. Eeto patentiza 
que la conversión eignifica positivamente 
merma en ©1 capital y en los intereses 
de las Deudas convertidas. 
Claro es que, en cambio, el presupues-
to del Eetado queda gravado desde 1929 
con la anualidad de amortización que 
exigirán las nuevas Deudas 3 y 4 por 
100. Pero esta carga será realmente in-
apreciable : 7,7 millonee de pesetas más 
de lo que hoy costaban las Deudas 
convertidas, o sea un 2,36 por 1.000 del 
vigente presupuesto de gastos. Pero es-
te incremento de carga, verdaderamen-
te leve y soportable, redundará en pro-
vechoso beneficio para el Estado. En 
efecto: mermed a él, al transcurrir 
los setenta años, habiendo satisfecho el 
Estado 543,7 millones de pesetas más 
que ei no se hubiera efectuado la con-' 
versión, quedará liberado de los 3.407 
millones de pesetas, volumen de la Deu-
da convertida y de l a carga anual de 
116,8 millones de pesetas que por inte-
reses y amortización supone aquélla. 
De esta forma «1 ligp.rleuno gravamen 
inicial h a b r á servido a las generaciones 
venideras para lucrarse con una formi-
dable desgravación. 
La proporción registrada entre el 
Amortizable 3 y el Amortizahle 4 por 
100 (un 60 por 100 de la Deuda con-
vertida lo ha eido en la de 3 y el 40 
por 100 restante en el 4 por 100) es een-
tslblemente paralela a la que guarda-
ron los dos Amortizables con y sin im-
puesto QUÍ S'1 crearon en 1927, para con-
solidar las obligaciones del Tesoro, y 
revela que la opción ofrecida reflejaba 
una evidente dualidad de preferencias 
y aficiones entre loe tenedores, que no 
hubiera sido sensato desdeñar. 
Resta ahora tan sólo al Gobierno ex-
Como no podía menos de ocurrir, ya 
se ha descubierto que fué simulado el 
robo de cuadros, joyas y metálico de la 
calle de las Infantas, 25. 
La confesión la hizo ayer noche la su-
puesta víctima, doña Petra Martínez. 
Como la pobre estaba muy malita por 
el eusto del robo, el señor Maqueda tu-
vo que tomarle declaración ein levan-
tarla de la cama. Dos veces declaró do-
ña Petra, por la m a ñ a n a y por la tarde. 
La primera vez volvió a repetir «el 
disco» del robo a mano armada, con las 
truculencias ya conocidas. 
A las cuatro de la larde, los señores 
Maqueda y Planellas volvieron a inte-
rrogar a doña Petra, que seguía muy 
malita, aunque los forenses que la re-
conocieron no opinaron del mismo modo. 
Doña Petra negaba, negaba siempre 
que allí hubiese «gato encerrado»; pero 
el señor Maqueda, que no suele fiarse 
de lo que le dicen los declarantes, la 
dijo en tono car iños ís imo: 
—Puesto que sigue usted enferma, no 
se levante; pero nosotros vamos a ha-
cer un pequeño registro por si acaso los 
ladrones no se han llevado todas las jo-
yas que usted cree... A lo mejor ha que-
dado alguna. 
El señor Maqueda tiró del cajón de la 
mesa de noche, y, ¡oh casualidad!, eus 
ojos descubrieron un reloj de caballero, 
de plata (no el caballero, sino el reloj), 
precisamente el reseñado por doña Petra 
como una de las joyas sustraídas. 
Doña Petra perdió el color y después 
las facultades, mucho más cuando el se-
ñor Maqueda aprovechó el momento psi-
cológico del desconcierten para lanzarse 
a fondo. Doña Petra lloró un poquito y 
acabó por confesar. 
Y he aquí lo que dijo, salvo error (de 
menor cuant ía desde luego) u omisión 
(por escasez de nuestro espacio, también 
desde luego). 
La declarante era muy amiga de Julio 
López Fernández, sastre y agente de se-
guros, como ee eabe. 
Doña Petra tenía varias joyas; más 
bien joyitas porque ninguna era de un 
valor excepcional. 
Don Julio, que es el demonio inven-
tando coeas, convencióla para que ase-
guraee las joyas en una cantidad mu-
cho mayor de la que val ían y de paso 
podría meterse en la póliza cuatro so-
berbios cromos que con sus marcos de-
coraban el pasillo de la casa. Y lo mis-
mo que a las joyas se les iba a dar 
un valor extraordinario, con loe cua-
dros ee h a r í a lo miemo, traneformán-
dolos en óleos del Greco, Miguel An-
gel y Salviat. 
El seguro se hizo en 14 de febrero úl-
timo, mas como don Julio sabía los 
procedimientos de la Compartía, acon-
sejó a doña Petra que cuando los ins-
pectores de ésta fueran a girarle su 
vieita, se ausentare. EJ programa se 
cumplió, en efecto. 
Días después don Julio la propuso lo 
de la simulación del robo, y doña Pe-
tra aceptó. La mujer es débil. 
El lunes, a las nueve de la noche, don 
Julio fué a casa de doña Petra pro-
visto de un destornillador, que compró 
en «el rastro», y quité los tornillos de 
la mir i l la , dejándola eobrepuceta. Los 
demás detalles de la simulación fueron 
vilación que el Ayuntamiento de Zara-1de extrañeza en muchas gentes aún ha 
goza le hizo de asistir a la inauguración 
del grupo de casae baratas y aprovecha-
rá su estancia en Zaragoza para diser-
tar sobre cuestiones sociales en el Ca-
sino Mercantil. Al señor Aunós se le Im-
pondrá la medalla de oro de la ciudad, 
concedida por el Ayuntamiento. 
Ayer recibió el ministro al teniente ge-
neral Echagüe, gobernador civi l de Cór-
doba, al comisario de la Escuela Indus-
tr ial de Sevilla, señor García Oviedo, y 
a la Federación de Induetriae, que habló 
presar eu eincera complacencia por lal ultimados, 
prueba de confianza que una vez máel A las once don Julio se marchó, lle-
ha recibido del país , en esta ocasión vándose las llaves del portal y del piso, 
representado por los millares de españo- Se hizo muy visible del sereno de la 
les y centenares de solventes entidades: calle de las'Infantas, l lamándole para 
que voluntariamente acudieron a la con- que le abriese y convidándole a una 
versión. No Ignora que esta operación,! copa, y después charló también un 
falta de precedentes, ha sugerido gestos1 rato con el de la calle de Bolívar, en 
la que, como ee recordaré, vive don 
bituadas a que desde las alturas del Po- Julio. 
der se desarrolle una política enclenque. Ya de madrugada, don Julio salió de 
«al día» falta de visión de más dilata- su caea con mucho cuidadito y con 
dos horizontes. El Gobierno, por lo míe- mucho ouidadito entró en la de doña 
mo que se siente fuerte y poseído de ar-j Petra, utilizando las llaves que a pre-
diente fe en el resurgimiento de la Pa- visión se llevara. Ató a doña Petra con 
t r ' i y en el dinamismo de su vitalidad.iPe<lazos de una sábana , y luego de 
ha querido acometer en el problema de abandonar los marcos y las dos cartas 
la Deuda pública, siempre acuciante,! V de dejar bien preparadlas las hue-
minque también abandonado siempre,! Has de violencia, el desorden y de 
soluciones qne antaño, carecían de via- arrancar la mir i l la , ee fué de paeeo 
bilidad. En este sentido la reciente ope- a la Castellana. No iba sólo; le acorn-
een el señor Aunós de la constitución ración de Deuda, que alguien cal'ficó pañaban los cuatro cromos, que, dobla-
Cómico. Meliá-Cibrián. 
El martes 17, 
100 
representación de « U S A L T O EW El» 
CAMXVO». Beneficio de eu autor. No 
deje de ver « t a obra, por ser de nna 
gran moralidad. 
de gobernantes conscientes desvedarse 
forjando para sus sucesores una Ha-
cienda saneada y diáfana. Y este es 
un deber que el actual régimen sientp 
quizás más vivamente que otros, pre 
de diversos Comités paritarios que les 
afecta. 
Ciudadanía y nacionalidad 
Ayer se reunió nuevamente la sección 
de Leyes constituyentes, que cont inuó el 
estudio de la ponencia del señor Yan-
guas sobre nacionalidad y ciudadanía . 
En la reunión de hoy quedará proba-
blemente resuelto este aspecto de la la-
bor de la sección. 
En Fomento 
El ministro de Fomento recibió la v i -
sita del alcalde de Avilés, quien soli-
citó que visite el puerto de eea pobla-
ción la Comisión nombrada para el 
estudio de puertos pesqueros. 
También visitó al conde de Guadal-
horce el gobernador de Córdoba, para 
darle», las gracias por la construcción! paña, ascienden a 5.120.408 pesetas. De 
del segundo trozo del canal del Guadal-1 esta cifra corresponde 1.615.209 al tres 
tnellato. Al mismo tiempo, solicitó la por 100 y 3.505.200 ai 4 por 100 
pronta construción de la estación cen-
de altruista, es demostración palmariai dos, se metió bajo el brazo. Por el re-
de que el Gobierno le preocupa tanto; ferido paseo fué dejando las soberbias 
el m a ñ a n a como el hoy, porque entien-¡ pinturas, distribuidas en pedacitos, y 
de que el Estado no es un momento en! un trozo de marco, con el que también 
la Historia, sino un ciclo de continuidad | cargó, le tiró sobre una palmera del 
absoluta, y considera elementa»! deberj paseo de Recoletos... 
Lo que pasó deepués ya ee conocido 
por los lectores. 
Descubierto «el truco», el señor Ma-
queda se trasladó a su despacho e hizo 
comparecer a Julio López, el cual, en 
cisamenle porque hubo de hacerse car- el momento en que comprendió que el 
go de 
riada.i 
una herencia en extremo ave-
E N A L M E R I A 
ha tra<n«formado en nn lago. En Villagar-
cía están paraliiadafi por el temporal lae 
operaciones del puerto y con averias lae 
líneas telefónicas y de conducción eléc-
trica. 
—Desde la playa de Foz se TÍÓ al vapor 
portugués cMourao», que pedía socorro, por-
que las olaa le arraetraban hacia la Ees-
tinga de Cabedelo. Empujado por el olea-
je, encalló en un banco de arena. La t r i -
pulación fué salvada por medio de un ca-
bls que se le tendió desde tierra. El nau-
fragio y salvamento fué presenciado por 
enorme gentío. El buque está totalmente 
perdido. 
—Procedente de Buenos Aires entró en 
©1 puerto ©1 vapor inglés cDemeraras», que 
trajo para Vigo 30 pasajeros. 
tral de Peñar roya . 
El nuevo Hospital de Madrid 
La Gaceta del 11 dispone se abra nue-
vo concurso para la adquisición por el 
Estado de terrenos con destino a la 
construcción de un Hospital de la Bene-
ficencia general en la parte Nordeste de 
Madrid o sus proximidades del ensan-
che. En el mismo periódico oficial se 
publica el pliego detallado de condicio-
nes. 
Las Compañías aéreas 
El minieterio de Trabajo ha resuelto 
que se permita, con carácter general, 
a los actuales concesionarios de líneas 
aéreas de eervicio particular el levan-
tamiento de las fianzas depoeitadas y 
depositarse hasta que ee dicten las nor-
mas por las que en definitiva deban re-
girse las concesionee de esta clase de 
líneas aéreas. 
CINE D E L C A L L A O 
Tarde y noche 
E L C A P I T A N 
S A L V A C I O N 
Por Lare Hanson y Pauline Starke. 
Exito grandioso. 
pastel se había descubierto, cantó de 
plano también. 
Su declaración coincidió con la de 
doña Petra. Sólo agregó que tuvo que 
ALMERIA, 12.—Las operaciones de con-] hacer un viaje para echar al correo 
versión de la Deuda interior, realiza- las famosas cartas, que después él mis-
das en esta sucursal del Banco de Es-1 mo recogió en el continental de Ma-
drid. 
La Policía envió al juez competente 
el atestado, en unión del detenido, Ju-
lio López. 
» * » 
Doña Petra Martínez ha quedado en 
eu domicilio en concepto de detenida 
con un policía a la vista. Cuando ee 
calme en su excitación nerviosa será 
enviada a la presencia judicial. 
E N VIGO 
VIGO, 12.—En la sucursal del Banco 
de España se hicieron para la conver-
sión de la Deuda Interior en amortiza-
ble 948 suscripciones, con un valor to-
tai de 28.085.200 pesetas nominales. 
O A S A M A D R I D D I R I J A N S E A L H O T E L I N F A N T E D O N J U H N 
C A L L E R E C O L E T O S , 10. Serlo. Predilecto de familias. Máximo «confort». Muy mó-
dico. Por estar casi siempre lleno deben solicitarse con tiempo las habitaciones. 
L A R E P R E S I O N D E L M i 
CONTRABANDO 
Se ha dispuesto que la distribución 
de servicios entre las Inspecciones de la 
tercera zona sea la siguiente: 
Inspíícción de Murcia.—Comprenderá 
los partidos judiciales de Murcia, To-
tana (excepto el término municipal de 
Mazarrón), Lorca (excepto el término 
municipal de Aguilas) y término muni-
cipal de Archena. 
Inspección de Caravaca.—Partidos ju-
diciales de Caravaca y Muía (excepto 
el término municipal de Archena.) 
Y que el inspector especial de Adua-
nas, que actualmente reside en Cara-
vaca, tenga su residencia en Bullas. 
s mi lítare 
Ha sido concedida la medalla de Sufri-
mientoe por la Patria a doña Eduarda 
Abad, viuda del capitán de Infantería don 
Adolfo García Margado, desaparecido en 
campaña, y a doña Antonina de la Cruz 
y doña María Joeefa Domínguez, madree, 
respectivamente, de los eoldadoe Jerónimo 
ÍJedondo y José López, también deeapare-
cidos. 
—Se ha dispuesto que el comandante de 
Artillería conde de Llovera continúe du-
rante otro© cuatro añoe como agregado mi-
litar a la Embajada de España en el Qui-
rinal. 
—Bl ministro de la Guerra ha resuelto 
que al jefe y oficiales de las Escuadras 
de Barcelona se les varíe la situación de 
reemplazo que hoy tienen por la d« dispo-
nible. 
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Asamblea de la Liga Maximalista La novillada de los 
tres Pepes 
E l partido de homenaje a l Sporting gijones. Calendario de la com-
p e t i c i ó n de primavera. V ives triunfa en Ba&Uea. 
- — • — t a — — • — 
F O O T B A L L 
L a unión hace la fuerza 
Varias roches se han reunido los re-
presantantea de los Clubs de la «Liga 
Maximaliala». Más que los acuerdos t o 
mados, lo que se ha destacado es una 
perfecta CQjnipeneiración. Con esta uni-
dad de criterio, con conocimiento de cau-
sa y contando con equipos de méritos 
reconocidos e indiscutibles, se puede lle-
gar a donde quieran. 
Partido de homenaje al Sporting 
Entre los asuntas úl t imamente trata-
dos, uno de los más importantes es el 
homenaje que los <maximalistas» han 
de dedicar al Real Sporting Club, de 
Gijón. Muy Justo por el sacrificio reali-
zado por el antiguo campeón asturia-
no. Lo que importa es haber acertado 
en la elección de la fecha, para que el 
éxito, desde luego, asegurado por el ac-
tual ambiente de Gijón, resulte aún mar 
yor. 
Los asambleís tas acordaron fijar el 
día 23 del presente mes, es decir, al día 
siguiente de la celebración del partido 
internacional España-Ital ia. 
Los equipo» 
Acordada la fecha, los miembros del 
Comité de Sección de la Liga, sin ha-
blar de memoria y sin consultar con 
n ingún jugador/puesto que el nombra-
miento es una garant ía de suficiencia, 
expusieron a los asambleií<ae con razo-
namientos convincentes, las dos forma-
ciones m á s interesantes que han de res-
ponder al acto organizado. 
Dos españolis tas reforzarán el Real 
Sporting. Teniendo en cuenta su partici-
pación en el campeonato nacional, se 
prescindirá de los jugadores del Celta, 
Murcia y Valencia. He aquí los 22 ju -
gadores probables: 




tiuste (Racing)—Sedeño (Sevilla), Ordó-
ñez (Athletlc)—Ocaña (Sevilla)—Larrinoa 
(Racing), Lazcano (Ósasuna)—Goiburu 
(Osasuna)—Oscar (Racing) — Zorrozúa 
(Iberia)—L. Olaso (Athletic). 
Calendario de los partidos 
Después del Comité de selección entró 
en turno la Comisión Deportiva encar-
gada de confeccionar el calendario de 
loe partidos de esta primavera, un con-
conjunto de partidos cuya celebración 
se extiende del 15 de abril al 8 de jul io . 
Creemos interesante destacar el hecho 
de que la Liga Maximalista encomienda 
cada asunto a las personas m á s califi-
cadas para ello. Nada de al buen t u n t ú n ; 
el que es pirotécnico prepara los fuegos 
artificiales para la noche del triunfo, pe-
ro de n i n g ú n modo fórmulas de 
campeonato. 
El calendario expuesto por la Comisión 
ÍUé aprobado por los asambleístas uná -
nimemente. Es el siguiente:, 
ABKIL 
Día 16: 
Valencia F. C. contra Iberia Sport Club. 
Bacing de Santander-E. C. D. Español. 
MAYO 
Día 6: 
Valencia F. C.-R, C. D. Español. 
Día 13: 
Valencia F. C.-E. C. D. Es-pañol. 
Athletic de Madrid-Sevilla. 
Día 15: 
Sevilla F. C.-R. C. D. Español. En Ma-
drid. 
Día 17: 
Iberia Sport Club-Sevilla F. C. 
Athletic de Madrid-E. C. D. Español. 
Eeal Sporting, Gijón-Valencia F. C. 
Día 20: 
Iberia Sport Club-Eeal Sporting. 
E. Murcia F. C.-Athletic de Madrid. 
E, Club Celta-Valencia F. C. Este par-
tido está condicionado, pues uno tiene 
posibilidad de fier finalista del campeona-
to nacional. 
Día 27: 
Iberia Sport Club-E. C. D. Español. 
E. Club Celta-Eeal Sporting. 
Eeal Murcia-Valencia F. C. 
JTJNIO 
Día 8: 
E. C D. Español-Eacing de Santander. 
En Valencia. 
Eeal Murcia-Sevilla F. C. 
Eeal Club Celta-Iberia S. C. 
Athletic dub-Valencia F. C. 
Día 7: 
Real Sporting-Iberia S. C. 
Athletic de Madrid-E. C. D. Español. 
Valencia F. C.-Eacing de Santander. 
Día 10: 
R. C. D. Español-E. Club Celta. En 
Madrid. 
Eeal Murcia-Racing de Santander. 
Valencia F. C.-Sevilla F. C. 
Iberia S. C.-Athletic Club. 
Día 17: 
Athletic de Madrid-R. Club Celta. 
Iberia S. C.-Valencia F. C. 
Día 24: 
La debilidad senil en i C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
r—rr 
los hombres de negocios 
Iberia 8. C.-R, Club Celta. 
Racing de Santander-Real Murcia. 
Eeal Sporting-SevlUa. Amistoso. 
Día 29: 
Eeal Sporting-R. Murcia F. C. 
Eacíñg de Santander-Sevilla F. C. 
JÜLIO 
Día 1: 
Eacing de Santander-Sevilla. 
R. Club Celta-Reai Murcia. 
Día 8: 
Iberia Sport Club-Eeal Sporting. 
* * * 
Se ha nombrado una ponencia encar-
gada de revisar la reglamentación. 
L a Copa Maximalista 
Los maximalistas tienen proyectada la 
celebración de un concurso denominado 
«Copa Maximalista», cuya fórmula será 
completamente diferente al campeonato. 
Este se disputará conforme al sistema de 
uno contra todos. 
En la prueba se admi t i rán todos los 
Clubs españoles que quieran partici-
par. Habrá dos eliminatorias, una pre-
via y otra propia. En la propia están 
calificados los once o doce Clubs maxi-
malista. En la el iminación previa se 
han de calificar cinco o cuatro Clubs 
para completar el número de 16 que pre-
cisan paja una eliminatoria equitativa a 
cuatro vueltas. 
L a representación del Alavés 
VITORIA, 12.—Se asegura en los círcu-
los deportivos que m a ñ a n a viernes, don 
Amadeo García de Salazar, representan-
te del Club Deportivo Alavés entablará 
negociaciones con los miembros de la 
«Liga Maximalista». 
Los jugadores italianos en España 
BARCELONA, 12.—Esta tarde llegaron 
los jugadores italianos. Con el equipo 
vienen el entrenador, el selecclonador 
único, Rangone; el señor Be-llparda, 
miembro de la Federación italiana, y el 
señor Zappa, enviado de La Gaceta della 
Sports. 
Los jugadores que integran el equipo 
son los siguientes: De Pra, Calligaris, 
Pietroboni, Bernardini, Conti, Baloncie-
r i , Libonatti, Rosaettl, Levratto, Gianni, 
Gasperi, Bell inl , Gandinl, Jannl y Ri-
valta. 
El entrenador ha dicho que no puede 
adelantar cuál será el equipo que ju -
gará contra los portugueses el próximo 
domingo en Óporto, pues primero ha 
de conocer el terreno de juego. 
Confío en que podremos vencer a los 
portugueses una vez más. Creo, sincera-
mente que el partido difícil será el de 
Gijón, porque el equipo español debe 
considerarse el m á s peligroso en el mo-
mento actual. 
Desde luego, salvo alguna lesión, se 
a l inearán contra España los Jugadores 
que se dieron a conocer en EL DEBATE, 
con la excepción de Rosetta y Ferraris, 
que no han podido venir. Gandinl ocu-
pará el lugar de Ferraris, de medio iz-
quierda,- y Bell ini sus t i tu i rá a Rosetta. 
S© pueda dar, por lo tanto, la siguiente 
formación: 
De Pra,' Bellinl—Calligaris, Pielrobonl— 
nernardini—Gandinl, Conti—Baloncierl— 
Libonnatti—Rosaettl—Levrato. 
Los excursionistas Italianos estuvieron 
en la recepción que organizó la Casa 
de los Italianos, y por la noche marcha-
ron a Madrid, para continuar su viaje 
m a ñ a n a por la tarde hacia Oporto. 
B I L L A R 
Vives triunfa en Basilea 
En los partidos de la Inauguración co-
rrespondientes al campeonato mundial 
«amateur», celebrado ayer en el Basler 
Billar Club se registraron los siguientes 
resultados; 
SOUSSA (egipcio) ganó a Doncker 
(belga). 
VIVES (español) ganó a Lapouce (fran 
cés). 
AGASSIZ (suizo) ganó a Sicard (egip-
cio). 
SOUSSA (egipcio) v e n d ó a Brandt (ho-
landés) . 
P U G I L A T O 
Velada en Barcelona 
BARCELONA, 12.—Esta noche en el 
Salón Nuevo se celebró una velada de 
boxeo, cuyos resultados fueron los si-
guientes : 
Jiménez vence a Esper por punfos. 
Calpena y Echarri hicieron «match» 
nulo. 
Benlloch vence por puntos a García. 
Blanch vence por «k. o.» en el pr i -
mer asalto a Arrillaga. 
Sales vence por puntos a Ripóll. 
Barbens es declarado vencedor al aban-
donar al sexto «round» después de reci-
bir Compte un duro castigo y hemato 
ma en el ojo. 
A M A N E R A D E R E V A L I D A 
Dicen que dicen, que Pepe Iglesias, 
Pepe Pastor y Pepe Maera alternan an-
te este emparedado novil ler i l del abono, 
para probar su aptitud para el inmi-
nente doctorado. Puede ser. En tal caso, 
la fiesta tiene la importancia torera de 
una revál ida de puntas. 
Veremos grandes cosas, pues no es ló-
gico que en tal texitura vayan los ni-
ños concursantes a t i rar de toreo vul-
gar, n i más ni menos que cualquier dis-
plicente «as» mimado por la fortuna. 
Pero, j a y l que este temor nos in-
quieta, tan pronto salta al redondel 
el primer novillo de Montoya, ganade-
r ía t i tular del programa. 
Se trata de un torete muy apañado 
con escasas defensas, y no le aprovechan 
en la l idia inicial, que resulta un he-
rradero, que estropea a la res bastan-
te. Recórrense todos los tercios, y sólo en 
dos momentos aislados oímos palmas 
para Pastor y para Maera en capota-
zos sueltos. La lidia se malea a paso 
agigantado. El bicho es condenado a 
fuego, y ello sirve a Pepito Iglesias pa-
ra apretarse con los palos calientes, 
escuchando muchos aplausos. Pero el 
madr i leño se confía m á s de la cuenta 
en otro par, y al querer ganarle la 
cara al enemigo, es arrollado trági-
camente. No se arredra por ello el espa-
da, quien, tras breve trasteo, aguantan-
do las tarascadas de la fiera, clava 
media tendenciosa. Pero al no asegurar, 
lo del primer tizonazo, desarma al de 
Montoya en otra estocada que prepara 
para el descabello. E l animal dobla 
convertido en hueso. 
Continúa toreándose desastrosamente 
en las picas del segundo toro. La l idia 
a l revés a todo trapo. Un puyazo acep-
table con ceñido quite a cargo de 
Maera, 
Pastor siufre las consecuencias, y tie-
ne que aguantar desvelado los destem-
plados ataques del burel, que quiere 
vender cara sai vida. Pero el matador 
al ivia pronto y le cala por lo alto con 
media estocada, que refrenda un des-
cabello. Pastor sale a los medios reque-
rido por los aplausos. 
Al saludar Maera ál tercero, saca a 
relucir la solera sevilana en tres lan-
ces a la verónica verdaderamente ma-
gistrales. 
Estos magnos capotazos inician una 
l id ia más ordenada que sienta al bi-' 
cho a las m i l maravillas. Así se pica 
en un periquete, y hay pelen lucida de 
los espadas en la tarea de quites. 
El negret» está güeno y el Sevilla lo 
deja refrescar antes de torearle con la 
flámula. Trastea con la diestra Maera, 
suelto y valiente, intercalando un ro-
dillazo que se aplaude bastante. Hay 
maera de torero. Pero no la hay de 
mataor, pues el mozo pincha cinco ve-
ces echándose fuera, y oye un aviso. 
Pues señor, llevamos media corrida 
y no hemos visto aún la tesis doctoral. 
Esperemos al segundo ejercicio... 
Empieza la cosa en el cuarto de la 
tarde, con un poquito de alegría. El 
toro embiste, y Joselito Iglesias lan-
cea suave y con estilo, oyendo aclama-
ciones del paisanaje. Hasta tenemos 
capitalista que se arroja al redondel y 
muletea al astado... hasta que se can-
sa, Pero el brío del cornúpeto no dura 
hasta el tercio final, por lo que el cha-
val de Madrid tiene que hacerlo todo, 
llegando bien con la muleta, que usa 
alternativamente con la znrda clásica. 
|Bien, Pepetel Media estocada muy 
buena completan el trabajo del dies-
tro, que saluda desde los medios a la 
mult i tud. 
El quinto es el más novillo de todos 
los muy novillos que han salido an-
teriormente. Verdaderamente nos halla-
mos ante una corrida de fenómenos 
Debléíramos ver cosas fenomenales, ¿no 
es verdad? Pues no recordamos un qui-
te ante la cabrilla. Parece, parece, que 
estamos en una corrida de toros de al-
to copete. |Nada! Unas carreras del 
borreguete, al que no ha toreado na-
die, a pesar de su insignificancia; unos 
muletazos de Pastor que no avivan a la 
aburrida res, y una baja que mata. 
Esto es todo. Un negro lucero, no ma-
yor que el otro, cierra plaza y tropie-
za con el capote de Maera, que se pega 
al costillar por filigranas, y continúa 
en los quites en buena disposición con 
la percalina. 
Claro es" que a la hora de la verdad 
varia el disco, y aunque el sevillano 
se estira en algunos pases, a favor de 
la querencia, no aguanta, no liga, n i 
corresponde a la bondad de la afloión. 
Un sopapo delantero, y a casa. 
No se ha arrastrado n ingún caballo. 
Es verdad que sin petos hubiera ocu-
rrido lo mismo, ¡Cuánta cabra! Hacen 
falta textos dei más volumen para una 
revál ida. 
Curro CASTAÑARES 
Está reconocido que en los hombres ie 
negocioe, por efecto de la vida «edentarla 
y por au trabajo mental, ee cumple difí-
cilmente la ley del recambio en el orga-
nismo. 
Como consecuencia, en muchs se va pro-
duciendo un desequilibrio del sistema ner-
vioso que conduce a su agotamiento, a la 
debilidad senil o vejez prematura. No 
tardará entonces en «iparecer la neuíaste-
nia, con su irritabilidad de carácter, in-
somnios, malas digestiones, etc., si no se 
acude pronto a combatir los primeros sín-
tomas del mal por medio de substancias 
ricas en vitaminas, capaces de regenerar 
el plasma sanguíneo. 
Tal es el poderoso reconstituyente Euam-
ba, predilecto de los médicos para curar 
y prevenir estas peligrosas dolencias. Una 
cncharada de Ruamba puesta en la leche 
aumenta cuatro veces su valor nutritivo, 
y preparado en forma de chocolate es el 
más exquisito de los desayunos, verdadero 
vigorizante para los de salud delicada; 
además, por las diastasas que contiene, 
facilita la digestión de todos los alimentos. 
P A S T I L L A S <w Or, ANDREU 
EL AMOR DESTRUIDO 
P O R U N A S 
PIERNAS FEAS 
Cuántos matrimonios 
dejaron de efectuarse 
por la moda de las fal-
das cortas, que al dar 
ocasión a revelar las 
naturales deformacio-
ues han causado a los 
hombree la más gran-
de decepción. La moda 
de las faldas cortas es 
m u y apropiada para 
las mujeres que timen 
pies bonitos y tobillos 
esbeltos y es la razón 
por la cual todas las que sufren de de-
formaciones o pies doloridos deben em-
plear a la menor fatiga loe Saltratoe 
RodeU, 
Estas sales resolutivas, con i u acción 
tónica, antiséptica y descongestionante, 
hacen desaparecer como por encanto, toda 
hinchazón, magullamieato e irritaciones, 
así como toda sensación de dolor y que-
mazón. Un baño saltratado reblandece y 
desprende a tal punto callos y durezas, 
que pueden quitarse fácilmente y sin peli-
gro de herirse. Loe Saltratos RodeU re-
mozan completamente loe pies, de modo 
que su calzado más estrecho le parecerá 
confortable como el más usado y aun es 
muy posible que gracias a los Saltratoe 
RodeU, pueda en lo sucesivo «doptar otro 
de dimensiones más reducidas ein sufrir 
jamás de los pies. De venta en todas las 
farmacias, droguerías y centros de especí-
ficos. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C A L D E R O N 
Hoy viernes, en la gran función de gala 
orga<nizada por eá Círculo de BeUas Artes 
en honor de los delegados en el centena-
rio de Goya, se representará «I»a calesera», 
éxito grandioso de Paquita Morante, Blan-
ca Azorey, Tr in i AveUi. el incomparable 
Marcos Redondo, Palacios, Mareen, etc. 
En el segundo acto, canciones por los 
eminentes artistas Blanca Azorey y Mar-
coa Redondo, Dirigirá la orquesta el maes-
tro Alonso, E l teatro estará espléndida-
mente adornado, y están invitadas sus ma-
jestades y altezas reales, 
F O N T A L B A 
Ultimos días de actuación de Margarita 
Xirgu, que acabará su temporada oficial 
el jueves próximo. Todos los días, el éxito 
de Benavente, «¡Mo quiero, no quiero J...» 
0 
Palacio de la Música 
El imponderable Harold sigue proporcio-
nando ratos agradabilísimos con su gra^ 
ciosísima producción «lAy, mi madre!», 
que se proyecta a diario con creciente 
éxito. 
«Nueva York», película especial de la 
Paramount estrenada ayer, constituyó un 
nuevo éxito para tan acreditada marca. 
• o 
Teatro de la Princesa 
Mañana sábado, a las 10,30, estreno de 
la comedia en tros actos y prólogo origi-
nal de Alejandro Mac-Kinlay, «El que no 
puede amar». 
Se despacha en contaduría. 
CIIIE l O E f t f n i i s BILBAO 
El magnífico programa de estos elegan-
tes y confortables «cines» le hará pasar 
ratos de alegría y emoción inolvidables, 
porque no en vano actúan en la pantaUa 
el rey de la risa, Harold, en «¡Ay, m i ma^ 
L I Q U I D A M O S 
a precios baratísimos bastantes modelos 
le nuestra fabricación de coches para ni-
ños. CASA M E L I L L A , Barquillo, 6 dpldo. 
ación 
LA EDUCACION 
física intelectual y moral 
DE LOS NIÑOS 
por el abate SIMON. Con licencia eclesiás-
tica. Hermoso libro, insustituible en los 
hogares cristianos y que deberían poseer 
todos los maestros. Rústica, 7 ptas.j tela, 
9 (por correo 0,50 más). 
Casa Editorial BaiUy-BaiUi&re, 9, A, Nú-
ñez de Balboa, 21, Madrid, y en todas las 
librerías. 
E s r ¿ < g U f * 0 
N O V O L V E R A S U 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
SI U T I L I Z A 
L U B R O L 
PARAFINA LÍQUIDA PURISIMA, QUE. LUBRIFI-
CANDO SUS INTESTINOS, REGULARIZARA SU 
ACCION SIN IRRITAR LAS MUCOSAS 
DESECHE USTED PURGANTES 
V LAXANTES 
dr«l». y Ricardo Cortés en la famosa pe-
lícula «Mnsv» York». Ve» «sted eiempro 
la cartelera del CIITE IDEAIi y CIKEMA 
B U . BAO. 
Nuevo Cine de la Flor 
Uno de los mejores en todos sus deta-
lles. Alberto Aguilera, 2, frente al Ho8-
pital de la Princesa. Teléfono 33,378, Tran-
vías 3, 11, 14. 49 y letra A. «Metro». San 
Bernardo, 
Todos los días películas unas veces bue 
ñas y otros mejores, no anunciándose los 
títulos porque nada dicen, únicamente «n-
señan a nuestros imitadores. 
Los días laborables sección continua de 
4 a 12.45, 
Las personas que lleguen una vez em-
pezado el espectáculo, pueden quedarse en 
la sala para ver la función completa. Por 
la noche lo mejor del programa empieza 
a proyectarse a las 10,30, aproximadamente. 
Lunes y jueves, cambio de programa. 
CINE D E L C A L L A O 
El interesantísimo programa formado 
por las maravillosas cintas «Cl capitán 
Salvación», por Lars Hanson y Pauline 
Starke, y «21 mágico dominio», por Alice 
Terry y Petrowich, debe ser visto por todo 
Madrid, Ambas películas son dos verdade-
ras joyas de técnica, dirección, fotografía y 
asunto. 
Completa eete formidable programa la 
actualidad interesantísima para todo de-
portista y tomada por el operador de Es-
paña de la Metro Qoldivyn de los dos 
«goals» conseguidos por los argentinos en 
el partido del pasado domingo, aprecián-
dose perfectamente que el primer «goal» 
fué precedido de un «faut» a Vidaí. por-
tero del Athletic Club, 
o 
Cartelera de espectáculos 
VINO AROUD 
CARNE - QUINA - HIERRO 
El mas Reconstituyente soberano en 
los casos de: Clorosis, Anemia pro-
funda, Malaria, Menstruaciones 
dolorosas. Calenturas. 


























M A D R E S 
T e n d r é i s mucha leche 
tomando 
Rob-Vida Miret 
No es más que una horchata del 
jugo de plantas lecheras, que comen 
instintivamente los mamíferos cuan-
do tienen necesidad de lactar. 
EN EL EMBARAZO RüB-VIDA 
número 1, combate la albuminuria, 
dolores, vómitos y molestias propias 
del estado, desarrolla y fortifica el 
feto, tonifica a la madre y la pre-
dispone para un parto feliz y leche 
abundante. 
EN LA LACTANCIA, ROB-VIDA 
número 2 aumenta la cantidad de 
leche, la enriquece en caseína y 
manteca y repara a la madre del 
desgaste que sufre por la lactancia. 
De venta en las farmacias y en el 
Laboratorio Miret-8. Podro de Ribas, 
(BARCELONA) 
LOS DE HOY 
Z A R Z U E L A (Teatro Lírico Nacional), 
(Jovellanoe, 4).—A las 10,30, La marche-
nera. Butacas, seis pesetas. 
r O N T A L B A (Pi y Margall, 6) .—Marga-
rita Xirgu.—6,30 y 10,30, ¡No quiero, no 
quiero!... 
COMEDIA (Príncipe, 14),—A las 6,30, 
Concierto Aurea, la gran trágica de la 
danza,—A las 10,30, ¡Pare usté la jaca, 
amigo! 
C A L n E R O N (Atocha, 12),—A las 6,30, La 
calesera,—10,15, función de gala, organi-
zada por el Círculo de Bellas Artes, en 
honor de los delegados extranjeros a las 
fiestas del centenario de Goya, La ca-
lesera; canciones por Marcos Redondo y 
Blanquita Asorey, 
A P O L O (Alcalá, 49).—Compañía Aurora 
Redondo y Valeriano León.—A las 6,30 y 
10,30. el éxito de los éxitos, ¿Quién te 
quiere a ti? 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San Jeró-
nimo, 28),—Compañía Díaz-Artigas,—A las 
6.30, La muralla de oro (éxito entusias-
ta),—A las 10,30, La muralla de oro. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada. 1).—Com-
pañía del teatro de Apolo.—A las 6,30 (co-
rriente). La chula de Pontevedra,—A las 
10,30 (especial). M último romántico, por 
Pepe Romeu. 
P R I N C E S A (Tamayo. 4).—Compañía de 
María Palón,—Tarde y noche no hay fun-
ción para dar lugar a los ensayos de El 
que no puede amar. 
A L X A Z A R . —A las 6,30 y 10,30. ¡Euroka! 
L A R A (Corredera Baja, 17),—A las 6,30, 
La cura (butaca, cuatro pesetas),—A las 
10,30, La vida es más (butaca, cinco pe-
setas! éxitos clamorosos), 
r ' U E N C A R R A L (Fuencarral, 143).—6,30 y 
10,30. Espectáculo Edmond de Bríes. Arte, 
modernismo y caras bonitas. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Mellá-
Cibrián,—A las 6.30 y 10,30, Un alto en 
el camino (91 y 92 representaciones). Bu-
taca, cuatro pesetas. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).—6,30 
y 10.30, La eterna invitada (éxito clamo-
roso), 
T E A T R O 1>B P R I C B (Plaza del Rey, 8), 
Espectáculos Velasco,—A las 6,30 y 10,30. 
La orgía dorada (la mejor revista del 
año). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gall. 13).—Revista Paramount. Boby guar-
da loe pedazos. Nueva York. ¡Ay, mi 
madre! 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
6.—10. Novedades internacionales. Un do-
lor de muelas. El mágico dominio (por ^ l i -
ce Terry). El capitán Salvación (por Lars 
Hanson y Pauline Starke). 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—Tarde, 6.— 
Noche, 10,15. Noticiario Fox. La merien-
da de Kokó, Errores del divorcio (Flo-
rence Vidor, Greta Nissen y Clive Brook), 
Gente de guantes (George O'Brien, Ed-
mund Lowe, Douglas Fairbanks (hijo). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 80.796).—6 tarde y 10,15 noche, t a 
gran creación (cómica). Nueva York (Ri-. 
cardo Cortez). ¡Ay. mi madre! (Harold), 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo. 2).—6 y 
10,30.—Viernes de moda,—Estreno: La gran 
creación (por la Pandilla infantil). Exito 
enorme: Nueva York (creación de Ricar-
do Cortez, Lois Wilson y Stella Taylor), 
¡Ay, mi madre! (inmensa creación del in-
imitable rey de la risa, Harold Lloyd), 
Butacas de patio. 0,50, 
F R O N T O N J A l - A L A I (Alfonso X I , 6),— 
Partidos del día 13 de abril de 1928, A 
las 4 tarde. Primero, a pala: Araquistain 
y Elorrio contra Azurmendi y Jáuregui, 
Segundo, a remonte: Irigoyen y TacoJo 
contra Mina y Salaverría I . 
* * * 
(£1 anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
Hombre de negocios 
detenido 
E l timo de las tare» cartas» en 
a c c i ó n . D o « n iñas atropelladas 
por un "auto". 
L a Policía detuvo ayer en su domici. 
lio, Príncipe, 17. pensión, a Alberto Per! 
nández V€ga, que también usa el nóm' 
bre de Fernando Zapino de la Ciwva 
de sesenta años, 
E«te anciano, además de los expuestos 
emplea para sus combinacionee una lar' 
ga serie de nombres para hacer opera-
cienes en los Bancos. Se le ocuparon 
más de 4,000 pesetas en billetes, bastan-
te documentación, talonarios de Bancos 
recibos de cuentas corrientes y cheques 
al portador. Se halla reclamado por los 
Juzgaxloe del Centro, de Bilbao y Este, 
de Santander, 
El detenido hizo protestas de inocen-
cia, pues no atentaba contra la propie. 
dad, según afirmación suya, al usar dis-
tintos nombres, lo que hac ía para sus 
combinaciones particulares y privadas. 
Muerta por atropello 
El automóvil 20,840 M., conducido por 
Tomás Echarri Rada, alcanzó en la ca-
lle de Bailen, esquina a la plaza de 
los Ministerios, a doña María Giraldo 
Prieto, de sesenta y cuatro años, viuda, 
con domicilio en la calle de la Cabeza] 
números 38 y 40. 
Recogida la víct ima por varios tran-
seúntes, fué llevada a la Casa de Soco-
rro, donde dejó de existir. 
Jinete arrollado por un camión 
En la calle de Alcalá el autocamión 
14.547, M. , guiado por Juan Martínez 
García, a lcanzó al caballo que montaba 
Fernando Sánchez Moreno, de catorce 
años, con domicilio en la Ciudad Lineal, 
calle de José Cañedo, número 3, vaque-
ría. La caballería se espantó, y el jine-
te salió lanzado a l suelo. Entonces le 
atrepelló el vehículo y le produjo graví-
simas lesiones, de las que fué asistido 
en la Casa de Socorro. Después ingresó 
en ed Hospital Provincial. 
El conductor del autocamión fué de-
tenido. 
Robo a l m a r q u é s de Víl labrágima 
Del automóvil del marqués de Vílla-
brágima, que estaba parado frente al 
número 11 de la calle del Príncipe, fué 
sus t ra ída una maleta que conten^ el 
equipo de jugador de polo del referido 
aris tócrata . 
Agredido por un amigo 
En unas oficinas de la calle del Are-
nal, número 26, ee encontraban ayer, a 
las ocho de la noche, don Juan García 
García, de treinta y cinco años , apare-
jador, con domicilio en Vélez de Gue-
vara, 9; don Juan José de Lara, don 
Eladio Casado y don Eugenio Barco^ 
De pronto don Juan García, que con-
versaba con alguna violencia con don 
Enrique Barco, separado de los demás, 
sintió que le daban un golpe. Acto se-
guido don Eugenio Barco se marchó. 
A los pocos momentos don Juan Gar-
cía fué a sentarse y vió que estaba he-
rido. El mismo se extrajo del vientre 
un destornillador de máqu ina de es-
cribir. No le cupo la menor duda de que 
don Eugenio Barco había sido el agre-
sor. 
En la Casa de Socorro asistieron al 
señor García de una herida de carácter 
grave. Al declarar dijo que no se expli-
caba la agresión, porque siempre fué 
gran amigo del señor Barco, el cual 
recibió de él muchos favores. 
La Policía busca al agresor. • 
Muerto por un tranvía 
En la carretera de Aragón un tranvía 
de la Ciudad Lineal atrepelló y mató 
a un anciano con aspecto de mendigo, 
que aún no ha sido identificado. 
O T R O S S U C E S O S 
El timo de las tres cartas.—por el ar-
caico y olvidado procedimiento de las 
tres cartas le timaron unos sujetos 50 
pesetas, en los derribos de la Gran Vía, 
a Francisco Illescas García, de diez y 
oche años, que habita en Embajadores, 
número 43. 
Atropellos.—En el ¡pasee de Extrema-
dura el auto 1.512, T. O., conducido por 
Regino Ismael Martín, atrepelló a las 
niñas Juana Hernando López, de doce 
años, y Francisca Hernández García, de 
siete. Sufrieron leves lesiones, la pri-
mera, y de pronóstico reservado, la se-
gunda. 
Después de asistidas las lesionadas en 
la Casa de Socorro pasaron a sus res* 
pectivos domicilies, Faustino Osorio, *f 
y Francisco Calvo, 3. 
.Viña muerta por quemaduras.—En su 
doonlclllo. calle de la Palma, número 63, 
ha fallecido la n i ñ a de catorce meses 
Soledad Mayor, a consecuencia de la® 
quemaduras que sufrió el d ía 8 del ac-
tual al caerle encima una vasija con 
agua hirviendo, suceso que publicamos. 
Folletín de E L DEBATE 3) 
B . M . C R O K E R 
L A B E L L E Z A D E L A A L D E A 
( N O V E L A ) 
—¿Qué puede importarte que lo sea o deje de ser-
le?—preguntó Kinloch.. 
—Como las truchas no se dejan ver, hay que bus-
carse otros entretenimientos. L a inocencia campe-
sina no es el género que me seduce; me entusiasman 
las muchachas bien espabiladas que sepan vestirse 
con gusto. 
—Pues de esas tienes bastantes—replicó Kinloch—. 
Esta miss Summerhayes es de seguro una inocento-
na y sencilla niña del campo, y tú has venido a pes-
car y no a empezar amoríos.^ 
—Sí, a pescar..., por más que la pesca no me en-
tusiasma mucho. E s el sport más egoísta de todos. 
—A veces es más egoísta todavía el flirtear... 
i—E n eso no estamos de acuerdo. En cuanto uno 
coge la caña de pescar se revela sin máscara su ca-
rácter. Un amigo, que por nosotros se dejaría matar, 
no nos dice, aunque en ello nos vaya la vida, cuál 
es el mejor sitio para la pesca ni cuál es su mosca 
favorita. Si se encuentra a uno llevando una red llena 
de truchas y se le pregunta si ha tenido suerte, con-
testará: íAsí, as í . . . ; lo dejé porque todas se marcha-
rom. El propio hermano es capaz de levantarse an-
tes de que amanezca para quitar el puesto al otrOj 
— E l tuyo, si lo tien¿s, no necesitaría madrugar de-
masiado, porque raro es el día en que dejas las sá-
banas antes de las once. 
— ¡ N o sé per qué había de levantarme antes! Como 
hablábamos d6 la pesca, dime: ¿no te han pescado 
nunca? 
—No, y si alguna me llega a pescar me soltará^ 
por... peca cosa. 
Goring miró de soslayo a su compañero:" el aPoca 
cosa» medía seis pies y era muy proporcionado.; 
—Sí, s í—m u r m u r ó— , es un mal incurable el tener, 
el bolsillo vacío. 
—Otros males hay aún peores. 
—Conforme; pero si tienes vacío el bolsillo no le 
sucede lo mismo con la mollera. Eres de los que lle-
gan a generales...; ¡quién sabe si te pediré un buen 
puesto, en el que no tenga demasiado trabajo, en tu 
Estado Mayor! 
—Cuando tan amable te muestras conmigo algo 
querrás. ¿Qué es? 
— E n este momento nada—contestó Goring riéndo-
se—; nada más que ser mane en el conocimiento de 
Peggy.; 
Mientras charlaban habían llegado a la altura y 
encontrado el sendero que les indicó la hostelera, 
desde el cual veían un huerto y una granja. 
—De las ruinas romanas, hasta ahora, nada se ve. 
—Pero ahí está ya el río, sitio de nuestras futuras 
hazañas—dijo Kinloch, señalando la cint^ de plata 
que serpenteaba a sus pies. 
— S í ; pero si bajo hasta allí tendré que subir des-
pués. . . ; renuncio en tu favor al examen de las condi-
ciones pesqueras del río, confiando en que cumplirás, 
como siempre, a mi entera satisfacción.; 
—¡Qué perezoso eresl ¡Si apenas has andado un 
pocol ¿Qué piensas hacer entonces? 
—Volver a la posada...; quizá se anime el viejo 
Whiting a jugar al pikett, y quizá tenga mistress 
Banner unas botellas de vino del Rhin en su bode-
ga^ 
— ¡Vino del Rhin en Barton do Abajo!—exclamó 
Kinloch, riéndose—. Lo querrás helado, ¿verdad? 
Confórmate con un vaso de cerveza «potable:», si la 
hay, que no me atrevo a asegurarlo^ 
Y saludándole con el bastón bajó corriendo de la 
colina. 
Kinloch y Goring eran compañeros de regimiento, 
!e que no es sinónimo de amigos, y además no les 
había incitado el deseo de intimar más a hacer el via-
je juntos a aquel apartado rincón del mundo. Goring, 
como vulgarmente se dice, se le había pegado a Kin-
loch, quizá por haber notado que éste no deseaba 
demasiado su compañía, o también porque se figura-
ba que unos cuantos días de campo tranquilos co-
miendo truchas y nata.1?, mantequilla y huevos, le 
proporcionarían una agradable variación de vida. Go-
ring era sumamente aficionado a variar, porque de 
todo se cansaba; ese afán era ya en él una necesidad. 
^ o d o a su tiempo, pero no demasiado tiempo, era su 
máxima favorita. De regimiento cambiaba con fre-
cuencia ; en el último llevaba año y medio de servi-
cio. Su elegante figura, su buen humor, su gracia y 
su confianza en sí mismo le ganaban pronto la amis-
tad de los demás, pero Geofíroy Kinloch no se con-
taba entre eslos^ 
Kinloch era de familia distinguida, pero con pocos 
bienes de fortuna; un gran soldado, que había teni-
do ocasión de acreditar gloriosamente su valía y al 
que en los círculos militares se le auguraba un bri-
lianle porvenir. Tenía una inteligencia despejada, un 
cuerpo y una voluntad férreos, y un rostro muy ex-
presivo, aunque de facciones muy pronunciadas y 
demasiado tostado del sol para que los exigentes pu-
dieran decir que era guapo, y bajo su ancha frente 
miraban audaces al mundo unos ojos negros un poco 
hundidos. Sus comtpafieros le estimaban mucho; con 
las -damas se mostraba reservado y poco locuaz, y 
hasta el momento en que nuestros lectores traban 
conocimiento con él, no había representado la mu-
jer papel alguno en su vida, 
¡En cambio en la de Goring, cuántos! Sus amores 
y conquistas eran incontables; las damas le declara-
ban irresistible y tenía fama de ser un verdadero des-
trozacorazones.. Quitando el 'uniforme, no tenían Kin-
loch ni él nada c o m ú n : el uno era el alegre niño mi-
mado de la sociedad, que no tomaba nada en serio; 
el otro tenaz y obstinado en el trabajo, hasta cuan-
do se trataba de la pesca. 
Kinloch abrió una ancha barrera y atravesó un pra-
do en el cual pacían numerosas vacas y caballos 
de labor. 
E l aire estaba embalsamado por el olor de las flo-
res silvestres y las de los floridos setos; al paso de 
Kinloch volaba espantado algún pardal, que se había 
ocultado entre unas briznas de yerbas silvestres. 
E l río lamía la parte inferior de la pradera. Desde 
un puentecillo de madera examinó el agua, que, rá-
pida, transparente y silenciosa, corría a sus pies. 
Detrás de un grupo de elevados álamos se veía lucir 
el rojo cielo vespertino y se percibía el balido de las 
ovejas y la lejana algarabía de niños que jugaban. 
I.a profunda tranquilidad y la suave brisa de la tarde 
fueron una delicia para el caminante, saturado del 
incesante ruido y movimiento de Aldershot. 
Después de un ralo continuó su marcha, siguiendo 
el curso del río, en cuyas orillas, para comodidad de 
los pescadores, en intervalos regulares, habían colo-
cado pequeños bancos de madera. Con frecuencia en-
contró- pasarelas sobre el curso caprichoso en vuel-
tas y revueltas, del río. E n la orilla opuesta advirtió 
Kinloch, pero sin fijarse en ella, una figura femenina, 
vestida de color de rosa, que iba acompañada de un 
perro negro. Al acercarse al sitio donde se hallaba 
vió a dos pequeñuelos que debían proceder de una 
casita situada bajo los álamos; querían pasar al otro 
lado del río, que en realidad era un riachuelo, por un 
tablón de madera sujeto entre piedras; la niña, que 
era la mayor, precedía al chiquillo, que se detuvo 
en la orilla mirando con la boca abierta al descono-
cido, como si se tratara del más extraño ser de la 
creación. Al oír que su hermana le llamaba, corrió, 
tropezó y se fué de cabeza al agua. 
Kinloch acudió en su auxilio y le pareció cfue 'a 
figura de color de rosa hacía lo propio en la otra 
orilla; pero, si así fué, quien primero llegó al lugar 
del suceso fué él, que de un salto se tiró al agua, 
que sólo medía allí tres pies de profundidad, y sacó 
al chiquillo, que sin duda alguna dejó de tener sed 
durante unas horas. A pesar de haberlo sacado sano 
y salvo, tuvo por conveniente su hermana turbar la 
calma de la tarde con un griterío tan espantoso, que 
no sólo atrajo a varios becerros y ternerillas, qu6» 
como es sabido, son sumamente curiosos, sino tam-
bién a un venerable penco, que al parecr hacía de ro-
drigón de los otros animales. 
—¡Calla y no alborotes más!—gritó Kinloch a aque-
lla chillona—. Ve con él a tu casa y que le den ropa 
seca. 
Pero no fué la feísima criatura con un delantal 
puerquísimo quien le quitó de las manos 'su húmeda 
carga, sino una lindísima muchacha vestida de color 
de rosa y cubierta la gentil cabecita por un sombrero 
(Continuará.) 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Rea l 
Sus majestades los Reyes don Alfon-
so y doña Victoria fueron, a las once, 
al Museo. 
A su regreso a Palacio recibió el Mo-
narca en audiencia al embajador de Ita-
lia, que acompañaba al marqués Alberto 
Tbeodoli; Mr. Luis Cárter, y conde de 
Torrubia, con la Comisión de la autovía 
Madrid-Iriin. 
—Estuvieron en Palacio el Obispo de 
Madrid-Alcalá y don Fernando Díaz de 
Mendoza. 
—Por la mañana , en auto, salló para 
Andalucía la princesa de la Gran Bre-
taña. 
—Hoy, día de San Hermenegildo. Pa-
trón de los reales guardias de su ma-
jestad, se celebrarán las fiestas y actos 
(jue oportunamente anunciamos. 
—El martes, probablemente saldrá pa-
ra Andalucía su majestad el Rey. 
—El lunes se celebrarán en la Real Ca-
pilla los solemnes funerales anuales por 
el eterno descanso de los Reyes doña 
Isabel I I y don Franoisco de Asís. 
E l infante don Jaime, 
caballero de Calatrava 
Ayer, a las cuatro de la tarde, se ce-
lebró en la igelsia de Calatrava, el acto 
de cruzar caballero de esta orden al 
Infante don Jaime. 
La toma de hábito se celebró con arre-
glo al ceremonial publicado en nuestro 
nrtmero de ayer. 
En los alrededores del aristocrático 
templo de la calle de Alcalá se veía una 
compacta muchedumbre. 
Antes de la hora señalada llegaron los 
Infantes don Juan y don Gonzalo, acom-
pañados de sus profesores; la Infanta 
doña Isabel, con su dama la señorita 
Bertrán de L is ; la infanta doña María 
Luisa, con Ja infantita María de las Mer-
cedes; la reina doña María Cristina, con 
la condesa de Heredia-Spínola y el du-
que de Sotomayor; la reina doña Vic-
toria, las infantitas Beatriz y María Cris-
tina, acompañadas de la condesa del 
Puerto, Ja señori ta Carmen García Loy-
gorri y Murrieta, el duque de Miranda 
y el conde de Maceda. 
Las reales personas fueron acompaña-
das hasta la tribuna por el duque de 
Béjaff. el marqués de Acha y el rector 
de las Calatravas don Luis Béjar. 
El Rey entró en el templo bajo paílio, 
dándole el agua bendita el señor Obispo 
de Madrid-Alcalá, doctor Eijo. 
Llevó el estandarte don Francisco Gó-
mez Muñoz y "Gámiz y eJ palio don 
Gonzalo Morales de Setién, don Manuel 
Argüelles y Argüelles, don José María 
Bamuevo y los señores Enríquez de Lu-
na y García Zúñiga (don Pedro). 
Asistieron los infantes don Alfonso y 
don Femando. 
Fué padrino el duque de Béjar. 
Bendijo el hábito el Obispo prior de 
las órdenes militares doctor don Narciso 
de Estenaga. 
Leyó el título el marqués de Acha. 
Le calzaron las espuelas el duque de 
San Fernando y el marqués de la Her-
mácLa. 
Concurrieron con sus hábitos los ca-
balleros de las órdenes de Calatrava. 
Alcántara y Montesa. 
Duques de Medina de las Torres, So-
ma, Terranova, Maqueda, Aliaga, T'Ser-
claes Ti l ly y Almazán. 
Los marqueses de Cabriflana, Somerue-
los, González de Castejón, Melgarejo, Se-
de, Huetor de Santil lán, Molíns, San Vi-
cente, Villanueva de Valdueza, Torne-
ros, Riscal, Villora, Castel Rodrigo, Ve-
lada, Gasa Real, Oliver, Qulrós, Mor-
becq, Vastos, Chiloeches, Romana, Casti-
.Ho de Jara, Monreal y Torres de Men-
doza. 
Los condes de Mirasol, Biñasco, He-
redia Spínola, Llobregat, Asmir, Maza, 
Llanzol, Vlana, Campo de Alange, L l -
niers, Lisea, San Carlos, Santa Engracia. 
Marquina, Sacro Románo Imperio, Crei-
xell, Afiover de Termes, Corbos, Santa 
Ana de las Torres, Valle de Pendueles y 
Pu ebla de Val verde. 
Los barones de Casa-Davalillos, Bene-
dris, Patralx y Cárcer. 
Señores Muñoz Gamiz, Henríquez de 
Luna, Argüelles, Bamuevo, Morales de 
Setién, García Zúñiga, Melgarejo (don 
J. R. y J.), Rebuelta (J. y A.), Acuña 
(don J. y A.), Mac Grohón, Sáinz de los 
Terreros, Cabanyes (don L. y don J.), 
Fernández Vil la verde. Espinosa de los 
Monteros (E. y A.), Landecho, Coello 
(J. y A.) , Martes y Zabalburu, La Torre. 
Prado, Gómez de Barreda, Maldonado, 
Márquez (don J. B.), López Guerrero 
(A. y P.), Suárez Guanes, Dalmau, Val-
dés. Vallarin o, Zayas (A. y M.), Sán-
chiz, Muguiro (don J. y don M . A.), Azue-
la (don José), González del Valle, Mel-
garejo y Escario, González de Gregorio, 
Retortillo (don Manued), Corbi y Oriol. 
El templo ofrecía brillante golpe de 
vista por la profusión de luces y flores 
que le adornaban. 
Tanto las damas como las señori tas 
que concurrieron a la ceremonia religio-
sa iban con la clásica mantilla y ador-
nábanse con peineta. 
Los caballeros santiaguistas iban de 
tuiiforme. 
Entre ellos estaban los duques del In -
fantado, Tovar, Almenara Alta, Sotoma-
yor y Santa Lucía. 
Los marqueses de Santa Cruz, Gauna 
y Santa Cruz de Rivadulla. 
Los condes de Gerragería, Cedillo, Real 
Piedad, Mayorga, Bilbao, Casa Rojas y 
Revilla. 
Los barones de Carricola y de Alza-
neta. 
Y los señores Montalvo, Sáinz de los 
Terreros, Besga, Rotaeche, Ruiz de l a 
Prada, Zulueta (don L . don J. y don L)« 
Manso de ZúAiga y Casani (don Anto-
nio). 
El infante don Jaime Iba de uniforme 
de maestrante. 
A las cinco de la tarde terminó la ce-
remonia religiosa, a la que asistió una 
numerosa y selecta concurrencia. 
Su alteza real el infante don Jaime, 
con motivo de su cruzamiento, ha en-
cado a los caballeros de las órdenes 
militares art ís t icas cajas de raso blan 
eo con exquisitos bombones y chocolates 
de La Duquesita. 
E l Nuncio a Barcelona 
secretario del Ayuntamiento; los conce-
jales y algunos funcionarios municipa-
les. 
El edificio es de una sola planta y casi 
todo de cemento. En cada uno de los dos 
departamentos de que consta hay cabi-
nas can todo el servicio de baños y otras 
para duchas. 
Los precios serán los siguientes: ba-
ños con ropa, 0,75 pesetas; sin ropa 
0,50, y duchas, 0,25. 
C o m i s i ó n provincial permanente 
La Comisión Provincial Permanente se 
reunió ayer bajo la presidencia del se-
ñor Salcelo Bermejillo. Fueron aproba-
dos los pliegos de condiciones para la 
construcción por subasta de la nueva In-
clusa e Instituto provincial de Puericul-
tura. Se acordó adquirir unos terrenos 
en Alcalá de Henares que completen los 
que se poseen para la construcción del 
Manicomio provincial y acudir a la Ex-
posición de Sevilla, en unión de las pro-
vincias de Castilla la Nueva, juntamente 
con las cuales se levantará un pabellón. 
Se acordó conceder un plazo de diez 
días a la Empresa Nueva Plaza de To-
ros para que complete el depósito de 
cien mi l pesetas de la sanción mensual 
impuesta. 
Se resolvió devolver informados los ex-
pedientes de concesión de un ferrocarril 
Metropolitano de la Puerta del Sol a la 
Puerta de Toledo y de la plaza da "Câ  
nalejas al asilo de la Paloma. 
E l Gobierno agasaja a 
los qu ímicos extranjeros 
A las cuatro de la tarde, el profesor 
Piter Zeeman, dió en la Facultad de 
Ciencias una conferencia—tercera del 
curso organizado por la Real Sociedad 
Española de Física y Química—sobre el 
tema «Los progresos recientes de nues-
tros conocimientos sobre la radiación de 
los átomos en un campo magnético». 
La concurrencia fué tan numerosa co-
mo en días anteriores. 
La presentación estuvo a cargo del ca-
tedrático sefor Martínez Risco, el cual 
hizo una breve reseña de la personali-
dad del profesor Zeeman. 
La conferencia—ilustrada con multitud 
de fotografías—versó sobre el estado ac-
tual de las ideas acerca de la radiación 
del átomo desde un campo magnético. 
Hizo Zeeman un resumen histórico ded 
tema y dió datos detallados de los tra-
bajos m á s recientes aparecidos desde 
m i , 
A continuación reseñó los resultados 
experimentales acerca de las descompo-
siciones de las l íneas espectrales que se 
han denominado anómalas , así como las 
explicaciones teóricas de las mismas. 
Por úl t imo, hizo ver que el movimien-
to de rotación, debido al campo magné-
tico, afecta simuLtáneamente al esqueleto 
del átomo y al electrón externo, y en el 
caso de las l íneas de estructura super-
fina, afecta incluso al núcleo mismo ded 
átomo. 
El conferenciante fué muy aplaudido 
y felicitado. , 
—A las seis de la tarde en el minis-
terio de Estado, el Gobierno obsequió 
con un té a los delegados extranjeros 
que asisten a las bodas de plata de la 
Real Sociedad Española de Física y Quí-
mica. 
Concurrieron el Jefe del Gobierno, los 
ministros de Gobernación, Hacienda, Fo-
mento. Marina, Instrucción pública y 
Fomento; los embajadores de Francia, 
Estados Unidos y Argentina; duques de 
Alba y Vistahermosa, alcalde de Madrid, 
reotor de la Universidad Central y los 
señores Almeida, Montesinos, Landecho, 
López Lago, González Oliveros y conde 
de las Infantas, y muchos miembros de 
la Sociedad de Física y Química. Asis-
tieron las señoras de algunos profesores 
extranjeros y de otros invitados. 
El presidente del Consejo recibió a lo? 
invitados en el salón de embajadores y 
después en una de las galer ías se sirvió 
un delicado té . La escalera principal y 
las galerías del ministerio estaban ador-
nadas con plantas y tapices. 
La recepción se prolongó hasta las 
ocho de la noche. 
E l profesor Piter Zeeman 
de No, Alday Redonnet. Velázquez y 
Morros Sardá. Presidió el doctor Her-
nando, en sust i tución de Ramón y Cajal, 
que no pudo asistir por enfermedad. 
—Por la noche se celebró un banquete, 
ofrecido por el Colegio de Médicos do 
Madrid a los médicos catalanes que vie-
nen a establecer el intercambio cientí-
fico. Se reunieron cerca de 200 comen-
sales, entre los que figuraban muchos 
médicos madri leños. A las señoras de los 
médicos catalanes acompañaban las si-
guientes señoras de Madrid: Marañón 
Madinaveitia, Carrasco, Torreblanca, Co-
visa, Banús, Bejarano, Herce, Aguilai-, 
Arreche, Duque, Botella, Pardo, Bastos, 
Partearroyo, Crespo Alvarez y Tapia. 
, , . , A los postres ofreció el agasajo el se-
lo de la Union Mercantil i ñor Sanchis Banús, y contes tó el señor 
García Tornel, que encomió este inter-
cambio científico y agradeció las prue-
bas de afecto que hab ían recibido en 
Madrid. 
—Programa para hoy: diez mañana , 
conferencia del doctor don Manuel Co-
rachán en San Carlos; once maívina, 
salida de San Carlos para los sanatorios 
de Guadarrama; siete tarde, conferen-
cia del doctor Rodríguez Arias en la 
Residencia de Estudiantes; diez noche, 
sesión en la Academia Médico-Quirúr-
gica. 
E n favor de los se-
timamente es sobre la propagación de 
la luz en los cuerpos sólidos dotados de 
movimiento. 
E l profesor Piter Zeeman, que está 
en España por ver primera, acompañado 
de su esposa, se propone, una vez que 
terminen los actos organizados por la 
Sociedad de Física y Química, visitar 
Sevilla, Córdoba y Granada. 
E l s e ñ o r V i v e s en el Círcu-
Sobre el tema «Algunas consideracio-
nes sobre la polí t ica arancelaria de Es-
paña» dió anoche una conferencia don 
Blas Vives en el salón de actos del 
Círculo de la Unión Mercantil . 
El orador expone el cuadro de la si-
tuación arancelaria actual, determinada 
por las reformas de que han sido objeto 
las tarifas de 1922 y por el cambio de 
orientación en las negociaciones de les 
Tratados comerciales, y con este motivo 
señala la tendencia a aumentar los de-
rechos protectores, nunca suficientes, y 
a asegurar la autonomía arancelaria 
frente al extranjero, a cuyo efecto ha 
venido desarrol lándose una labor enca-
minada a suprimir la consolidación ge-
neral o l imitada de la cláusula de nación 
más favorecida, labor que no se ha po-
dido llevar a sus ú l t imas consecuencias. 
Refiriéndose a las consecuencias de 
esta política, recuerda cómo España ocu-
pa el primer lugar entre los países c iv i -
lizados en cuanto a la elevación de los 
derechos protectores, lo que, en muchos 
casos, repercute desfavorablemente en 
nuestra capacidad productora y consu-
midora, y se extiende en consideraciones 
acerca de los perniciosos efectos que los 
elevados derechos de Arancel tienen so-
bre las industrias de exportación, que 
necesitan aprovisionarse de primeras 
maiterias extranjeras. 
Examina las normas fijadas para la 
revisión arancelaria, considerando la di-
ficultad con que en la prác t ica tendría 
que tropezar la tarifa llamada conven-
cional, que en n i n g ú n caso podría re.du-
cirse. 
Se refiere a los trabajos de prepaia-
ción del futuro Arancel, y expone el 
fracaso del nuevo método, en el que se 
tiene en cuenta el coste de la producción 
nacional; y por lo que se refiere a los 
valores oficiales que sirven para la for-
mación de la estadística, considera cen 
detalle la anomalía representada por t i 
hecho de que siendo menor la cantidad 
de maquinaria importada en el primer 
semestre de 1927 que en el mismo perío-
do de 1926, sea mucho más grande su 
valor, lo que es debido a que en los va-
lores estadísticos se han introducido va-
riaciones que implicar ían un aumento 
del 32 por 100 de los precios de la ma-
quinaria en 1927 respecto de 1926. 
Después de aludir a las dificultades 
para la aplicación diaria del Arancel, 
con motivo de las numerosas y constan-
tes variaciones de derechos, el señor V i -
ves afirma la conveniencia de que cuan-
to antes se inicie una reacción contra el 
ultraproteccionismo imperante, instau-
rando una prudente polí t ica liberal, en 
beneficio del normal desarrollo de la eco-
nomía patria y del papel que a nuestro 
país incumbe en la obra pacificadora 
del mundo. 
El conferenciante fué muy aplaudido 
y felicitado. 
L a C o m i s i ó n de medi-
Zeeman es profesor de la Universidad 
de Amsterdam, director del Instituto de 
Física y miembro de la Academia de 
Ciencias de Amsterdam, miembro co-
rrespondiente de la Academia de Cien-
cias Exactas, Físicas y Naturales de Ma-
drid y miembro honorario de la Socie-
Anoche, a las ocho menos cuarto, 
p a r c h ó en el expreso a Barcelona el 
Nuncio de Su Santidad, monseñor Te-
Qeschini, que desde la Ciudad Condal 
Ca rcha rá a Vich para consagrar al Obis 
Po de Ibiza. 
Se inaugura la C a s a de b a ñ o s 
E l profesor Piter Zeeman 
dad Española de Física y Química, Po-
see la medalla Ruraford, otorgada por 
la Real Sociedad de Ciencias de Lon-
dres 
Nació en 1865, y en 1896 descubrió 
el fenómeno que lleva su nombre. Trata 
este descubrimiento de la descomposi-
ción de los rayos espectrales por la ac-
ción del campo magné t ico sobre el foco 
luminoso. Por estos estudios le otorga-
ron, cuando sólo tenía t reinta y siete 
años de edad, el premio Nóbel de Física 
En 1908 Halen, astrónomo de Mont 
Wilson, observó que las manchas solares 
dan origen a l fenómeno de Zeeman. Este 
hecho de que las manchas solares per 
miten determinar la intensidad del caru 
po magné t i co solar con un método idea 
do por Zeeman, demuestra que la luz 
no es un fenómeno mecánico, sino elec 
t romagné t ico . Tiene in terés para la teo 
r ía del á tomo 
Zeeman trabaja actualmente en su la 
A las siete de la tarde se celebró una 
sesión científica en la Sociedad de Bio-
logía, con motivo de la estancia en Ma-
drid de los médicos catalanes. Presenta-
ron comunicaciones los señores Bellido, 
subdirector del Insti tuto de Fisiología; 
Puche, auxiliar en la Facultad de Medi-
ciña; Pi Suñer Bayo, ayudante de Tera-
tnn 1 i ,inaugurado la Casa de bafiós r ía el á to o péutica; Carrasco Formiguera, asistente 
«iunic pal de la glorieta de Embajado-  tr j  t l t   s  l - del Inst i tuto de Fisiología; J iménez He-
^ act0 asistieron el señor Ruano, boratorio y el trabajo que ha hecho ül- rrera y L. Pcrp iñán , Castañeda, Lorente 
minaristas mejicanos 
Ayer, en el salón del Colegio que la 
Compañía de Jesús tiene en Chamart ín 
de la Rosa, se celebró la reunión de 
los seminaristas mejicanos. 
Ocupaban el salón numerosas concu-
rrencia, entre la que se destacaba los 
alumnos del colegio. 
El señor Sanz Cerrada, preside el ac-
to y es el primero que dirige la palabra. 
Manifiesta que el grito de ¡viva Cristo 
Reyl es la universal unión, la unifica-
ción de trabajos a favor de la Iglesia 
católica mejicana. 
La cruzada por los seminaristas me-
jicanos que se preparan para la restau-
ración cristiana, es aprobada y bende-
cida por el Nuncio, el Cardenal Segu-
ra y el Obispo de Méjico. 
Para demostrar la necesidad de la for-
mación del Clero—dice—que Méjico tiene 
cuatro veces más extensión que Espafia, 
con catorce millones de habitantes, pa-
ra los que sólo tenía de tres m i l a cua-
tro mi l sacerdotes. 
Las distancias de los pueblos entre sí, 
el clima y m i l difloultades más , eran 
causa de que muchos pueblos se en-
contrasen sin educación religiosa, y exis-
tían muchos pueblos que no hab ían vis-
to a un sacerdote en diez afios. Algu-
nos Obispados tenían cinco sacerdotes. 
Si entonces eran insuficiente el núme-
ro de sacerdotes, cuando vuelva la paz 
a Méjico será aun más triste la silua-
crón, pues ha disminuido extraordinaria-
mente el número de operarlos del Se-
ñor. 
Dice que los católicos españoles debe-
mos y podemos mucho. P-ide oraciones, 
oraciones y oraciones; todo lo que sea 
súplica, expiación, para que Dios se 
apiade de Méjico. 
Señala también la necesidad de limos-
nas para sostener la obra en favor de 
los seminaristas mejicanos. 
Pide firmas para elevarlas al Papa 
en señal de que no está sólo, n i están 
(solos los católicos mejicanos y para 
pedir la canonización de los már t i r es 
de Méjico. 
Al tormlnar su elocuente oracirtn el 
señor Sanz Cerrada fué muy aplaudido. 
El padre Ogara, S. J.. encarece la Im-
portancia y necesidad de la ayuda moral 
y material a los católicos mejicanos. 
El señor Sanz Corrada solicita de los 
niños que le escuchan oraciones para 
que sus hermanos de Méjico reciban 
también cristiana educación. 
La p róx ima reunión se celebrará el 
sábado de la semana próxima en las 
Esclavas. 
Homenaje a la memoria del 
doctor Ortiz de la Torre 
los Reyes inauguran la Exposición de Goya 
EE 
Será editado un c a t á l o g o de lujo, con fotograf ías de todos los cua-
dros. Se ha publicado una e d i c i ó n de cien dibujos meditos de G o y a . 
El doctor Soler y Dolíf, del Colegio 
Médico de Barcelona, recuerda que él 
se libró en cierta ocasión de una opera-1 
ción quirúrgica, gracias a la Intervención 
del sabio cirujano; alaba la bondad del 
éste, y añade que t i pueblo de Madrid; 
realiza un acto de Justicia al glorif i -
car la memoria de figura tan relevante. 
Por últ imo, el doctor Marañón habló tmT v i r n 
por la Beneficencia provincial, a Oa L A E X P O S I C I O N D E G R A B A D O S , I N A U G U R A D A . U N l A L L t K 
que perteneció el doctor Ortiz de la £ ) £ G R A B A D O , E P O C A D E G O Y A . 
Torre. 
Hace una reconvención a los médicos 
de la Beneficencia por no haberse apre- Los Reyes inauguraron ayer en el Mu-
surado a rendir este mismo homenaje, seo del Prado la gran Exposición de 
al doctor Ortiz de la Torres, antes que obras de Goya pertenecientes a partlcu-
©1 Colegio de Médicos. P o r ' H Benefí-U^res, de la que hemos ya dado cuenta 
cencía—dice—pasan los mejores y ella no a nuestros lectores, y las nuevas insta-
se entera. Se l imi ta a proporcionar al laciones de los «cartones» de tapices, 
qu efallece un entierro y a colocar en eljde los dibujos y de los cuadros negros 
salón de actos un retrato. ¡del genial artista. 
Relata la vida meritoria del Ilustre ci- Con el Rey y la Reina asistieron ei 
ministro de Instrucción pública, el Nun-
cio de Su Santidad, Cuerpo diplomá-
tico, artisias, autoridades y los directo-
res de los grandes Museos europeos. 
Los Reyes y los invitados visitaron, 
en primer lugar, la nueva instalación 
de los cartones. Estos han sido colo-
cados con arreglo a la época en que 
fueron pintados. El proyecto de decora-
do se debe, al señor Alvarez de Soto-
•Zl-
rujano en el Hospital Central, y pide 
que se grabe el nombre de Ortiz de la 
Torre en las salas y en el quirófano, 
donde sembró su ciencia y su amor. 
La sesión resultó muy brillante y con-
movedora. 
E l agua en Cuatro C a -
minos y Bellas Vistas 
Con motivo de la solución dada por imfyor ' , M . i 
ea Gobierno al pleito ded agua, hemos l L a ^stalacion causó excelente efecto, 
recibido un escrito firmado por varias 1 AI°u"os4de 106 asistentes decían que se 
personas de Cuatro Caminos y Bellas i df una obra f undamental, tanto 
Vistas, en nombre ded vecindario de por ^ p a c i ó n de los cartones como 
estas barriadas. ¡P01 61 modo en 56 les ha ambien-
En él se dice que en el convenio apro-!tado' ^ a P ^ P ^ i t o para instalacio-
bado en sesión del 15 de septiembre:11^ a6 Museo-
de 1909 y sancionado por la Junta de ^a Reina repelía constantemente: 
asociados el 7 de diciembre se c o l o c ó , ! " ^ bon;t0' ? 7 bonito , 
bajo la distr ibución de la HidráuJica , íuKerí>n Inauguradas las salas 
Santillana, a los barrios de Bellas Vis- donde s* í f n colocado los 91 cuadros 
tas. Cuatro Caminos, GulndaJera y P r o s - h 6 ™ 3 ^ iIuse^' forman ia E ^ 0 ' 
peridad. siendo la instalación y entre- slclón- L1 Rey ^ f ^ e . catálogo en 
tenimiento por cuenta de la Empresa. ™ n ° * acompañado del director del 
a la que se autorizaba a cobrar ed pre- ínv,ri10 IeAmP0 en visitar 
cdo máximo de 30 céntimos ed metro 65^,^05101011- ^ a m l n ó detenidamente 
cuadro por cuadro, emitiendo opinia-
Ines y haciendo preguntas. La Rdna 
cúbico de agua. 
Pues bien, hasta ahora—añaden—co-
rre por nuestra cuenta el pago ded va- 1120 ^ g g acompañada del subdirec-
lor de los metros de cañer ía desde.el ^ ^ ^ O - ^ Sánchez Cantón, 
tubo hasta la fuente, pago de a c o m e t í - L ^ T Í f , í los ™&á™s de 1™ ya ha-
da y 12 pesetas al año por conservación "1n03 hablado puede destacarse .Celes-
y entretenimiento de cañer ía y i b e r i a , ^na * 6U hija . , que se expone por pri-
y además nueve pesetas al nies por ™eHra/ez * nt0 ha sldo ha.ta ahora es 
consumo, aunque sea la época de estia- i " ^ 0 ^ fotografiado por nadie. Pro-
je, en que sólo por la noche se puede f ^ ^ ? 6 Ia « l e c c i ó n de don Francisco 
recoger agua. Y ^hora pretende que se ^ f ^ o ^ 7 ^ a y/V .ClUaÍ,P0Se*(l0r 63 
le pague ei precio de un metro cúbico Manuel Mac-Crohón. El cuadro es 
de agua, consúmase o no, o sea la can- d« °s P f f « c t ^ poyada 
tidad de 27.60 pesetas al trimestre. Agre- ™ la í f 1 ^ 1 1 1 1 de « " balcón. "na mu-
gan que ya no se les pasan los recibos ^ frubla' ñpa' con la cab€2a aita, mira 
de frente al. espectador, supuesto tran-
seúnte, alzando las cejas, sobre los ojos 
obscuros, con descocada índ ferencla. 
Detrás de la joven, en la sombra, a la 
izquierda, una vieja mira en la misma 
dirección y dirige al supuesto curioso 
una intencionada sonrisa. 
El señor Cambó expone aPsiquls y Cu-
pido». 
a doralci-llo, con lo cual se acumuian 
los tres recibos y se ven precisados a 
abonar 62,80 pesetas de una vez o a 
consentir que corten ed agua. 
Firman el escrito, en nombre del ve-
cindario de GuaiUro Caminos y Bellas 
Vistas, las señores siguientes: don Va-
lentín Quiroga, don Luis de la Calle, 
don Bonifacio de la Morena, don José 
Rodríguez, don Francisco Matas, don n ^ e s de entrar en »*• salas, en el 
Julián Rodríguez, don Juan Sánchiz, Pasill0mide acceso, examinaron los Re-
deña Natividad Grande, Barrera. T e j e - i ^ aquellos tapices de los que no se 
ro. don Pedro Pascual, doña Juliana 
Carmena, don Eduardo Ortiz. don Ra-
món García Vicente, don Manuel Sán-
chez, don Eugenio Tomé y don Jaime 
Ruiz. 
C o m u n i ó n de reclusas 
eos catalanes en Madrid 
Ayer por la m a ñ a n a llegó a Madrid 
a Comisión de médicos que viene de 
Barcelona con el fin de entablar el in-
tercambio científico organizado por «Re-
vista Médica de Barcelona> y «Archivos 
de Medicina, Cirugía y Especialidades». 
Forman esta Comisión los señores si-
g-uientes: Garc ía Teruel (presidente del 
Colegio de Médicos de Barcelona), Pa-
rrisos. Mira , Bellido, P i y Suñer Bayo, 
Carrasco Formiguera, Puche, Vi lardel l . 
Cortés Lladó, Doménech, Soler Dopff, 
Dexeus, Poujoán, Rodríguez Arias, J imé-
nez Herrera, Castañeda, Lorente de No, 
Alday Redonnet, Velázquez, Morros Sar-
dá y Corrochán. Vienen también las so-
ñoras de Garc ía Tornel, Vi lardel l , Ro-
dríguez Arias, Tr ías de Bes, Dopff y Pou-
joán. „ . , 
En la estación fueron recibidos por 
la Junta del Colegio d© Médicos de Ma-
drid y por muchos médicos madri leños. 
A l apearse del tren, los médicos catala-
nes fueron saludados con una salva de 
aplausos. 
A las once de la mañana , en la Fa-
cultad de Medicina, dió una conferen-
cia el doctor don Emil io Mira, director 
del Inst i tuto de Orientación Profesional, 
sobre el tema «Influencia de la perso-
nalidad psíquica en la fisiología y en 
la patología somáticas». 
Hizo la presentación del conferencian-
te el presidente del Colgio de Médicos 
de Madrid, doctor Sanchis Banús, el 
cual dió la bienvenida a los compañeros 
de Barcelona y enal teció la personalidad 
científica del doctor Mira, al que—aña-
diS—Se debe la difusión de los proble-
mas ps iquiá t r icos en España . ^ grandes ventajas para sns compañeros . 
Con gran solemnidad se celebró ayer 
mañana , en la cárcel de mujeres de Ma-
drid, la comunión pascual de las reclu-
sas de dicho centro penitenciario. Asis-
tieron el Obispo de Madrid-Alcalá, que 
dió la comunión a las reclusas; el d i -
rector de Prisiones, don Constante Ml -
quélez de Mendiluce; los inspectores 
general y provincial señores Escolar y 
Mur, la concejala señorita María Echa-
r r i , los reverendos padres priores de 
los Paú les y de los Benedictinos y 
otras distintiguldas personalidades. El 
señor Guzmán, director del estableci-
miento, y el administrador, señor llar-
día, recibieron a loe concurrentes, obse-
quiéndoles, después del religioso acto, 
con un refresco. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
conservan los cartones pintados por 
Goya. Entre ellos figuran los dos encon-
trados por el señor Tormo en EJ Esco-
r ia l , o sea «La fuente» y loa «Niños del 
carretón», ambos son de vivo y adegre 
colorido y miden irnos dos metros de 
largo por 0,80 de ancho. 
Otro de los tapices poco conocido, «El 
cantador», que se ha t ra ído, se ha visto 
que es igual que un cuadro existente 
en el Museo, el cual se hab ía coloca-
do congos cartones; ipero ignorándose 
si era car tón de tapiz. Un hombre sen 
chos» y sus homoríst icas explicaciones. 
Aquel, «¿De qué mal morirá?», en que 
aparece un asno con su reloj de pul-
sera tomando el pulso a un enfermo, y 
en el que el comentario dice, contes-
tando a la pregunta: «El médico es ex-
celente, meditabundo, reflexivo, pausa-
do, serio. ¿Qué más hay que pedir?» 
«A caza de dientes, resulta, .por el 
texto y dibujo, un ataque de las hechi-
cerías. Una bella joven se acerca a un 
ahorcado, volviendo la cara asqueada, 
y poniendo como pantalla un pañuelo 
¡para coger los dientes. «Sin ese Ingre-
diente de ahorcado no se podía hacer 
nada de provecho.» «¡Qué sacrificio!» 
representa a una jovencita a quien sus 
padres casan con un jorobado, narigudo, 
de boca enorme. «A costa de la liberta 1 
de una pobre niña—dice la leyenda—se 
compra el socorro de una familia ham-
brienta.» En «Que viene el coco», unos 
niños, en brazos de su madre, miran 
horrorizados a un hombre, que, por lo 
visto, es el padre, envuelto en una sá-
bana. «Abuso funesto es hacer que un 
niño tenga m á s miedo al coco que a 
su padre y obligarle a temer lo qu© no 
existe.» «El de la Rollona» ataca los 
n'mos y tolerancias con los niños an-
tojadizos. Hay aquel de «Hasta la muer-
te», en el que una mujer vieja y fea, al 
cumplir sus días—los setenta y cinco 
años—. aún se recrea ante el espejo. 
Los «Desastres de la guerra» son tam-
bién 80, algunos presentan trágicas es-
cenas—llenas de vida—de la guerra de 
la Independencia. Hay otras de carácter 
satír ico. En las mujeres de valor apare-
ce Agustina de Zaragoza junto al cañón. 
Muy interesantes son las escenas Je 
«La tauromaquia» y «Los disparates» De 
éstos parece que se desconoce en general 
su significado. El titulado «Modo de vo-
lar» representa a varias personas volan-
do con grandes alas de plumas. Las figu-
ras son generalmente monstruosas, a ve-
ces los sujetos tienen dos caras, dobles 
extremidades, etcétera. 
En la sección de litografías hay, como 
en las anteriores, muchas láminas muy 
raras. 
Gran parte de las Irtminas pertenecen 
a la Biblioteca Nacional; pero hay otras 
que son de particulares .como las del se-
ñor Sánchez Gerona. Alpuna ha traído 
pprsonalmente de Burdeos don Podro Gil 
Moreno de Mora, de familia española re-
sidente de arrunfla ciudad. El abuelo de 
dicho señor protegió a Goya en Burdeos. 
La entrada en esta Exposición cuesta 
una pésela. 
Un taller goyesco 
En una de las salas ha Instalado la 
Sociedad de Amigos del Arte, bajo la di-
rección del señor Sánchez Gerona, de 
la Calcografía Nacional y profesor de 
la Escuela de Artes Gráficas, un taller 
de grabado como los de tiempos de Goya. 
El tórculo—en el que quizá se grabara 
algo de Goya—consiste principalmente en 
dos rodillos qqe hacen presión sobre un 
plano en el que se coloca la plancha 
y el papel en que se va a grabar. El 
rodillo se mueve mediante unas aspas. 
En el Colegio de Médicos de Madrid 
se celebró un homenaje a la memoria 
del ilustre doctor don José Ortiz de la! Estado general.—Se desvanece la per-
Torre, fallecido recientemente. El sa lón! turbac ión atmosférica de Europa, por 
de actos estaba materialmente Heno de 
público, entre el que figuraban las figu-
ras más destacadas de la Medicina ma-
dr i l eña ; concurrieron también muchas 
señoras. 
tado en un pequeño montículo toca la ^ plancha se echa la tinta, l im 
guitarra, de t rás hay un hombre y una 
mujer. Los otros tapices son: «El niño 
del carnero», «El médico», «El balan-
cín» y «El perro». 
Seguidamente los Reyes se traslada-
ron al piso superior, donde visitaron 
las salas de dibujos y cuadros negros. 
Los dibujos han sido estudiados y clasi-
ficados convenientemente por el señor 
Sánchez Cantón. 
Los Soberanos felicitaron efusivamen-
te al Patronato y Dirección del Museo. 
Terminada la ceremonia Inaugural, 
en t ró en el Museo un numeroso público, 
que estaba estacionado en la calle en 
espera de poder ver la Exposición de 
Goya. 
Un catá logo de lujo 
cuya causa mejora el tiempo, si bien 
aún se observan lluvias en las Islas Br i -
tánicas y centro de Europa. 
Para hoy 
Ido de los cuadros de la Exposición. 
Miulatorio de Tr»b»lo.—7 t., don César A(jemaSi ^ ministro de Instrucción ma-
de Madanaga: c L a organización cientíüca nif6Stó ayer que se facili tarán medios 
económicos para publicar una ediclén de 
piéndose las partes salientes. A l revés 
que en el fotograbado, lo que graba 
son las hendiduras en las que va de-
positada la tinta. 
En un estante se vpn purherofi y fras-
cos con letreros y el tampftn. Hay una 
especie de brasero para calentar las 
planchas a la parrilla. Las pruebaí? se 
secan colgadas en cordeles, como en 
tiempos de Goya. Se piensa sacar pmo-
bas de las planchas de Goya, pues se 
conservan muchas de éstas en Calcogra-
fía, en la Riblloteca y en el Círculo de 
Bellas Artes. 
El tórculo se encontraba en los des-
vanes de la Calcografía Nacional. 
La Comisión organizadora de esta Ex-
posición la forman los señores García 
Artlflano, Cavestany, Velasco, Agulrre, 
Se ha publicado un catálogo detalla-1 c^nchez Rlvero y Enríquez. 
lujo de este catálogo con fotografías o 
h a r á con objeto de aprovechar esta oca-| 
E l doctor Sanchis Barnús , presidente 
del Colegio de Médicos de Madrid, dijo 
que el homenaje es puramente espiritual 
para consonantar así con el espíritu del 
finado, todo amor e idealidad. A conti-
nuación exhortó a todos a seguir el ad-
mirable ejemplo de Ortiz de la Torre. 
Don Germán Asúa, en su discurso d i -
Jo que don José Ortiz de la Torre h a b í a ' d e Bellas Artes).—7 t., don Enrique Jar-
eiercido un verdadero apostolado. Fué.diel Poncela: «Llamémosle hache.» 
, , J„ „Q J„ -A-ona Academia de l>erniatología ^l^olegio de 
un ejemplo de moral médica y de serena M(klico6 _7 científic^ 
austeridad. Fué sabio y santo, dijo el; 3l4>ftl Aoademla de j u r i s p r u d e n c i a l t . . 
señor Asúa para terminar. discusión de la Memoria del señor Sán-jdel volumen es de 60 pesetas. Cuando se 
El doctor Plcabea, médico de Torre-ichez Rivera: «El aufragio universal y el publiquen otros tomos, hasta reprodu-
del trabajo desde el punto de vista de los 
patronos y de los obreros.» 
Real Colegio de Farmacéut icos (Santa 
Clara, 4).—7 t., doctor don Jesús Erasun 
Jiménez: «La hormona tiroidea y su valo-
ración.» 
Union da Dibulantes Españoles (Círculo 
En el Círculo de Bellas Artes 
En el Círculo de Bellas Artes se cele-
bró ayer tarde la anunciada fiesta en 
reproducciones de todas las obras. Se ^onor á* 103 de'.egados extranjeros que 
han acudido con motivo del centenario 
se rep 
la sal 
n cien dibujos inéditos de 
Goya del Museo. El precio 
lodanes, habló en representación de los 
médicos titulares. El inolvidable doctor 
Ortiz de la Torres—dice el orador—fué 
parlamentarismo.» 
Dirección general de Pesca (Alcalá, 31). 
7 t-, don José Giral: «El valor alimenticio 
i t i tular máe con amplio compañerls- ^ S S ^ m m í Quirúrgica Española 
mo y con gran fervor de cooperación 
cuando era llamado por a lgún rural . Co-
mo director de la Sociedad de Médicos 
de la Compañía del Norte, consiguió 
El doctor Mi ra justificó f tema por h. - quisieron homenajearle, 
necesidad de tener un perfecto conoct-lJ' 
miento psicológico de los enfermos para 
tratarlos debidamente 
Dice que tiene que desaparecer la ab-
surda d iv is ión 'de enfermedad funcional 
o psicógena y o rgán ica o fisiógena, pues 
puede haber psicogénesis que cause le-
siones, fisiogénesis que no las cause, y 
puede existir un tratamiento físico de 
trastornos psíquicos y ^ tratamiento psí-
quico de trastornos físicos. 
En todo' enfermo—añade—además de 
sus s íntomas morbosos hay que estudiar 
su reacción personal ante la enfermedad, 
y no olvidar que esta ú l t i m a para él 
sólo existe por dicha reacción. 
Termina diciendo que la personalidac 
psíquica engendrada en el organismo 
por causas no bien conocidas es capaz 
de influir , tanto en bueno como en mal 
sentido en su porvenir v i t a l , de un modo 
por lo menos tan intenso y constante 
como los otros factores ambientales y 
endógenos. 
Fué muy aplaudido. 
Ses ión científ ica en la 
a¡sólo aceptó un apretón de manos. Insis-
tieron, vinieron a Madrid y Ortiz de la 
Torre se puso enfermo para evitar el 
homenaje. Los médicos titulares tendrán 
siempre veneración por l a figura de don 
José Ortiz de la Torre. 
E l doctor Oller recordó que Ortiz de 
la Torre, con setenta y un años ya de 
edad, hab ía asistido, a petición propia, 
como alumno a un curso de conferencias 
sobre accidentes del trabajo, celebrado 
en el Instituto de Reeducación, que di-
rige el propio señor Oller. 
(Esparteros, 9).—10 n., sesión extraordi-
naria en honor de los médicos catalanes 
sión en que están reunidos tantos e im- ^e Goya. 
portantes cuadros. Se ha editado, perol La sala completamente llena de públi-
no se recibieron ejemplares hasta pori00. presentaba un aspecto magnífico, 
la taixle, un lujoso volumen en el que adornada COn P i n t a s y flores; a la iz-
quierda del escenario, entre un grupo 
de palmas, aparecía una copla del re-
trato del pintor aragonés, de Vicente 
López. 
Las artistas Antoflita Torres y Pilar 
fueron aplaudidls4mas en su actuación 
y los aplausos subieron de punto cuan-
do Juntas bailaron dos coplas de segui-
dillas de puro sabor popular. 
El cronista de Madrid don Antonio 
Velasco Zazo leyó una conferencia en la 
que más que como pintor, estudió a Go-
ya como intérprete y perpetuador de 
tipos y costumbres del pueblo de Ma-
cir los 500 dibujos g yescos del Museo, 
se espera tener numerosas peticiones de 
todo el mundo. 
Los grabados de Goya 
Por la tarde, con aflistencia del mi-
Unión iberoamericana (liecoletos, 10).—Inistro de Instrucción públ ica , se inau-
Por indisposición de don José María To- gm-^ en el local de la Sociedad de Ami-
rroja se aplaza la conferencia para hoy g0S ^ Arte (Biblioteca Nacional) la Ex-
^ Í f ^ ^ F ^ i ^ ^ L f ^ i ™ ™ a P ™ t e S de Semb,an 
nprende la Exposición cerca de 500\ i _ _, j _ , _:„ 
pos Instituto de Seedncac ión Protesional 
(Carabanchel Bajo).—11 m., doctor Gonzá-
lez Diez: cExploración de la audición y 
diagnóstico de la simulación.! 
Ateneo de Madrid.—7 t., don Qonzalo 
Valero Mart ín: cLienzos poéticos y estam-
pas musicales.» 
Acción Católica de la Mujer (Puerta Ce-
rrada, 5).—11 m., don Inocencio Jiménez. 
Legión CatóUo» (Centro de Defensa So-
cial, Htiertas, 11).—Junta general ordina-
ria. 
Facultad de Medicina (cátedra de Der- de Durero 
matología).—12 m., profesor doctor Erichlson SU mi 
Iloffmann, de la Universidad de Bonn. 
zas de algunos de los modelos del pin-
¥ a d V . 0 l C ^ Z ^ í \ ^ Y describió el c a n t e r Independien 
dos pruebas una d« la ^ te. entusiasta, brusco, y a pesar 
estado es decir, antes de terminar e , del au;or ' /e ^ 
,iabado de una manera dennitiva. Las|^._r__ 
Sociedad de B i o l o g í a 
pruebas expuestas son todas o casi to-
das ant iquís imas, de la misnia época 
de Goya. El señor Sánchez Rivero, en 
el prólogo del catálogo, dice que Goya, 
como grabador, sólo admite la compañía 
Rembrandt. Notas salientes 
idad y personalismo. Difí-
cilmente será posible aumentar la obra 
grabada expuesta, pues puede decirse 
que está toda la de Goya. 
Entre las aguafuertes primitivas y 
obras sueltas figuran «San Isidro*—de 
3 A ni''81 (*U€ 5010 €xist€ ^a pr t^ba expuesta—y > " " '.a «Huida a Egipto»—primera estampa 
¡grabada por Goya—; «El ciego de la 
guitarra», «San Francisco de Paula», el 
r> A 1 A r>l r \ nr? I A n ü i T O f / ^ A ¡«Agarrotado., el cEscudo de armas de 
r ^ A L i / \ V ^ l V j U l L L A . I V l U o l L ^ Aüovpl lanos»—«ólo ee conocen dos ejem-
"EL ESTUCHE DE LAS MEDIAS" 
B A R Q U I L L O , 1 2 
31 E D I A S , S E D A B X T E A , C O S T U E A 
i piares—. Luego hay 16 copias de Veláz-
Continúa proyectándose con grandio-|qu^t 
so éxito el "film" Paramount 
¡AY, MI M A D R E ! 
por el astro de las gafas 
HAROLD LLOYD 
No deje de verlo. 
Una serie Interesantís ima son los 80 
«Caprichos». Encima de cada uno se ha 
colocado la explicación, según un ma-
nuscrito atribuido a Goya. que se con-
serva en el Museo del Prado. Durante 
algún tiempo se creyó que los «Capri-
chos» const i tuían sá t i ras personalistas; 
pero de tal interpretación protestó el 
mismo Goya. Hoy no es admitida, aun-
que haya alguna alusión personal. Hay 
visiones fantást icas alusivas a duendes 
y brujas, y abundan composiciones ins-
piradas en la vida social y popular. 
Conocidos son muchos de los «Caprl-
de ello. 
Familia da 
Carlos IV. cuadro en el que, como en 
otros, dentro de la fidelidad del retrato, 
hay Intención humoríst ica. 
Terminó la fiesta con ún concierto do 
vlolín por el solista de la Orquesta Fi-
larmónica don Rafael Martínez, quien 
de manera correctísima, con depurado 
estilo y honda emoción interpretó una 
serenata de Falla, una fantasía, y para 
corresponder a los insistentes aplausos 
del público, una «jota aragonesa*, de 
Uliaga. 
Programa para hoy 
Por la tarde, recepción en el Ayunta-
miento. Antes los delegados extranje-
ros visi tarán las obras del Palacete de 
la Moncloa. 
A las diez y cuarto de la noche, en 
el Teatro Calderón, función de gala en 
honor de los delegados extranjeros. Se 
representará «La calesera». La señorita 
Asorey y el tenor Marcos Redondo can-
tarán algunas romanzas en honor de 
los delegados. 
Q U I O S C O D E 
E L D E B A T E 
C A L L E DE A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
Au6 AXli l .—Num. 5.848 
E L DÉBATE ( 6 ) 
Xieiiies l ó UÜ auni ut 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
-{ ID-
INTERIOR 4 por 100.—Series F, E. D, 
C, B, A (74). 74,70; G y H (74). 74; fin 
mes, 74,50. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Series F (89). 
88.60; E (89,25), 88,50; D. C, B, A, (89). 
89. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Series D. 
C. B, A (85/25). 85,25. 
f» POR 100 AMORTIZARLE, 1926.—Se-
rie A (105,50). 105,30; B (105.40). 105.30; 
C, D. E. F (105). 105.30. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impueeto).—Series F y E (95). 95; D, C, 
B y A (94,95). 95. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Series F, E, D, C, B y A 
(104,90). 104,85. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1920.—Se 
ries F, E, D, C. B y A (96,75). 96,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1917.—Se 
ries D, C, B y A (95,50), 95,75. 
DEUDA FERROVIARIA.—Series A, R y 
C (104), 104, 
AYUNTAMIENTOS.—Deudas y Obras 
(92,50), 92,50; Vi l la Madrid. 1918 (94), 
94; Mejoras Urbanas, 1923 (100), 100; 
Sevilla (100,50), 100,50. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—C. Emisiones, s/c, 95; Transai-
iántica, 1925, mayo (102,25), 102,50. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi -
potecario, 4 por 100 (93,50), 94 ; 5 por 
100 (101,50), 102; 6 por 100 (111,50). 111,50. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Manruecos (95,75), 95,75 ; Emprést i to 
argeniino (105,50), 105,50. 
CREDITO LOCAL (102,80). 102,80. 
ACCIONES.—Raneo de España (600), 
600; Hipotecario (600), 600; Hispano 
Americano (234), 234; Español de Crédi-
to (402). 408; fin corriente. 406; Central 
(200), 199; Río de la Plata: fin corrien-
te, 260; Guadalquivir (615), 615; ídem 
Cédulas (305), 305; Tudor (159), 164; Hi-
droeléctrica Española (230), 231; Valls 
de Lecrín (106), 106,50; Mengemor (278). 
278; Telefónica (99,75). 99.75; Ponferra-
da (57), 60; Duro Felguera: contado 
(78,25), 78,50; fin corriente, 79; Guindos 
(97), 97,50; Tabacos (232), 234; Construc-
tora Naval, blanca (133). 130; F. C. An-
daluces (89,75), 86,50; fin corriente. 86.50; 
M. Z. A . : contado (612), 611; fin co-
rriente. 611,50; fin próximo, 613; tMetro. 
(162), 165; T r a n v í a s : contado (133,50), 
133,50; fin próximo, 134; Azucareras pre-
ferentes: contado (123), 122,50; fin co-
rriente, 123; fin próximo. 123,25; Azu-
careras ordinarias: contado (41), 41; fin 
corriente, 41; Explosivos (880),'868; fin 
corriente, 870; fin próximo, 879; ídem 
1926 (870), 863; fin corriente, 864; Urba-
nizadora Metropolitana (390), 390; Petró-
leos, 144, no oficial. 
ORLIGACIONES.—Consta-ucciones Elec-
tro Mecánicas (98), 98; Chade (103,50), 
103,50; Sevillana, séptima (101.75). 101.75; 
Ponferrada (95), 95,50; Transat lánt ica , 
1922 (105,25), 105,75; Norte, primera (78), 
78.50; tercera (76), 76; Asturias: segun-
da (74,75), 75; tercera (75), 75,50; Nor-
te, 6 por 100 (104,50), 104,75; E. Pam-
plona (76), 76,50; V. Utiel (72,50), 73; 
Valencianas (102,90), 102,75; Alicante, 
primera (346.50), 345; F (98.75). 98,75; I 
(103,50), 103,50; J (99.50), 99,50; Metro-
politano: 5 por 100 (99), 99 ; 5 y medio 
por 100 (101,75), 102; Azucareras, 5 y me-
dio por 100 (102,50), 102,50; R. C. Astu-
riana, 1920 (103), 103; 1926 (103), 103; 
Auxiliar de Ferrocarriles (100,50), 100,5(X. 
R O N' O S.— Constructora Naval 1921 
(101,50), 101,50; Auxil iar Ferrocarriles 
(100,50), 100,50. 













1 franco franc. 0,235 

















1 franco suizo, 
1 l i r a *0,315 
1 l ibra 29,07 
1 dó lar 
1 reichsmark 
1 cor. checa 0̂,1775 
1 escudo * ^0,265 
1 cor. noruega... 
1 cor sueca 
1 peso argent.... ^2,  ^2,53 
B A R C E L O N A 
Interior, 74.70; Exterior, 88,80; Amor-
tlzable 5 por 100. 96,90; Norte, 619,50; 
Alicante, 610,50; Andaluces, 86,70; Oren-
se, 41,50; Hispano Colonial, 139,75; Ta-
bacos filipinos, 443; francos, 23,55; l i -
bras, 29.125; dólares , 5,9525. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 188 dinero; Siderúrgica 
Mediterránea, 129; Explosivos: viejas, 
880; nuevas, 870; Resineras, 70; Pape-
lera, 159; Vascongados, 775; Banco Bil-
bao, 2.260; Vizcaya, 2.005; Constructora 
Naval, 130; Sota, 1.100; Vascongada, 300; 
H. Ibérica, 802,50; H. Española, 228; E. 
Vie-sgo, 575; Sierra Menera, 122; Alco-
holes, 1,160; Petróleos, 145. 
P A B I S 
Pesetas, 426,40; libras, 124,02; dólares, 
25,3975; beflgas, 3.5475; francos suizos. 
489.50; liras, 133,90; coronas danesas, 
681,50; florines, 1.023,87. 
(Cierre) 
Libras, 124,02; dólares, 25,3975; belgas, 
354,74; francos suizos, 489,50; florines. 
10,2425; liras. 133,05; marcos. 60.725; co-
ronas suecas, 68.275; danesas. 6,81; no-
ruegas, 6,7850; coronas checas, 7,530; 
pesetas, 42,6625. 
B E R L I N 
Dólares, 4,1805; libras, 20,413; francos, 
16,465; chelines austriacos, 5.882; flori-
nes, 168.57; liras, 22,055; francos suizos, 
80,56; coronas checas, 12,386; mllreis, 
0,5035; pesos argentinos, 1,788; escudos 
portugueses, 17,05; pesetas, 70.23. 
L O N D R E S 
Pesetas. 29,08; francos 124,02; dóla-
res, 4,8834; francos suizos, 25,335; bel-
gas, 34,9575; liras. 92,62; florines, 12,11; 
coronas noruegas, 18,2625 ; danesas, 
18,1975; pesos argentinos, 47,77. 
(Cierre) 
Francos. 124; dólares, 4,8834375; belgas, 
gas, 34,96; francos suizos, 25,33; florines, 
12,11; liras, 92,65; marcos, 20.41; coro-
nas suecas. 18,18; ídem danesas, 18,20; 
ídem noruegas, 18,26; chelines austria-
cos, 34,705; coronas checas, 164,75; mar-
cos finlandeses, 193,75; pesetas, 29,055; 
escudos portugueses, 2,125; dracmas, 
378,50; leis, 779,50; milreis, 5.921875; pe-
sos argentinos. 47,8125; Bombay. un che-
lín 6,96875 peniques; Changai, dos cheli-
nes 6,75 peniques; Honkong, dos cheli-
nes 0,125 peniques; Yokohama, un che-
lín 11,5625 peniques, 
S O M A 
Libras, 92,57; francos, 74,61; suizos, 
365,35; pesetas, 318,83; dólares, 18,%; pe-
sos argentinos, 18,37; renta, 3,50 por 100. 
75,40; consolidado, 85,82; Littorio, 85,87; 
Banco de Italia, 2.400; ídem Comercial, 
I . 240; ídem Crédito Italiano, 781; ídem 
Nacional de Crédito, 547; Fíat, 395,25. 
NOTAS I N E O R M A T I V A S 
En la sesión de Bolsa de ayer la si-
tuación general es de firmeza, especial-
mente para los valores del Estado. 
La 'Deuda reguladora reacciona con 
fuerza y termina a 74,70. 
En los valores industriales dan mues-
tras evidentes de especulación, sobre to-
do, los Explosivos, que vuelven a ceder 
posiciones, debido a la realización de be-
neficios. 
El Interior mejora 70 céntimos, 25 el 
5 por 100 amortizable de 1917 y 5 el de 
1927, con impuestos; ceden 5 el de esta 
emisión sin impuestos, 10 el de 1926 y 
40 céntimos el Exterior, y quedan Ar-
mes el 4 por 100 amortizable y el 5 por 
100 de 1920. 
En el grupo de crédito repiten cam-
bios los Bancos de España, Hipotecario 
e Hispano Americano; aumenta seis en-
teros el Español de Crédito y desmerece 
uno el Central. 
El departamento industrial cotiza en 
alza Tudor, Vallé de Lecrín, Hidroeléctri-
ca Española, Felgueras, Guindos, Ponfe-
rrada y Tabacos; en baja Explosivos, 
Azucareras preferentes y Construcción 
Naval, y sin var iación, Guadalquivir, 
Mengemor, Telefónica, Azucareras ordi-
narias y Urbanizadora Metropolitana. 
Respecto a los ferrocarriles, sólo se pu-
blican Alicantes con pérd ida de una pe-
seta. 
* * * 
La Junta Sindical ha resuelto proceder 
a la nivelación de las operaciones rea-
lizadas a fin del corriente mes en accio-
nes de Andaluces al cambio de 86,50 y a 
fin del corriente y del próximo mayo en 
acciones viejas de Explosivos a 868 y 
nuevas a 860. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
BILBAO, 12—En la sesión de hoy las 
acciones del Banco de Bilbao operaron 
a 2.260 y 2.265 pesetas y cerraron con 
demandas a 2.255 y ofertas a 2.260. Las 
del Banco de Vizcaya hicieron operacio-
nes con demandas a 2.005 pesetas. Las 
del Banco Hispano Americano se ofre-
cieron a 234 por 100. Las Centrales tu-
vieron ofertas a 200 duros. Los Nortes se 
ofrecieron a 625 pesetas. Los Alicantes 
estuvieron ofrecidos a 615 pesetas. Las 
Roblas se ofrecieron a 630 pesetas. 
Las Hidroeléctricas Españolas, viejas, 
operaron a 230, 225 y 228 duros y se 
pidieron a ú l t ima hora a 228. Las nue-
vas de este valor hicieron operaciones 
con ofertas a 222 duros. Las Ibéricas, 
viejas, operaron con ofertas a 802 duros 
y medio y cerraron, con peticiones a 800. 
Las Cooperativas de Madrid se solici-
taron a 140 duros. Las Sota y Aznar hi-
cieron operaciones con papel a 1.100 pe-
setas y demandas a 1.095. 
Las Navieras Vascongadas operaron 
con demandas a 300 pesetas. Los Ner-
viones se pidieron a 610 pesetas. Las Ma-
r í t imas Unión tuvieron demandas a 183 
pesetas. Las Papeleras operaron a 158 
duros y medio y 159 y cerraron con de-
mandas a 159 y ofertas a 159 y medio. 
Las Resineras operaron a 65, 68 y 70 
pesetas. Terminaron con demandas a 
65 y ofertas a 70. Las acciones de Ex-
plosivos, viejas, operaron con papel a 
880 pesetas. Las nuevas hicieron opera-
ciones a 865 y 870 pesetas al contado y 
a 875 a fin del corriente mes. Cerraron 
con demandas a 870 pesetas al contado. 
Los Altos Hornos se demandaron a 188 
duros y tuvieron ofertas a 192 y Las 
Siderúrgicas operaron con demandas a 
129 duros. Las acciones de Rabcock 
Wilcox se pidieron a 102 duros. Las 
Felgueras tuvieron ofertas a 80 duros. 
La C. Naval, serie blanca, operó con 
ofertas a 130 duros. Las Minerosiderúr-
gicas de Ponferrada se pidieron-a 52 
duros. Las Euskaldunas tuvieron peti-
ciones a 785 pesetas. 
Las Minas del Rif se ofrecieron a 395 
pesetas. Las Sabero se ofrecieron a 230 
pesetas. Las acciones de la C. Telefóni-
ca se pidieron a 99 duros y medio. Los 
Petróleos operaron a 145 duros y medio 
y 145. Cerraron con peticiones a 145. 
A N U N C I O O P I C I A L 
Confederación Sindical 
Hidrográfica del Ebro 
C O N C U R S O 
para la adquisición de T R E S cilindros 
apisonadores de vapor 
Acordado eete concurso por la Junta de 
Obras del Gállego, lae condicionea y mode-
lo de propoeición han sido publicadas en 
la cGaceta» del día 10 del actual. 
R A D I O T E L E F O N I A 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7, 375 
abrasa», Marcello; cStrophes saphiqnes», 
Rralims; «Mirtos», Schumann. «Trío», Bre-
tón: a) Danza oriental; b) Bolero; c) 
Polo gitano; d) Scherzo andaluz. Mary 
metros).-lM5, Sintonía. Cakndárro MÍTZ \*aT\n* ] ^ ! <lnand j£ d ^ r e , ' J ^ / Í ™ 
nómico.-12,15. Señales horarias.-U a 15,30, k"65^ tomba «scura», Beethoven ; «Le ma-
Orquesta Artys: «Por España» (pasodo^ j des ros^», Franck.-21 3 0 , ^ c i ó n de 
ble), Miranda; «Down a Windinglane»! ínKles. P0/ M- Eieu-Vernet.—22, Campa-
(fos). Hol Swain; «Te daba así» (chotis),! °a<iffi- ên&}fs •.̂ ?r*na1' ftSííSS 
E. de ü l i e r t e ; «Ensueño de un vals» ( p o t - l d ^ b a n d ^ - ^ ^ ^ 1 C * d? . ^ f ^ P ^ ^ t 
pourri de la opereta), Strause. Boletín IPalermo ? Cricket. Noticias ultima hora, 
meteorológico. Información teatral. Miguel Radio España (E. A. J. 2, 400 metros).— 
Ruggeri, tenor: «Rigoletto» (questa o que- «Plus Ultra» (marcha). Diez Cepeda, or-
Ua), Verdi; «Loe gavilanes» (romanza), questa. El santo del día. «Hébe» (chan-
Guerrero; «Aida» (Celeste Aida), Verdi. són grecqne), Chanssón. señorita Tosti; 
Intermedio, por Luis Medina. La orques- «Doña Francisquita» (romanza). Vives, se-
ta: «La demoiselle élue» (preludio). De-i ñor Roy. El día en Madrid. «Romanza», 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E B 
E L SORTEO DE A Y E R 
Premios mayores 
Nums Peseta*. 
bussy; «Dans la forge», Eilemberg; «Nad-
ja» (czardas), Michiels. Bolsa de trabajo. 
Prensa. La orquesta: «Idylle landaise», 
Bonhomme.—19, Señores Franco, Francés, 
Outumuro, Del Campo y Cassaux: «Cuar-
teto núm. 13 en «re» menor», Mozart: a) 
Allegro moderato; b) Andante; c) Minuet-
to; d) Allegretto, ma non troppo. -Mary 
Calvo, orquesta; «Der koning im thule», 
Schúbert, señorita Tosti; «Los gavilanes» 
(canción de la rosa), señor Roy. Concureo 
infantil. «La Gioconda» (romanza del bar-
co), Ponchielli. señor Roy; «Doménica» 
Brahms, señorita Tosti; «Cantos de Es-
paña número 2» (oriental), Albeniz, or-
questa; «Ensueño», Saco del Valle, señori-
Mariny, soprano: «Esta llama que me ta Tosti; «Llora» (tango), señor Roy. 
i 
PARIS-NIZA 
( 9 6 3 k i l ó m e t r o s ) 
L O S 7 H O T C H K I S S 
Inscritos para esta gran carrera internacional llegaron sin pena l i zac ión , alcanzando un brillante 
é x i t o en lucha con otras importantes marcas. 
A d e m á s de la prueba París -Niza-París , realizada en directa en diciembre ú l t imo, controlada por el A . C . F . , 
siete coches 12 H P . H O T C H K I S S han terminado la carrera París -Niza , siendo cinco clasificados como pri-
meros extraordinarios en la c las i f icación general que c o m p r e n d í a las carreras de velocidad de Grenoble y 
Niza y la de la Cuesta de la Turbie , de 6 k i l ó m e t r o s de longitud, coronada por un H O T C H K I S S a la ve-
locidad media de 71,600 k i l ó m e t r o s por hora. 
Estos resultados comprueban la superioridad de la acreditada marca 
H O T C H K I S S E L MEJOR 12 CABALLOS 
Representa la construcc ión francesa moderna. — Consumo, 14 litros. 
Sube pendientes hasta el 12 por 100 a 60 k i l ómetros por hora. 
Patente nacional, 150 pesetas. 
Representación: 
BORREGO Y Z U L U E T A Goya, 13, Madrid.-Teléf. 53.234 

































Granos, Rojeces, Comezones, Sarpullidos, Acnés, Herpes, Eczema 
Diviesos, Forúnculos, Prurigos, Impetigos, Soriasis, Sycosis, Eritema. 
No hay cosa mas triste que ana enfermedad cutánea, el enfense 
tiene mucha pena y procura e«conder la causa de las comezones 
que le atormentan y le hacen perder el sueño que le agrava sa 
estado, hoy se sabe que para curar las dermatosis del cuerpo y d« 
la cara, hay que purificar de arriba a abajo la masa sanguine% 
Esto expUca los éxitos maravülows del DEPURATIVO RICHELEfJ 
en todos los casos aun en los un» graves cuyo poderoso rectift-
CSdor de la sangre obra con una prontitud y una seguridad que 
gdmira el cuerpo medical. No solamente el DEPURATIVO 
J I C H E L E T , para enseguida los pruritos y las comezones sino aun 
tedavia seca yborra las placas, costras, postillas, planchas y pápu-
las por muy antiguas que sean, dejando estas sin la menor señal 
de cicatriz. La incomparable energía del DEPURATIVO R I C H E L E T 
cura pues radicalmente todas las enfermedades de la pieU 
Asi como todos los accidentes artríticos y sifiliticos 
pues regenera completamente la sangre viciada y corrompida. E l 
DEPURATIVO R I C H E L E T es el tratamiento mas moderno y de 
efectos mas maravillosos que se han conocido hasta el dia para 
la curación completa de todas las enfermedades de la piel y del 
sistema nervioso. Hace también desaparecer para siempre los 
De venta en toda» las Farmacia* y Droguerías. Pida V enseguida un foUeto gratuito al Laboratorio RICHELET, San Sebastian. 
dolores reumáticos, la gota ; las neuralgias, el lumbago, el mal 
de piedra, la arterio^sclerosls, las congestiones en las mujeres: 
los trastornos de la edad crítica y la neurastenia, puesto que va 
de recho al mal y rehace la sangre pura que est la misma vida, 
haciendo que el enfermo disfrute de una salud envidiable. 
Premiados con 400 ptas. 
DECENA 
55 58 60 66 
CENTENA 
125 132 156 168 185 192 249 255 295 
308 357 405 476 490 518 535 544 575 
591 592 612 626 635 644 649 659 6C9 
683 700 720 747 769 770 781 785 8l(: 
822 848 857 913 947 953 954 977 
M I L 
000 006 038 105 138 145 175 188 243 
250 254 265 267 281 286 323 346 374 
402 412 442 454 465 474 495 525 564 
566 569 572 581 601 619 622 646 673 
684 686 755 777 858 890 937 945 963 
972 976 978 988 
DOS M I L 
022 023 089 103 106 165 200 237 250 
294 359 383 443 478 483 486 516 573 
582 590 592 607 642 662 675 693 697 
708 739 776 811 812 862 864 888 947 
957 975 976 
TRES M I L 
015 018 037 042 046 062 
132 148 155 161 175 216 
312 365 396 422 427 431 
518 524 535 565 580 585 
703 741 765 780 835 840 853 
909 926 942 977 984 
CUATRO M I L 
056 092 107 121 202 205 213 218 
253 266 282 326 361 380 405 406 
414 415 430 455 472 497 512 528 
57i 575 629 631 639 716 725 742 
766 767 770 845 873 933 970 972 
CINCO M I L 
020 026 027 060 087 088 126 130 
153 160 172 228 236 255 278 303 
361 368 374 375 378 393 406 425 452 
458 462 473 509 537 542 550 580 581 
615 677 685 741 748 778 843 907 954 
SEIS M I L 
003 085 137 143 208 210 
404 406 436 443 446 459 
519 521 537 540 593 623 
878 895 992 
SIETE M I L 
007 009 034 066 085 128 
151 204 231 285 331 363 
465 479 509 515 549 554 
655 667 678 682 767 810 833 841 
852 874 881 892 897 941 943 961 
987 
OCHO M I L 
cío 057 077 086 117 149 
213 226 231 237 247 251 
410 425 429 433 472 485 
598 632 637 644 650 835 847 893. 939 
984 987 995 998 
NUEVE M I L 
034 151 198 265 266 273 300 3335 370 
385 427 473 479 48o 494 516 543 545 
595 611 615 643 646 674 
698 717 763 773 804 807 
1 899 932 949 967 998 
DIEZ M I L 
037 048 168 235 244 271 
313 372 388 396 398 432 
512 543 547 579 640 682 
797 820 840 856 
793 867 
^ 7 205 
* 335 456 476 
895 9 
077 084 112 
233 236 242 
435 444 486 








260 311 312 
464 502 515 
712 753 856 
129 138 141 
436 443 444 







507 519 54i 
684 693 696 
850 863 877 
640 645 694 721 724 749 754 
885 953 975 
VEINTIDOS M I L 
013 030 097 120 130 136 144 
210 218 295 304 308 
486 518 540 554 58o 589 614 657 6," 
683 747 767 775 812 849 854  Q;„ 
911 946 958 962 983 
VEINTITRES M I L 
022 080 091 138 184 206 231 267 30» 
312 340 343 385 403 418 419 446 496 
519 550 644 652 666 668 692 697 
739 743 770 773 885 894 908 994 
VEINTICUATRO M I L 
021 063 090 092 104 142 148 165 10-
208 235 252 292 318 337 384 396 4Iq 
428 441 547 582 587 593 607 626 733 
741 744 746 747 749 75i 77i 796 808 
822 830 861 864 876 900 976 993 
VEINTICINCO M I L 
037 040 054 O99 128 133 184 190 igj 
206 209 220 226 245 272 273 287 295 
331 343 353 354 360 392 414 430 433 
448 484 485 500 513 559 578 587 620 
7̂3 683 734 767 768 803 806 863 865 
871 876 892 902 909 944 945 947 949 
953 957 969 982 
VEINTISEIS M I L 
034 040 041 086 091 135 222 286 289 
3196 311 356 363 381 459 467 481 486 
502 511 512 55° 553 625 642 660 694 
735 762 773 777 782 792 803 840 846 
848 871 880 885 926 946 947 970 979 
VEINTISIETE M I L 
002 024 025 046 121 124 194 225 268 
318 326 349 364 372 417 443 513 533 
536 537 568 583 585 604 608 618 630 
631 670 686 700 733 765 784 798 8u 
835 866 875 944 974 9̂ 8 993 
VEINTIOCHO M I L 
026 075 IDO 183 184 257 263 269 351 
371 402 426 436 439 44i 5" 534 6̂ 1 
637 650 651 664 683 693 736 752 780 
804 819 827 828 854 863 915 922 927 
943 996 
VEINTINUEVE M I L 
016 022 034 045 124 126 244 262 326 
360 392 409 415 428 450 485 504 5n 
524 535 536 568 587 608 622 652 683 
696 707 722 737 738 750 768 786 «37 
864 889 951 968 973 984 991 
TREINTA M I L 
043 053 057 150 168 182 223 247 267 
298 318 335 407 463 467 469 475 498 
500 501 531 556 585 642 657 732 753 
757 827 835 840 844 866 869 873 901 
908 932 937 957 
TREINTA Y UN M I L 
034 045 066 087 091 093 128 138 175 
207 212 224 245 264 308 317 348 361 
368 402 455 487 52i 537 553 587 .189 
592 610 663 676 691 722 794 820 828 
830 848 873 913 917 946 950 964 97° 
975 
TREINTA Y DOS M I L 
004 028 032 048 066 083 088 140 T44 
146 164 166 170 221 231 
282 284 292 305 335 347 
419 441 477 488 491 524 
630 670 671 675 711 746 
81a 814 849 884 893 927 946 991 
SANTORAL Y CULTOS 
239 252 264 
387 395 407 
547 564 6IÓ 
757 768 780 
715 779 
987 997 
ONCE M I L 
007 017 062 101 102 107 
300 313 352 358 362 384 
515 554 59i 653 665 694 
889 893 902 914 921 936 
DOCE M I L 
016 027 042 125 126 138 
309 356 357 358 370 451 
533 565 617 636 664 708 
842 906 931 933 969 978 
TRECE M I L 
007 022 085 089 n i 119 
181 188 217 257 278 295 
398 420 422 474 475 481 
603 611 613 614 615 626 
675 707 743 757 800 827 
903 916 968 972 987 994 
CATORCE M I L 
044 069 089 121- 123 126 163 
317 335 369 423 442 487 49i 
505 510 521 559 565 573 638 
847 850 892 920 923 988 
QUINCE M I L 









153 155 184 
409 435 445 
852 868 883 
966 978 997 
173 206 265 
471 517 519 
735 786 SiO 
139 147 156 
314 352 366 









186 194 197 244 252 353 
459 466 497 499 505 516 




792 811 828 871 894 902 912 956 970 
994 999 
DIEZ Y SEIS M I L 
022 033 105 127 164 178 207 218 223 
238 241 269 277 278 282 331 340 344 
374 452 457 517 522 540 638 668 678 
770 806 809 814 826 832 833 869 911 
927 959 971 999 
DIEZ Y SIETE M I L 
041 083 087 094 113 128 130 132 231 
248 279 308 443 453 481 
541 559 586 588 594 603 
708 749 765 78I 850 854 
929 938 952 964 966 967 
ENTOS DE IGLESIA; 
Los MAS ALTOS PRECIOS. L a casa ORGAZ compra alhajas, oro, plata y platino 13 
SUPER-JOYA DE LA TECNICA MODERNA 
R E N D I M I E N T O I N S U P E R A B L E . S O L I D E Z E X T R A O R D I N A R I A . P U L -
S A C I O N S U A V I S I M A . V E I N T E A Ñ O S D E G A R A N T I A . 
Concesionario exclusivo para España y sus colonias: 
MANUEL DE LA PEfíA YGEA 
Montera, 29 . Apartado 396 . T e l é f o n o 11 .569 . Madrid . 
L I N O L E U M 
6 ptas. m2. Pereiana« saldo 
mitad precio. Salinas. Ca> 
rranza, 6. Teléfono 32.370. 
Artes gráficas 
ALBURQUEROUE, 12 
TELEFONO 3 0 . 4 3 8 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas 7 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
ALUMBRADO POR GASOLINA 
Sin tobo n i manguito; nuevo en España. Catálogo gratis. 
CASA BAUflXS, Amor de Dios, 10, MADRID. 
J A V I E R A L C A I D E V C I A 
Peligros, 11 y 13, Madrid. 

















091 095 102 
171 173 199 
303 310 322 
452 482 501 
597 604 670 
78 815 818 869 
963 
DIEZ Y NUEVE M I L 
147 199 207 226 278 299 314 
374 375 456 471 527 545 616 
W 623 633 650 699 705 786 829 860 








V E I N T E M I L 
^ 123 132 138 156 
270 306 310 315 326 
490 524 531 599 631 
808 817 834 961 
VEINTIUN M I L 
049 069 083 092 138 160 247 
302 323 348 378 433 575 ^26 
D I A 13. Viernes. I . P.—Stos. Hermene-
gildo, rey; Justino el Filósofo; Máximo, 
Quintiliano; Sta. Agatónica, y beatas Mar-
garita e Ida, vgs. 
La misa y oficio divino son del V I día 
de la infraoctava, con rito eemidoble J 
color blanco. 
A. Nocturna.—Sancti Spiritus. 
Ave ittaria.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Parroquia de N . Sra. del Car-
men. 
Corte de Maria.—He-medios, en S, .losé; 
Salud, en Santiago; S. JoeÁ (P.), y en la 
Pasión. 
Parroquia de las Angustias. — 8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de S. Ildefonso.—fi.30, comu-
nión para la P. Unión-de S. Antonio de 
Padua. 
Parroquia de N. Sra. del Carmen,— (W 
Horae).—Novena al Santísimo Sacramento. 
8, misa solemne y procesión para expo-
ner Su Divina Majestad; 10,30, misa ma-
yor, con sermón, señor Jaén; 5,30 t., ser-
món, señor Ju l i á ; ejercicio motete « 
himno. 
Parroquia de S. José.—Empiezan loe mi-
sereres al Santísimo Grieto del Desamparo. 
V t., Exposición, ejercicio, sermón, señor 
Molina; reserva y miserere. 
Parroquia de S. Martin.—9, misa para 
la Congregación de Sta. Lucia. 
Agustinos Recoletos.—Ejercicio a S. An-
tonio de Padua después de la misa de 
«30. 
A. de S. J . de la Montaña íCaracas). 
3 a 6 t., Exiposición; 5,30, ejercicio, rosa-
rio y bendición. 
Maria Auxiliadora (Salesianos).—6, 6,30, 
7, 7,30, 8, 9, 10 y 11, misas; 6 t.. Expoei-
•ción y bendición. 
Maria Inmaculada (Fuencarral, 113).— 
5,15 t., rosario, sermón y reserva. 
Olivar. — Octavario al Santísimo Sacrar 
mentó. 10, mi«a solemne; 6,30 t., ejerci-
cio, sermón, P. Ciarán, O. P., y reserva. 
Pontificia.—6,30 t., ejercicios para la P-
Unión de S. Antonio, con sermón, P. Mo-
desto. 
Sto. Hiño del Remedio (Sta. Catalina de 
los Donados).—11, misa solemne en honor 
de su Santo Titular. 
C U L T O S DE LOS SABADOS 
Parroquias.—Almudena: 6, rosario, leta-
nía y salve cantada.—Angeles: Anochecer, 
'etanía, salve cantada y ejercicio. Dolo* 
res: Anochecer, rosario y salve cantada * 
N . Sra. del Carmen.—S. Sebastián: 7 
manifiesto, plática, reserva y salve a Nxie=" 
tra Sra. de la Misericordia.—Covadonga: 
Anochecer, rosario y salve cantada.—^a11 
Marcos, 8, misa de comunión y ejercicio. 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 8,30, 
misa; 6,30 t., felicitación sabatina y s»'-
—Buena Dicha: 8, misa cantada en ho-
nor de N . Sra. de la Merced; 6 t., ejer-
cicio con Exposición y salve.—Caballero de 
Gracia: 8 a 9, Hora Santa.—Carmel i t*9 
de las Maravillas: Anochecer, salve a í11' 
Sra. de las Maravillas.—Cristo de los Do-
lores: 9 a 12, Exposición.—C. de María: 
,a,iu. misa de comunión para la A. de s0 
s. L . T M x i tular ; anochecer, salve cantada.—OMvar: 
9, misa solemne. Exposición para la C. de 
V. Sra. del Sagrado Corazón.—S. C. y San 
Francisco de Borja: 8, comunión para lo* 
Hijas de María y felicitación sabatina. 
V I S I T A P A S T O R A L 
Efl 2 del actual, después de terminada 
la misión que predicó el padre Brago» 
4e S. Vicente de Paúl, llegó al P " ^ 
de Gandullas (Piñuécar, el eeñor Obisp» 
de Madrid-Alcalá, en visita pastoral, q*^ 
fué recibido por todo el vecindario y lo* 
niños de la escuela nacional. Bl Prelao 
administró la confirmación, de la que 1°^ 
padrino el maestro nacional de la l00^ 
lidad don José Chinenea Cabrera y 
esposa doña Almerinda Thomas, y Ĵ ^Z 
pués continuó su visita a otros puebloSt 
siendo despedido con lae mismas maefi' 
tras de cariño que a la llegada. 






491 492 522 
644 693 703 















654 68.} E l mejor de los laxantes ^ 
G R A I N S D E V A L S 
evita las infecciones intestinales 
Dosis: Uno o dos granos al cou*í I 
MADRID.—Año XVIIT .—Num. 5.848 
E L D E B A T E (7) 
Viernes 13 de abri l de 1928 
r n T j T r u i i n i H i i i i i n m n i m m 
I ANUNCIOS POR PALABRAS 
i i i i i i i i L i u i i i m u 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas I 
Cada pala&ra más, 0,10 pesetas j 
BJ Í ITUTI n i i i i n n i m 111 m ! n 11111 m 11! 111 m 11 i rn! i 11 n m i u n n 
Estos annnclos se reciben en 
Administración de E l . 
P E S A T E , Colegiata, 7| 
Qnlosco de E l . D E B A T E , ca-
U« de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
pnencarral; quiosco do la 
plaza de Eavaplés , quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
jnero 1| quiosco de la calle 
de SeTTaJ10' «"Q1»111» • Oo* 
- a ; quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, Y BW TO-
pAS L A S A O E H C I A S D E 
P U B L I C I D A D 
A L M O N E D A S 
COMPBA venta maeblee; 
lavaboa. 18 peaetas; meei-
llas, V pesetas; armarioe 
deede 80 peeetaa. Tudee-
coe, 7. 
p O S P I T A I . de calzado. Hor-
taleza, 20 y 22 
p E S P A C H O Renacimiento, 
1.200; vale 3.000. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
COMEDOR fantasía, 375; 
verdadera ocasión. San Ma-
leo, 3. Gamo. 
ABMABIO luna, 90; rope-
ro, 85. San Mateo. 3. Gamo. 
MESA comedor, 18; eillaa, 
fij perchero, 16. San Mateo, 
8. Gamo. 
A B M A K I O dos lunas, 173. 
Sao Mateo. 8. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca-
ma dorada. 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
DESPACHO inglés, 200; bn-
reau americano, 140. Bene-
ficencia, i . Gamo. 
SUNTUOSO despacho Rena-
cimiento gran relieve, 1.430. 
Plaza Santa Bárbara, 4. 
COMEDOR completo, lunas, 
chapas fantasía, mesa ova-
lada, 615. Plaza Santa Bár-
bara, 4. 
BUNTUOSA alcoba limonci-
Do, 1.600; vale 3.500. Plaza 
Santa Bárbara, 4. 
SUNTUOSO bargueño rena-
cimiento gran relieve, 250. 
Plaza Santa Bárbara, 4. 
DESPACHO renacimiento; 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
Betas. Estrella, 10. Matesanz. 
ALCOBA chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella. 10. 
COMEDOB lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
tadas, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 1(K 
CAMA colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
1100. Estrella, 10. 
B U B E A U americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrella, 10. 
ABMAKIO S luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella. 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Es-
trelladlo. 
V I S I T A D exposición mue-
bles. Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estre-
lla, 10, doce pasos Ancha. 
ALMONEDA muebles diez 
pieos, camas, piano, arma-
rios, etcétera; deseo pren-
deros. Leganitotf. 17. 
JUEGO alcoba, 675 pesetas; 
comedor completo, 500; eille-
tía, 125; cama dorada, 1100; 




da. Miércoles y Sábados, 
cinco tarde. Noventa lotes 
expuestos al público hasta 
dichos días. Listas detalla-
das gratis. Galerías Bayón. 
Fuen car ral. 20. 
VEITDO despacho caoba. Ca-
beza, 14; de una a cuatro. 
.González. 
*Oa marcha nrgente todo 
©1 piso. Puebla, 4, bajo iz-
quierda. 
A L M O N E D A lujoso despa-
cho español, muchos mue-
h'ee y objetos arte. San Ro-
que, 4. 
L I Q U I D O precio increíble 
cuadros, muebles antiguos, 
traspaso local. Huertas. 54. 
M U E B L E S ; nuevas rebajas 
durante ocho días. Comedo-
res con bronces, lunas bise-
ladas, mesa óvalo, sillas ta-
pizadas, 500. Alcoba con 
armario grande dos lunas 
hiseladas, cama dos mesi-
llas, coqueta, barnizado y 
tronces, 650. Los dos jue-
gos. 1.100. Luchana. 33. 
LUJOSAS camas sueltas de 
Juegos desde 150. Camas do-
radas a fuego con sommier 
•cero, 105; de matrimonio, 
215. Luchana, 33. 
americano, 125; me-
sa dee<pacho, 50; librerías, 
100. Luchaba, 33. 
A L Q U I L E R E S 
H O S P I T A L de calzado. Hor-
taleza, 20 y 22. 
P R E C I O S O S cuartos, 4-5 ha-
bitaciones, piso linóleum, 
60-70-95 pesetas. Porvenir, 4, 
final Hermosilla. 
I N T E R I O R bonito soleado, 
casa tranquila, propio ma-
trimonio solo, 85 pesetas. 
Castillo, 5. 
A L Q U I L O hermoso cuarto 
céntrico, baño, ascensor, 63 
duros. Encarnación. 2. 
C U A R T O S desalquilados ver-
dad, servidumbre bien in-
formada, pagando después. 
Hortaleza, 41. 
C E D E S E habitación céntri-
ca, despacho. Moratín, 10, 
principal. 
P I S O nuevo, céntrico, lu-
josamente amueblado, ba-
ño, tres balcones, 275. Ra-
zón: Montera, 19, anuncios. 
ALQUILANSE grandes lo-
cales industria o almacena-
je. Juanelo, 20. 
17 duros bonito exterior, 
tres balcones. Francisco Na-
vacerrada, 14. 
R A M O N de la Cruz, 62, pi-
so «confort», teléfono, as-
censor, gas, baratísimo. 
40 duros precioso exterior, 
ocho balcones, todo «con-
fort». Avenida Reina Vic-
toria, 43. 
COMEDOR chipendal de 
caoba preciosísimo, v a l e 
4-00O, por 2.050. Alcoba gran 
^jo. tres cuerpos, luna* in-
teriores, bronces, p l a t a , 
1750. Luchana, 33. 
RUCHOS más muebles, to-
do con 40 % de rebaja. Lu-
^hana. 33. 
LIQUIDACION con precios 
ínarcados 2.O0O cuadros an-
^Knos, muebles, objetos. San 
^ateo, 15 cuadruplicado. 
^ E S P A C H O salomónico, re-
cibimie<nto, comedor, despa-
cho renacimiento, tresillo 
Amparas. Reina, 
kilo batería esmaltada, 
^ubo y jarro, 3,50. Batería 
^jcina completa, pesetas 32. 
tesonero Romanos, U. Aba-
da, ló. 
^ ^ ^ ^ A extranjero, come-
•LK" de«PRcho, tresillo, al-
Sa]6l\ bargueños, mu-
! n ^ m ^ I e f i antiguos de 
^arqnetér ía . Infantas. 15, 
* l~ nv̂  iwiuier<?,i. 
B A J O , 50; exterior, 55, tres 
balcones; interior, 40. Sala-
berry, 8. 
A L V A R E Z Castro, 17, ex-
terior, baño, teléfono, as-
censor, 170; terraza indepeo-
diente. 
H E R M O S I L L A , 51, entresue-
lo. Escuela, sastre, 150; in-
terior, 70. Teléfono, ascen-
sor. 
A L Q U I L O hotel 14.000 pies, 
buena orientación, dos pa-
bellones, 80 pesetas. Barrio 
Doña Carlota. Santa Tere-
sa, 17. 
P I S O primero, diez habita-
ciones, baño, teléfono, 50. 
duros. Lista, 22. 
P I S O esquina Saliente y 
Mediodía, con terraza, se 
desea en casa de primera 
categoría. Informarán: To-
rrijos, 33, principal dere-
cha. ^ ^ ^ ^ ^ 
C U A R T O S exteriores todo 
«confort», 190 a 210 pese-
toí; interiores, de 85 a 
1'35 pesetas. Casas nuevas. 
Santa Engracia, 102 y 104. 
CATORCE-18 duros espacio-
sos, entarimado, gas. Car-
tagena, 9. «Metro» Becerra. 
A U T O M O V I L E S 
H O S P I T A L de calzado. Hor-
taleza. 20 y 22. 
C A M I O N E S «Minerva», óm-
nibus, copstrucción sin r i -
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación Automóvil 8â  
ión. Alcalá, 81. 
M A G N E T O S , dínaflioe, mo-
toree (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41, taller. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncios Ageocia «Star». 
Montera. 8, principal. Telé-
fono 1^52^ 
D l S P O K I 3 i . E S varios auto-
móviles «Citroen» cinco y 
diez caballos, abiertos y ce-
rrados, seminuevoe. Gran 
ocasión. «Auto» «Citroen». 
Caños, 2. Madrid. 
I A U T O M O V I L I S T A S I Saldo 
importante partida de cu-
biertas, cámaras v a r i a s 
marcas. Giménez. Hernán 
Cortés, 16. , 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les todas marcas. Calle 
Princesa, ndmero 7. 
B O N I T O «auto» nuevo abo-
naré barato. Luchana, 22. 
A U T O M O V I L I S T A S . Neu-
máticos todas marcas, ac-
cesorios, aceites lubrifican-
tes. El más barato. Codes. 
Carranza, 20. 
SE alquila garage. Fortu-
ny. 45. 
P A R A estos anuncios, «Rol-
aós y Compañía». Tres Cru-
ces. "7. Teléfono 50.294. 
E N S E Ñ A N Z A de conducción 
«autos», 75 pesetas. Paseo 
María Cristina, 9. 
R E P A R A C I O N E S «Ford», 
comprendidos materiales, 275 
pesetas. Paseo María Cris-
tina, 9. 
«HISPANO» doble cabrio-
let siete asientos, ve<ndo ba-
ratísimo. Castelló, 43 dupli-
cado. 
SB alquila hermoso garage. 
Lealtad, 6. 
JAULAS independientes, 75 
pesetas. Garage La Paz. La-
gasca, entre 51 y 33. 
PULIDO y niquelado radia-
dores, parabrisas, construc-
ción, reparación. Narváez. 
Magallanes, 17. 
E S P E C I A L I D A D en traba-
jos de cementación, rectifi-
cación y fresado. Talleres 
Parpt. Miguel Servet, 11. Te-
léfono 16.816. 
C A L Z A D O S 
H O S P I T A L de calzado. Hor-
taleza, 20 y 22. 
S U E L A cromo «Nomplue» 
impermeable. Gran dura-
ción. Resuelve la economía 
e hibiene del calzado. Apar-
tado 59. Burgos. 
PROFESORA y practican- I 
ta Mercedes Garrido. Pen- | 
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, l . Antón Mar-
tín, 50. 
C O M P R A S 
H O S P I T A L de calzado. Hor-
taleza, 20 y 22. 
¿QUEREIS comprar bien 
con presupuesto, muebles? 
Gamo. San Mateo, 3. En-
trada libre. 
•Unión Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
M U E B L E S Gamo, precios 
sin competencia. Entrada 
libre. San Mateo, 3. 
CAMA, colchón, almohada, 
5U pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5. tienda, 
esquina a Echegaray. 
CASA Serna, Uortaieza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos escope-
tas, gramófonos, diecos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. 
COMPRO, vendo ropas, alha-
jas, máquinas coser, escri-
bir, gramófonos, bicicletas. 
Casa Martín. Santa Isabel, 
34 Humilladero. 14. 
¿ M U E B L E S fabricados a 
f>u gusto P San Matoo, 8. 
Entrada libre. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
COMPRO muebles. Llamad 
al teléfono 35.584. Hay guar-
damuebles, Viriato. 26. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras españolas, tapi-
ces; pago más que nadie. 
José Castro. Huertas, 12. 
A L Todo Ganga Compra y 
venta muebles. Ave Ma-
ría, 13. 
C O N S U L T A S 
H O S P I T A L de calzado. Hor-
taleza, 20 22. 
ALVARES Gutiérres. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
L U Z ultravioleta. Trata-
miento moderno. Raquitis-
mo, erupciones rebeldes, ul-
ceraciones, tumores blancos, 
debilidad general, cuero ca-
belludo, aplicaciones econó-
micas. San Bernardo, 23 
(clínica). Seis a nueve. 
OPERACION catarata pro-
cedimiento original, máxi-
ma sencillez y garantía. 
Pr. Pedro Rivas Valero. 
Autor numerosos trabajos 
sobre cataratas. Honorarios 
operación, 200 pesetas. Gra-
tis pobres. Cánovas, 21. Cá-
diz. 
ENSEÑANZAS 
H O S P I T A L de calzado. Hor-
taleza, 20 y 22. 
OPOSICIONES a la Dipu-




cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programos o pre-
paración. Instituto Bens. 
preciados, 23. 
INGLES, francés. Traduc-
ciones literarias y corres-
pondencia. Matute. Alcalá, 
2. continental. 
PARA estos anuncios, «Rol-
dós y Compañía». Tres Cru-
te*. 7. Teléfono 50.294. 
FRANCES, inglés, económi-
cos. Preparación exámenes. 
Traducciones, Viriato, U , 
ático (ascensor). 
CURSOS abreviados Bachi-
llerato, Comercio; pensión 
clases, 150 pesetas. Romano-
nes, 2. 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria Arquitectos, Bachi-
llerato universitario, Cien-
c i a s . Internado. Barqui-
llo. 41. 
B A C H I L L E R A T O , primaria, 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. Es-
trella, 3, Colegio. 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
CALZADOS Berman; pisos 
de goma, garantizados un 
año. Fúcar, 11. 
C O M A D R O N A S 
H O S P I T A L de calzado. Hor-
•^leza. 2(\ v 22. 
P R O F E S O R a domicilio pri-
mera, segunda enseñanza. 
Ferraz, 45, principal dere-
cha. 
C A P E L L A N E S castrenses, 
próximas oposiciones. Con-
testaciones programas. F . 
Sureda, Monte Esquinza, 27. 
Madrid. 
NOVISIMOS métodos Para-




R E G I N A (Academia). Ense-
ñanza todos modelos; abier-
to hasta nueve noche. Mon-
tera, 29. 
A todas horas, lecciones 
práctica» • individuales de 
Taquigrafía, 300 palabras 
minuto; Mecanografía, sin 
mirar el teclado, en diez 
l lecciones; Ortografía prácti-
ca, reforma de letra. Cálcu-
los abreviados. Contabili-
dad, todos sistemas; len-
guas, profesorado extranje-
ro, etcétera. «Laso», Fuen-
carral, 80. Preparación to-
das carreras. Internado hi-
giénico. 
E S P E C I F I C O S 
H O S P I T A L de calzado. Hor-
taleza, 20 y 22, 
TOS Ferina. La quita rá-
pidamente «Fenotaxob, es-
pecífico de la tos. Ato-
cha. 110. 
L O M B R I C I N A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
T E purgante Pelletier. Evi-
ta congestiones, vahídos. 
Cura estreñimiento; 15 cén-
timos. 
ENSEÑAMOS verdad, eco-
nómico, rápidamente, corte, 
bordados. Cardenal Cisne-
ros, 36, entresuelo. 
T O D A regla taquigráfica 
debe razonarse. Consuultad 
García Bote, taquígrafo Con-
t-r^o. 
G R I P P E ; para evitar y cu-
rar las consecue'ncias de la 
grippe, purificar la sangre 
y tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en far-
macias. 
F I L A T E L I A 
H O S P I T A L de calzado. Hor-
taleza, 20 y 22. 
PAQUETES selioe diferen-
tes. Pidan lista gratis, Gál-
vez, Cruz, L Madrid. 
Y U S T A vende sellos al 92. 
93, 94 y 95% descuento. 
Príncipe, 7. 
F I N C A S 
Compra-venta 
H O S P I T A L de calzado. Hor-
taleza, 20 y 22. 
COMPRA y venta de tin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica, «iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
COMPRA venta de fincas, 
hipotecas, gestión rápida. 
Apartado 9 006. 
A D M I N I S T R A C I O N de tin-
cas en Madrid. Lortega. 
Apartado 760. 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Híspanla». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
VENDO directamente torre 
en Barcelona, garage, baño, 
siete dormitorios, 75.000 pe-
setas. Segura. Balmee, 108, 
cuarto. 
VENDO bonito hotel en 
28.000 pesetas. Eraso, 18 du-
plicado. Guindalera. 
VENDO hotel cuatro plan-
tas, calefacción, patio, jar-
dín, amueblado o sin. Era-
so, 18. Guindalera. 
C A S A barrio Salamanca 
175.000 pesetas, Romeu, Re-
yes, Sol, 6, 
PARA poner anuncios en 
este periódico llevarlos Car-
men, 18, Prensa, 
P R O P I E T A R I O S , pronta-
mente podrán vender sus 
fincas enviando nota a Hel-
guero. Barco, 23, Teléfono 
14.584, 
CAPITALISTAS, buena oca-
sión. Por ausencia véndense 
casas magníficas, entrama-
das, hierro, centro barrio 
Salamanca; pueden adquirir-
se por 320.000 pesetas. Ren-
tan, deducidos todos gastos, 
32.577. Detalles: Apartado 
9.025. Sin intermediarios. 
COMPRA - venta de fincas 
rústicas y urbanas. Venta de 
solares a plazos y al con-
tado. Buenos sitios. Parce-
lación de terrenos. Blas 
Quesada. Génova, 16. 
VENDESE en Galapagar bo-
nito hotel, agua abundante, 
jardín mucho arbolado. Ra-
zón: Hernán Cortee, S, 
COMPRARE casa h a s t a 
50.000 duros, trato directo. 
VeJarde, 15, primero dere-
cha; de cinco a siete. 
OCASION. En mejor sitio 
Carabanchel Alto hotel con 
jardín, buenas dependencias, 
30.000 pies superficie, libre 




mente dueños. Buenos si-
tios. Apartado 35. 
P L A Z O S casas afueras y 
gran nave, 34.000 pies solar, 
55.000. Rentan anual 9.000. 
Cava Baja, 30, principal. 
VENDO en Guindalera casa 
nueva o cambio por hotel 
próximo a Madrid. Miguel 
Angel, 10, entresuelo. 
F O T O G R A F O S 
H O S P I T A L de calzado. Hor-
taleza, 20 y 22. 
¡ BODAS I Retratos, siempre 
Casa Roca, Tetuá-n, 20, ifil 
mejor fotógrafo I 
H U E S P E D E S 
RESTAURANT Cantábrico, 
Hotel el mejor en abonos. 
Especiales paellas, 1,25. Cu-
biertos desde 2.50. Pensión 
desde 7. Cruz, 3. Madrid. 
H O S P I T A L de calzado. Hor-
taleza, 20 y 22. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recien temeots inaugu-
rado 
t-Mî t tUuM ;Nftcional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Mirentzu. Plaza 
Santo Domingo. 18; habita-
ciones soleadas. Matrimo-
nios, viajeros, estables. Co-
cina vasco-francesa. Precio* 
módicos. Hay «soenjor, 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. 
Habitaciones Interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas. Abo-
lí o s comidas económicas. 
Príncipe, 10. 
i n n i i i III i i r i n n n i i r u m ^ 
PENSION Excelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada comple-
tamente. La mejor, más cén-
trica y más concurrida 
Vean precios, seguramente 
lee interesarán. 
PENSION Cruz, todo «con-
fort», matrimonio, dos ami-
gos. Hermosilla, 4S, entre-
suelo. 
HUESPEDES, casa nueva, 
ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, pensión de«de cin-
co pesetas y medía. Alber-
to Aguilera, 34, primero iz-
quierda. 
PARA poner anuncios en 
este periódico llevarlos Car-
men, 18. Prensa. 
LA Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle. 27, principales. 
SEÑORA desea huéspedes es-
tables, balcones. Plaza San-
to Domingo. Razón; Eduar-
do Gabilán. Avenida Plaza 
de Toros, 26. 
ALQUILANSE gabinetes ba-
ño y ascensor. Meléndez Val-
dés, 13, primero derecha. 
PENSION económica fami-
liar, gabinete exterior ca-
ballero estable. Mayor, 40, 
tercero. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Peñalver, 7 (Gran 
Vía). 
PARA estos anuncios, «Rol-
dós y Compañía». Tres Cru-
ces. 7, Teléfono 50.294. 
PENSION Tono. Próximo 
a la Puerta del Sol y Gran 
Vía. Con coarto de baño. 
Carmen, 39, primero y se-
gundo. Madrid. 
HABITACION económica pa-
ra caballero o señora. Es-
píritu Santo, 10, cuarto. 
PARA señoras, magnífica 
pensión, cinco y seis pese-
tas. Fuencarral, 98. 
C A S A seria: pensión eco-
nómica en familia. Santísi-
ma Trinidad, 9, cerca Gar-
cía Paredes, principal exte-
rior derecha. 
C E D O espacioso gabinete ex-
terior Glorieta Quevedo, Ra»-
zón: Carranza, 8, limpiabo-
tas. 
FAMILIA honorable cede 
gabinete a estable. Infan-
tas, 36, segundo izquierda. 
ESTABLES, matrimonio, dos 
amigos, «confort», sol, siete 
pesetas. Avenida Reina Vic-
toria, 2, primero. 
GABINETE alcoba, baño in-
dependiente, soleado, aseen-
sor, Alcalá. Núñez Balboa, 
5, primero izquierda. 
FAMILIA distinguida, caba-
llero estable, matrimonio, 
garantías. Razón: Argenso-
la, 14, portería. 
P E N S I O N Andalucía Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. PI Margall. 22. 
primero. 
E S T U D I A N T E S . Pensión 
tranquila. Habitaciones luz 
directa, individuales. Precios 
módicos. Fernando VI, 19. 
P A R T I C U L A R , gabinete, 
coa, sin. Pez, 9, principal 
derecha. 
L I B R O S 
H O S P I T A L de calzado, Hor-
taleza, 20 y 22. 
LIBROS antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal, 1, 
LIBROS antiguos, modernos. 
La casa que mejor los pa-
ga, Librería Universal de 
Ocasión, Desengaño, 29, 
BIBLIOTECAS, libros mú-
sica, revistas, compro; voy 
a provincias. A p a r t a d o 
12.079, 
M A Q U I N A S 
H O S P I T A L de calzado, Hor-
taleza, 20 y 22, 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmena, Fuencarral, 83, Te-
léfono 19.643. 
MAQUINAS p a r a coser. 
Gran taller de reparaciones 
todos sistemas, garantía dos 
años. Casa Sagarruy, Velar-
de, 6, Teléfono 11.797. 
M A Q U I N A S escribir garan-
tizadas como nuevas mitad 
precio. Máquinas ocasión. 
Montera, 29, 
ORAN taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Acessorios 
«Ygea». Teléfono 11.569. Moa-
l e n S 29. W 
M O T O C I C L E T A S 
H O S P I T A L de calzado. Hor-
taleza, 20 y 22. 
P O R ausencia vendo «moto» 
pequeña y bicicleta semi-
nnevas. baratísimas. Razón.: 
Malasaña, 18. lechería. 
M U E B L E S 
H O S P I T A L de calzado. Hor-
taleza, 20 y 22. 
NOVIAS: Al lado de «El 
Imparcial». Duque de Alba, 
6, muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
CAMA, colchón, almohada. 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
M U E B L E S fabsteados a «n 
gusto. Beneficencia, 4. En-
trada libre. 
O P T I C A 
H O S P I T A L de calzado, Hor-
taleza, 20 y 22. 
GRATIS graduación vista 
procedimientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
T U R I S T A S . Gemelos «Zeiss» 
y otras marcas. Estereósco-
pos, vistas todos países. Va-
ra y López, Príncipe. 5. 
ONDULACION, una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2, 
P E R F U M E R I A S 
H O S P I T A L de calzado, Hor-
taleza, 20 y 22. 
P E R D I D A S 
H O S P I T A L de calzado, Hor-
taleza, 20 y 22, 
P R E S T A M O S 
H O S P I T A L de calzado. Hor-
taleza, 20 y 22, 
C L E M E N T E Ladina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España 
Madrazo. 26. Teléfono 12.499. 
PARA estos anuncios, «Roí-
dos y Compañía». Tres Cru-
ces. 7. Teléfono 50.294. 
NECESITAMOS capital pa-
ra jornales construcción. Me-
jor operación de hipotecas 
que primeras y segundas. 
Absténganse intermediarios. 
Apartado 35. 
R A D I O T E L E F O N I A 
HOSPITAL de calzado. Hor-
taleza, 20 y 22. 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
PARA estos anuncios, «Rol-
dós y Compañía». Tres Cra-
ces, 7. Teléfono 50.204. 
S A S T R E R I A S 
HOSPITAL de calzado. Hor-
taleza, 20 y 22. 
EXPOSICION de París. Sas-
trería. Preciados, 7, princi-
pal. Contado y plazos. 
SASTRE; volver traje, 20 
pesetas. San Felipe Neri, 4, 
entresuelo. 
TALAR. Precios baratísi-
mos, como nadie. Confección 
esmerada. Negros sólidamen-
te garantizados. Sastrería 
Gómez Pech. Montera, 35. 
Pa&aje, 6. 
T R A B A J O 
Ofertas 
HOSPITAL de calzado. Hor-
taleza, 20 y 22. 
COLOCACIONES de todas 
claseti. Escribir: Centro Ca-
tólico. Colón, 14. Madrid. 
N E C E S I T A S E funcionario 
Aduanas para Academia pre-
paratoria, de ocho a nueve. 
Montera, 53, segundo. 
NECESITASE chico de pue-
blo, doce años, interno. San 
Bernardo, 2, ferretería. 
NECESITAN8E agentes de 
anuncios. San Bernardo, 30, 
segundo derecha. 
AGENTE visite sastres, mo-




cos, 12,50. Provincias, 15,75. 
Centro Información, Rosa-
rio, 8, frente Zona Recluta-
miento. 
Demandas 
HOSPITAL de calzado. Hor-
taleza. 20 y 22. 
P E L U Q U E R I A S 
H O S P I T A L de calzado. Hor-
taleza, 20 y 22. 
OFRECESE administrador, 
contable, cosa análoga, ga-
rantías personales, metáli-
cas. Dirigirse: Rodríguez. 
Vallohermoso, 14, entresuelo. 
OFRECESE para oficina ca-
ballero con informes, garan-
tías. Escribid: González, 
continental. Carretas, 3. 
S E ofrece ama 19 años, 
montañesa, primeriza. Eli-
sa Sánchez. Galileo, 20. 
TENEDOR de libros prác-
tico ofrécese. Paseo del Rey, 
8, entresuelo derecha. B. 
JOVEN maestro, tres años 
carrera terminada, sabien-
do francés, adornos caligrá-
ficos, ofrécese para profesor 
interno colegio. Lo mismo 
tomaría su cargo niños fa-
milia distinguida. Dirigir-
se: José O. Rodríguez. Je-
sds del Valle, 27, principal. 
OFRECESE joven culto, ca-
tólico, ordenanza, criado, 
cofa análoga. Velázquez, 46, 
portería. 
J O V E N titulado, honradísi-
mo, ofrécese secretario o 
análopo. Escribid: Secreta-
rio, La Prensa. Carmen, 18. 
ABOGADO buenos informes 
y garantía ofrécese adminis-
trador, secretario, profesor, 
oficinas. Señor Jiménez. Fe-
rraz, 45, principal. 
S I R V I E N T A 25-30 años, sin 
pretensiones, informes. Ba-
Uesta, 16, tercero. 
SEÑORITA interna acompa-
ñaría niños; repaso ropa. 
Gaztarabide, 10. 
CARTERITAS azafrán pu-
ro «Dos Gatos»; exíjalas ul-
tramarinos. Muestras. Es-
col ano. Apartado L No-
velda. 
T R A S P A S O S 
H O S P I T A L de calzado. Hor-
taleza, 20 y 22. 
T R A S P A S O taller mecánico 
próximo Tornjos, soldadura 
autógena. Travesía Truji-
11 os, 2 (mañanas). 
T R A S P A S O droguería per-
fumería, céntrica, barata. 
Apartado 4.013. 
TRASPASO bar amplio, cén-
trico. Andrés Borrego, 11, 
principal. 
V A R I O S 
H O S P I T A L de calzado. Hor-




treros. 3. Teléfono 12.710. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valvsrde, 3. Velarde, 10. 
INSTALACIONES anuncios 
luminosos, economía en bom-
billas y decorado. Torregro-
sa. Teléfono 34.655. Pala-
fox, 6. 
ELECTRO BOMBAS conti-
nua, alterna, elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra. Móstoles. Cabestreros, 5. 
ESTAMPACION en cinc y 
demás metales. Se preparan 
trabajos para vidrieros, fon-
taneros y broncistas. Paia-
fox, 6; teléfono 34.655. 1 
JOBDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
LIQUIDACION i miles de 
objetos orfebrería alta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.043. Infantas, 27. 
PIANOS, autopíanos, afina-
ción, reparación. Precios 
económicos. Martí. Ríos Ro-
sas. 30. Teléfono 32.228. 
CAMAS doradas. Las me-
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartóa 
Construcción y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65, Almacén. 
BOMBAS de todos sistemas. 
Garantía absoluta, precios 
limitados, montajes, estu-
dios, presupuestos. C. N, E-
Fuentes. 12. 
S E arreglan colchones de 
muelles y eommiers; se po-
nen telas metálicas. Arre-
glos al día. deeáe 2,50. Lu-
chana, 11. Teléfono 31.222. 
MUDANZAS desde 20 pê  
setasi. Agencia Martín. Vi-
llanueva, 32; teléfono 51.344. 
ORTOPEDIA y toda clase 
de gomas para higiene; se 
sirve provincias. Catálogo 
gratis. Casa York. Barce-
lona. 2. 
«NACOL», pintura al tem-
ple para habitaciones. Dro-
guería Martínez. Postas, 81. 
P E L E T E R A corsetera; espe-
cialidad gruesas. Compostu-
ras, trabajo económico. Bo-
la, 11, principal. 
SERRANO, relojero. Cristal 
forma, 1,50 ¡ corrienteé, a 
real; composturas baratísi-
mas, garantizadas. Aduana, 
8. bajo. 
«EL Mosquito», tintorería 
católica. La que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y econo-
mía. Lutos en doce horas. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
¡No confundirse! Sucursal: 
Almansa, 3. Teléfono 34.555. 
CIRUGIA'. Mobiliario médi-
dico. Inmenso surtido, pre-
cios sin competencia. Pérez 
González. Doctor Mata, 1, 
entresuelo. Teléfono 12.396. 
SEÑORES médicos, veteri-
narios, practicantes, coma-
dronas, visitad este alma-
cén y os convenceréis. 
No olvide, doctor, que en-
contrará el mayor surtido 
artículos que usted precise. 
Precios baratísimos. Doctor 
Mata. 1, 
ARTISTICAS y económicas 
restauraciones muebles, cue-




tos. Consulta económica. 
Cava Baja, 16. 
P A R A propagar la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Igartúa, calla 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá las imágenes de pasta, 
madera a precios de fábrica. 
ORIGINALISIMO: señoras, 
caballeros, niñas, sus som-
breros, hechos en el acto, 
pajas finísimas, 8, 5 y 3,85. 
Reformas, procedimientos 
iillramodprnos, baratísimas. 
Abasoa!, 1, fábrica; teléfo-
no 38.293. 
ESCUDOS de apellidos. Pue-
de conocer el suyo y po-
seerle miniado en finísima 
acuarela. Tetpes. Cisne, 5. 
E B A N I S T E R I A tapicería. 
Oonstrncción toda clase mue-
bles; trabajos-domicilio. Te-
léfono 52.322. 
S O M I E R acero «Victoria», 
patentado; el mejor para to-
da clase de camas; pídalo 
siempre. 
eOLÓNZAS, 2,50 litro. Esen-
ciaa, una neseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 
SU reloj andará perfecta-
mente arreglándolo en las 
acreditadas relojerías Agua-
do. Composturas y relojes 
mitad precios. Cruz, 41. Es-
poz Mina, 22. 
CALDO de gallina (Ku), 
treinta céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
V E N T A S 
AUTOPIANOS, órganos, ar-
moninms «Mustel». Pianos 
austríacos baratísimos, co-
las «Kallmann», «Bosendor-
fer». Rodríguez. Ventura Ve-
ga, S. 
HOSPITAL de calzado. Hor-
taleza, 20 y 22. 
S E venden tablas de 1,95 
metros de alto por 1.10 y 
0,̂ ) de ancho. Razón: Co-
legiata, 7, Madrid. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. La 
más surtida. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9 Preciados, 60. 
100 cuponee Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fé que expende de los pre-
cios de 8. 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Guille» o «Ti-
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
3note chocolate de la acre-itada marca Panamá. No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores, 9. Teléfono 14.459. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
ría» Ferreree. Echegaray, 27. 
BRONCES para Iglesias; pe-
dir católogo Casa Lamber-
to. Atocha, 46, Madrid. 
AUTOPIANO baratísimo 
perfecto estado. Ríos Ro-
^a*. 80. entresuelo derecha 
MAQUINAS para coser oca-
sión «Singer» desde 60 pe-
setas, garantizadas oineo 
afios. Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. 
LINOLEUM, persianas, hu-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes, 5. San 
Bernardo, 2. 
ORTOPEDIA y toda clase 
de artículos de higiene. Sir-
vo provincias. «La Alema-
na». Jardines, 16. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
GRANDIOSA liquidación 
muebles mitad su valor; 
cedo local con, sin existen-
cias. Recoletos, 2 cuadrupli-
cado. 
PARA poner anuncios en 
este periódico llevarlos Car-
men, 18. Prensa. 
P I E L E S desde 0,75; espe-
cialldad curtido, tinte, con-
fección. Italianos. Cava Ba-
ja. 16. 
MAQUINA escribir nueva, 
teclado universal. 300 pese-
tas, a plazos. Posta». 4. 
RELOtTES de bolsillo y pul-
sera, últimos modelos, siem-
pre garantizados, a mitad 
de precio que en relojerías. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
INTERESA conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti-
gua. Sucesor de Juanito. 
Pez, 15. Se reciben avisos. 
Teléfono 17.487. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch. afinador, reparador. 
L O T E R I A NUM. 24 2 
VENDO piano «Steck» con 
pianola adaptable, musique-
ro y rollos, cinco mil pe-
setas. Miguel Angel, 10. en-
tresuelo. 
C A J A S de caudales, mesas 
de billar, pianos, pianolas, 
gramófonos, escopetas, ge-
melos prismáticos, apara-
tv* fotográficos, de verdade-
ra ocasión. A l Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 43. 
URGE venta plano. Sando-
val, 19 Julio Diez. 
A particulares vendo cómo-
da roble. Escalinata, 25, 
priacipal^ 
VENDO cuadros copias Mu-
seo. Espíritu Santo, 10, cuar-
to, exterior. 
¿QUIERE tomar buen cho-
colate? Pruebe el de «Sal-
las» y se convencerá que 
es el mejor. Se fabrica a 
la vista del público; desde 
1,30 paquete en adelante. 
Sap Bernardo, 70; teléfono 
15.736. 
VENDO pianola extranjera, 
88 notas. Cuesta Santo Do-
mingo, 13, primero izquierda, 
VENDO precioso coche bebé 
en noventa pesetas, Cova-
rrublas, 32, principal iz-
quierda, 
«PHONOLA - RONISCH» ; el 
único autopiano artístico, 
reconocido por los inteligen-
tes. Agencia exclusiva, Ca-
sa «Hazen». Fuencarral, 55. 
S A N ONOPRE, 
M A D R I D 
Su administradora, doña Filomena Echeveste viuda de 
Redondo, remite billetes para el extraordinario de mayo 
y todos ios sorteos. 
E l Banco Hipotecario de España 
Nuevamente ha rebajado su tipo de interés al 5.50 por 
100 Para detaUes y condiciones, dirigirse al agente para 
los préstamos del Banco. _ _ _ _ 
E D U A R D O D E L R I O , Puencarral, 106, M A D R I D 
« L A M E L C O C H E R A » 
Venta ultramarinos. C A Ñ A M I E L 
BOMBAS C E N T R I F U G A S 
y de pistón Se resuelven todos los problemas de eleva-
ción o riego. Entrega inmediata. Grandes existencias. 
MORENO T C.*. Carrera San Jer6nimo. 44. 
ÍMIERIS LIGEIifl.-SEGiflO REGIMIENTO 
E l día 25 del actual, a las once horas, tendrá ^gar, 
en el Cuartel que ocupa el mismo, la venta en publica 
subasta de dos caballos de desecho. E l importe de este 
anuncio será satisfecho a prorrateo entre los adjudica-
tarios .-Getafe, 11 de abril de 1928.—El comandante ma-
yor, José López. _ 
t 
SEPTIMO A N I V E R S A R I O 
Don José Enrique Bartrina 
Y M E D I N A 
A L U M N O D E S E G U N D O AÑO DE LA 
F A C U L T A D D E M E D I C I N A 
F a l l e c i ó el d í a 1 4 de a b r i l de 1921 
A L O S D I E Z Y O C H O AÑOS D E E D A D 
R. 1. P. 
Sus desconsolados padres, don Enrique 
y doña Dolores; hermana, tíos, primos y 
demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren maña-
na sábado, día 1 4, en la iglesia del Cristo 
de la Salud (calle de Ayala, núm. 6) se 
aplicarán por el eterno descanso de su 
alma. 
Varios señores Prelados ban concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
Sombreros de señora 
bonitos y baratos 
F U E N C A R R A L , 10, P R A L . 
D O L O R D E C A B E Z A 
Jaquecas, neuralgias, sellos de 
KAFERINA-PRIETO. Caja. 1.25. 
Centrales eléctricas-Saltos de agua-Motores Térmicos 
Conetrucción de grandes y pequeña* centrales de fluido eléctrico, a bae© de tur-
bina hidráulica o de motores Diesel, Seml-Diesel o de gas. Líneas de alta y redes de 
distribución. Reforma de antiguas centrales eléctricas. 
MOLIKOS KAKZWEB08.—Instalación, reforma y adaptación al servicio de alumbra-
do, simultáneamente con el de molturación. 
G R U P O S P A S A R I E G O S . M A Q U I N A R I A E N GENERAL.—Pedid datos y referen-
oiae a la S. E . de Montajes Industriales. Barquillo, 14, Madrid. 
C U R A C I O N R A P I D A T R A D I C A L 8IH O P E R A R , por 
las maravillosas creaciones del Prf. D. Pedro Eamon, 
laureadas por las R. A. de Medicina. Opdsculoe gratis. 
Dcho.: Carmen, 38, 1.° Barcelona. Arrieta, 11. Madrid H E R N I A S 
V i n o s t i n t o s ^ÍS? 
d e l o s H e r e d e r o s d e l ¿ * 
M a r q u é s de Ri sca l 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador en Elciego (por Geni-
cero), don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Santo Do-
mingo, 5, Madrid. 
XIII A N I V E R S A R I O 
D E L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
Doña Manuela Diez de Bustamante 
Que falleció el día 14 de abril de 1915 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y LA B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su hija y demás familia 
R U E G A N a sus amigos la encomienden a 
Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 14 en San José de la 
Montaña, en la capilla de Nuestra Señora de Lourdes; el día 15 
en la iglesia de Jesús Nazareno; el 1 8 en San Fermín de los Nava-
rros; así como la que se celebra todos los días del año en el Beato 
Orozco, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la 
forma acostumbrada. . 
HIJOS D E B A M O X DOMINGUEZ ANUNCIOS. B A R Q U I L L O , 89. T E L . 38.018 
M a d r i d . - A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 8 4 8 E L V i e r n e s 1 3 d e a b r i l d e 1 9 2 8 
Manifestación pública de los católicos de B e r l í n G E T S E M A N I 
Los comunistas han tenido que desistir de la política que habían iniciado. 
Los sacerdotes podrán desempeñar su elevado ministerio en los hospitales 
- Z L -
Los católicos de Berlín acaban de dar 
un hermoso ejemplo, oponiéndose pú-
blicamente y con éxito completo, a los 
abusos de los comunistas en materias 
religiosas. Y como estos mismos abusos 
se cometen en otras ciudades de Alema-
nia, los berlineses han enseñado a sus 
hermanos el camino que deben seguir 
lós católicos para defender sus fueros. 
Se trata de los agravios comunistas a 
los derechos de los católicos en los hos-
pitales de la capital. En Neukólln, uno 
de los suburbios de Berlín, en que los 
comunistas tienen mayoría en el Ayun-
tamiento, los concejales se negaban a 
que los enfermos de los hospitales reci-
bieran los auxilios religiosos, oponién-
dose a que entrasen en los benéficos es-
tablecimientos los sacerdotes, aun sien-
do llamados por los enfermos. Es uno 
de los casos de brutal tiranía que acos-
tumbran a ejercer los comunistas allí 
donde tienen el poder en sus manos. 
Nuestros contemporáneos se han ha-
bituado con demasiada facilidad a pre-
senciar con indiferencia abusos que en 
otros tiempos habrían provocado tumul-
tos de protestas. E l comunismo, aun 
•cuando se ejerza en formas satánicas 
como en Rusia, cuenta a su favor con 
inauditas debilidades en la Prensa bur-
guesa liberal, especialmente si se trata 
de materias religiosas. 
Los concejales católicos del Ayunta-
miento de Neukólln habían formulado 
su protesta, sin ningún resultado, con-
tra las iniquidades de la mayoría co-
munista. Y como en otras ciudades 
donde hay mayorías comunistas o so-
cialistas, se registraban también los 
mismos desafueros de odio religioso en 
los hospitales, negándoseles a los po-
bres enfermos los últimos auxilios de 
la religión, con la complicidad del si-
lencio de la Prensa liberal y socialista, 
los católicos no tuvieron más remedio 
que llevar su solemne protesta a la vía 
pública. 
Así lo hicieron el Domingo de Ramos 
en Berlín. Los católicos de la capital afir-
maron su existencia por primera vez con 
un acto público .impresionante, con el 
que dieron a entender a los elementos in 
crédulos que una minoría enérgica si 
es animosa y está unida, puede incul-
car eJ respeto a las libertades, religio-
sas. 
En Berlín hay unos 500.000 católicos, 
algo más del io por 100 de la pobla-
ción de la gran urbe. Pero el domingo 
pasado dieron la impresión de haber 
reunido todas sus fuerzas; el espec-
tador hubiera creído hallarse en la ca-
pital de una provincia católica al con-
templar la muchedumbre inmensa con-
gregada en el ediflck) del circo Busch. 
No cabían los reunidos en el ámbito del 
circo, que puede albergar unas 5.000 per-
sonas, y hubo que organizar una Asam-
blea paralela en el Lustgarten. Después 
de la Asamblea los católicos hicieron 
una demostración grandiosa por las ca-
lles de la capital, trasladándose a la 
iglesia de San Hedvvigis, la iglesia ca-
tólica principal de Berlín, donde el Obis-
po auxiliar les dirigió una exhortación 
al aire libre, porque el templo resulta-
ba Insuficiente para contener a todos los 
manifestantes. 
Uno de los oradores fué el doctor Son, 
nenscheín, conocido de los lectores de 
EL DEBATE por el reciente artículo que 
le dediqué en estas columnas. Su dis-
curso respiró júbilo por fenómeno tan 
inesperado, por la unión solemne de to-
dos los elementos catódicos de una ciu-
dad inmensa que pocos años antes pa-
recía ser para siempre el inexpugnable 
baluarte de los protestantes de Prusia. 
La afirmación de la fe de cal óticos en 
una atmósfera de suyo tan poco favo-
rable es un triunfo del catolicismo acen-
drado de los berlineses. Además han lo-
grado su fin inmediato; los comunistas 
han tenido que desistir en Berlín de su 
política anticatólica en los hospitales y 
dejar libre la entrada a los sacerdotes. 
Muy significativo es también que un mi-
nistro protestante pronunciara en la 
Asamblea un discurso en favor de la 
libertad religiosa, pues los protestantes 
tienen los mismos motivos que los ca-
tólicos para alzar su voz contra la ti-
ranía de los comunistas, que en estos 
asuntos se dejan dirigir por las órde-
ne de Moscú. Sólo la resistencia orga-
nizada y decidida puede algo contra los 
grandes y pequeños tiranuelos del co-
munismo. 
Doctor F R O B E R G E R 
Colonia, 2 de abril 1928. 
I L a e n s e ñ a n z a ae 
e s p a ñ o l en M é j i c o 
Una Asamblea de delegados de 
las escuelas primarias, se-
cundarias y normales 
Leemos en el Excelsior, de Méjico, que 
la Secretaría de Educación de aquel país 
ha ordenado la celebración de una Asam-
blea, que a estas horas ha debido ter-
minar ya sus sesiones, para tratar del 
encauzamxento de la enseñanza del idio-
ma espaf ol en las esouelas. 
En la convocatoria se dispone que asis-
tan a la Asamblea delegados de las Es-
cuelas primarias, secundarias, técnicas 
y normales y se le encomiendai) las si-
guientes funciones: 
a) Informarse del estado actual que 
guarda la enseñanza de la lengua nacio-
nal en las escuelas primarias, en lo que 
se refiere a finalidades de la misma; a 
programas, honorarios y materiales pa-
ra la enseñanza, a método de presen-
tación y a resultados obtenidos en el 
aprendizaje de diversos aspectos de la 
lengua nacional. 
b) Informarse sobre las orientaciones 
más modernas y de carácter científico 
acerca de la selección, ordenamiento, 
presentación y admisión de la enseñan-
za de la lengua nacional. 
c) Estudiar y señalar los fines gene-
rales y especiales que persigue la ense-
ñanza de la lengua nacional, los progra-
mas mínimos de conocimientos y de ac-
tividades en esa materia, así como los 
métodos científicos de presentación y 
medición de resultados en la lectura 
oral, en la lectura en silencio, en la 
escritura, en la ortografía y en la com-
posición. 
d) Organizar un plan de campaña pa-
ra lograr una enseñanza más eficaz de la 
lengua nacional en las escuelas prima-
rias de la República. 
C o n v e r s i ó n a l c a t o l i c i s m o 
PARIS, 12.—Telegrafían de Londres ai 
Echo de Par í s que miss Ellen Asquitn, 
nieta de lord Oxford y Asquith, se ha 
convertido al catolicismo. 
La última etapa del poeta J . M. López-Picó 
Entre nuestros actuales poetas, J. M. 
López-Picó no sólo es uno de los más 
esencialmente y más estrictamente líri-
cos, sino, además, uno de los más fe-
cundos y, sin duda alguna, el de más 
rica y extensa evolución. Sorprende, en 
general, encontrar en el campo de la 
lírica poetas evolutivos; el poeta lírico 
tiende invenciblemente a repetirse, y su 
obra, cuando se trata de un tempera-
mento muy personal, suele ser un con-
junto de variaciones sobre un tema o 
sobre un reducido número de temas. La 
marca divina del poeta lírico es siem-
pre el Sueño personal, que pugna por 
expresarse en un lenguaje de belleza 
original, en un lenguaje único e incon-
funlible. No tiene, pues, nada de sor-
prendente que este elemento subjetivo, 
representado por el Sueño que él anhela 
realizar en un lenguaje personal, se re-
pita con infinitos matices de variación, 
pero con una persistencia fundamental 
a lo largo de su obra. J . M. López-Picó 
ha revelado, dentro de esta persistencia 
de su temperamento, el máximo poder 
de variación, y así hemos visto cómo 
en sus últimas obras su Sueño personal 
ha derivado hacia la esfera religiosa y 
nos ha sorprendido con visiones y con 
interpretaciones de loe sagrados miste-
rios del cristianismo de la más notable 
originalidad dentro de la más estricta 
ortodoxia católica. Su reciente volumen 
Meditaciones y Jaculatorias es continua-
ción feliz de la evolución señalada por 
sus anteriores volúmenes Invocación se-
cular y Jubileo. Esta misma morosidad 
con que él permanece en la contempla-
ción de las vastas y profundas perspec-
tivas que se abren en la alta meseta del 
sentido religioso de la vida humana, nos 
indica que su alma se halla como en su 
elemento en estas esferas, sólo accesi-
bles a los poetas de la más depurada 
sensibilidad espiritual. En este nuevo li-
bro nos sorprende gratamente la lúci-
da comprensión de los altos e innefa-
bles misterios de la fe cristiana, la sóli-
da cultura religiosa de M e poeta, que 
sin poseer un temperamento propiamente 
místico, adivina y penetra el sentido 
profundo de las manifestaciones del sen-
tido sobrenatural contenido en la doc-
trina y en la piedad católicas. L a poe-
sía de López-Picó sigue en este nuevo 
volumen en posesión de la cualidad de 
visión trascendente de las cosas, que 
siempre ha poseído; una visión en que 
el pensamiento, en lugar de concentrar-
se, se derrama en una torrencial lluvia 
de imágenes; en que la emoción, lejos 
de Irrumpir en un flujo tumultuoso de 
palabras palpitantes, se desahoga des-
entrañando, con una terrible fuerza per-
foradora, la oculta significación de las 
cosas inefables que ponen en vibración 
a su alma-
La sensibilidad religiosa de López Pi-
có es una sensibilidad inteleclualizada, 
que se exterioriza en forma de un raudal 
continuo de símbolos de la más alta 
fantasía. En las composiciones más ins-
piradas de este volumen, campea gene-
ralmente, un símbolo de vasta y pro-
funda significación, en el que se con-
centra maravillosamente toda la esen-
cia de las impresiones dispersas que 
recibimos de la contemplación de al-
gún gran misterio de la fe cristiana. 
Y esta fuerza de condensación simbó-
lica nos maravilla aún más por el he-
cho de estar expresada continuamente 
en versos y estrofas de consistencia 
marmórea y de limpidez cristalina, que 
viven la vida independiente de unos 
seres divinos e impasibles, creados en 
ese ambiente de transparencias inma-
culadas en que sólo puede respirar el 
verdadero poeta. L a visión con que Ló-
pez Picó penetra en los grandes miste^ 
rios del cristianismo, posee, además, un 
sentido inmediatamente humano y está 
ungida de una vasta emoción cósmica. 
Cristo y todas las consecuencias de 
Cristo tienen para él una virtualidad 
tan radicalmente expansiva, que inun-
dan toda el alma humana y toda la 
historia humana, y sumergen en un 
inmené,o piélago milagroso todas aquellas 
concavidades proféticas del cielo», de que 
nos habla el poeta, toda la infinita am-
plitud del cosmos. Todo el libro es una 
ardiente plegaria; pero la plegaria de 
un hombre agitado por las enormes 
inquietudes de los tiempos modernos, 
que corre desolado en busca de algo 
definido, pero infinito; limitado, pero 
eterno, y que lo encuentra, al fin, reali-
zado en el Dios-Niño, en el Dios-Hom-
bre. 
En este libro, la poesía de López-Pi-
có vive, como acontece en sus momen-
tos mejores, en aquellas esferas del sim-
bolismo que lindan ya con la esfera 
de lo que hoy inténtase designar con 
el nombre de Poesía pura. Gracias a 
Dios, nuestro poeta no se ha decidido 
a caer en brazos de la sirena que, bajo 
el pretexto de querer libertar a la poe-
sía de toda contingencia impuesta por 
su realización en las condiciones de la 
existencia, aspira a conducirla a la re-
gión metafísica de la pura esencia, a 
un estado de deshumanización, a lo que 
Mantain ha calificado de «suicidio an-
gelista, por olvido de la materia». L a 
poesía de López-Picó no es nunca una 
poesía esterilizada, limpia de toda bac-
teria humana. Es poesía pura, pero sin 
que esta pureza sea simple resultado 
de la eliminación de elementos de con-
tingencia individualizadora; así, cuan-
do decimos o deseamos «agua pura», no 
queremos significar el producto exclu-
sivo de la combinación química de oxí-
geno e hidrógeno, sino además, toda la 
complejidad de elementos minerales que 
dan sabor al agua y la individualizan. 
Manuel D E MONTOLIU 
Una cerca de pared no muy alta y 
una estrecha puertecita cierran y de-
fienden de la pública curiosidad uno 
de los lugares más santos del mundo. 
Cualquiera habitación campestre de 
burgueses acomodados, posee muros 
más costosos y una puerta más sun-
tuosa y, sin embargo, los mayores te-
soros del mundo no serían suficientes 
a crear un lugar de tan intensos sen-
timientos, de tan poderosa emotividad. 
L a mano del hombre ha construido, 
en él, una iglesia, pero el recogimiento 
mismo, que ella inspira, no es compa-
rable al que se apodera del espíritu 
al trasponer aquella puertecilla que da 
paso al jardín humildísimo en que se 
yarguen los siete olivos centenarios 
que, a través de los siglos y de las ge-
neraciones, han marcado inconmovi-
blemente el primer paso de Pasión de 
Dios, el principio del fin de la reden-
ción del hombre 
E l huerto de Getsemaní es una de las 
mayores dulzuras del peregrino que va 
a Tierra Santa; una dulzura triste y 
esperanzada que pone, en los ojos, lá-
grimas de arrepentimiento y, en el al-
ma, seguridades de perdón. E l huerto 
de Geusemaní produce la profunda sen-
sación de vivir, durante unos instan-
tes, la misma vida del Redentor. 
Los otros lugares santos dijérase que 
están aislados por el tributo debido de 
un culto religiosísimo que más divi-
niza, el «divino» recuerdo, cuanto de 
más solemnidad reviste el lugar que 
es objeto de aquel culto, y ea hombre 
se siente más cerca del Dios-Hombre 
que del Hombre-Dios. 
Toda la magnificencia dea lugar de 
la Encarnación, de Nazaret, de la es-
trella de plata refulgente de la gruta 
de Belén, del Santuario marmóreo de 
la Ascensión, del Tabor, del Calvario 
y del Sepulcro de Jerusalén, diríase 
que mantienen a Jesucristo dentro de 
una custodia resplandeciente y que ea 
la adoración, el sentimiento primor-
dial que informa el espíritu contempla-
tivo y lo exalta a los mayores goces y 
a las más excelsas meditaciones. 
L a tradición continuada de los pri-
meros siglos sostiene que, sobre una 
roca que en la igilesia de Getsemaní 
se conserva, oró el, Señor en la noche 
de la suprema agonía y, por ello, es 
objeto de un culto especialísimo; pero 
ningún sentimiento es semejante al 
que se experimenta entre las flores hu-
mildes del Huerto, entre los viejos oli-
vos que parecen esculpidas sobre roca, 
pisando la tierra misma que pisó el 
Señor, porqye la imaginación reprodu-
ce los misteriosos paseos del Maestro 
en la noche de las grandes traiciones 
y de los grandes milagros, y la Huma-
nidad de Dios se cierne sobre el espí-
ritu con sentimientos humanos de com-
pasión y de congoja y de amor: un 
amor modesto y humildísimo, perfec-
tamente humano, pero exaltado por la 
sublimidad del Divino Amador. 
A la vista del peregrino, del otro lado 
del Cedrón, se extienden las murallas 
de Jerusalén y, enclavada en ellas, la 
Puerta Dorada, aquella famosa Puerta 
Dorada por donde entró Jesucristo en 
Jerusalén, en vísperas de su Pasión sa-
crosanta ; pero detrás de aquellas mu-
rallas, ya no existe la 'ailtiva ciudad 
ciega y sorda a los milagros y a las 
predicaciones de un Dios, Aquellos mu-
ros imponentes son solamente los cus-
todios de una pavorosa profecía cum-
plida : 
«¿Ves todos esos magníficos edificios? 
Pues serán de tal modo destruidos que 
no quedará piedra sobre piedra.» 
* * * 
¡Cuán cerca y cuán lejos se encuentran 
aquellos dos monumentos de la vida 
humana de Dios! Un estrecho torrente 
basta para separarlos, y no obstante, 
son, entre sí, tan lejanos como la glo-
rificación y el dolor, como el triunfo y 
la ignominia, como la bendición y la 
blasfemia, como la devoción y la apos-
tasía. como el odio y la ingratitud y la 
iniquidad están lejos del amor sin lí-
mites y del sacrificio sin medida... 
Si los viejos olivos de Getsemaní pu-
diesen contarnos la trágica historia que 
contempflaron sus padres, hace veinte 
siglos, tal vez nos dirían sobre cuáles 
piedras, de las que pisa el peregrino, 
se posaron las plantas divinas, mien-
tras el Maestro paseaba su Infinita con-
goja mortal en la noche que precedió al 
Deicidio; o nos explicarían que su lo-
zana vejez tuvo un pretérito estímulo 
de vida en unas gotas amargas del 
smdor de la divina agonía, o nos mos-
trarían, con el dedo gigantesco de sus 
ramas, las estrellas amigas que ilumi-
naron el coloquio supremo del Hijo con 
©1 Padre... 
E l silencio de los olivos aumenta nues-
tro recocrimiento, y no osamos avanzar 
por el Huerto, para no pisar la tierra 
de Cristo, ni nos atrevemos a levantar 
los ojos al cíelo, temerosos de profanar 
con nuestra mirada armellas estrellas 
que iluminaron la acr^nía de un Dios, 
v reflejan, aun hoy día. la mirada dul-
císima de aquellos oíos trlsíes y aca-
riciadores... 
¿ O T R O S U C E S O ? , po r K-HITO ^ 
—No lo encuentro. ¿Cómo es su gabán? 
—Es a grandes cuadros. 
—¿Los tenía usted asegurados? 
L a reforma municipal E n el J a p ó n han hecho 
e s p a ñ o l a 
CONFERENCIA D E L SR. JORDANA 
DE POZAS EN MALAGA 
Joaquín M. D E N A D A L 
Un Consorcio banca rio 
angloyanqui 
Hará empréstitos a la industria y al 
comercio de los dos países 
R U G B Y , i2.—Sir Alfred Mond, presi-
dente de la gran Compañía británica de 
industrias colorante^, ha anunciado hoy 
la formación de un gran trust angloame-
ricano de financieros e industriales. Laf 
nueva Compañía tendrá un capital no-
minal de 2.040.000 libras esterlinas, que 
poseerán en partes iguales la Imperial 
Chemical Industries Company, de Ingla-
terra, y la Chase Securities Corporation, 
Asociación financiera de Nueva York. E l 
Consejo de administración estará presi-
dido por sir Alfred Mpná, inglés; el vi-
cepresidente será el del National Cha^c 
Bank, de Nueva York, y en el Consejo 
figurarán lord Reading, lord Colwyn, in-
gleses, y míster Graff y míster Gannon, 
norteamericanos 
E l objeto de la nueva Sociedad es aso-
ciar en la tarea de financiar las Empresas 
industriales y comerciales del Imperio 
Británico y de Norteamérica, y hacerlo 
de tal modo que en la dirección de esos 
capitales estén asociados los ingltses y 
los norteamericanos. 
Las cajas de los Ayuntamientos 
han pasado, de 46 millones en 
1923, a m á s de 100 en 1926. 
Las elecciones municipales deben 
celebrarse tan pronto como 
es té redactado el Censo 
—o— 
MALAGA, 12.—En el local de la So-
ciedad Económica de Amigos del País 
dió su anunciada conferencia el cate-
drático de Valencia señor Jordana de 
Pozas. Versó la disertación acerca de 
«La reforma municipal española. Lo que 
se ha hecho y lo que falta». 
En una excursión histórica demues-
tra que, como en todas partes, cada 
revolución española o cada cambio cons-
titucional ha producido una nueva ley 
municipal. De ahí la expectación con 
que fué recibido el Estatuto, el entu-
siasmo que produjo y el éxito que sig-
nificó para el Gobierno, no Igualado 
por ninguna otra de sus iniciativas. 
L a vida moderna se sintetiza en la 
ciudad, organismo complejo y delicado; 
pero la facilidad de medios de comu-
nicación y el mayor nivel de cultura im-
ponen también a otros Municipios ser-
vicios costosos. En España, la reforma 
míTnicipal ha producido una mejora ra-
pidísima de dos servicios locales. E l pro-
medio mensual de lo gastado por los 
Ayuntamientos en obras de aguas, es-
cuelas, hospitales y saneamiento era de 
tres millones de pesetas en 1923, y ha 
sido de diez millones en 1926. 
L a transformación es notoria, y «o 
debe a ia paz, al aumento de ingresos, 
a las facilidades para el crédito, a la 
autonomía funcional y a la moralización 
de ciertos Ayuntamientos. 
En lo financiero el Estatuto produjo 
una mejora inmediata. Las existencias 
en las Cajas municipales han pasado de 
46 milloaies en 1923, a más de cien en 
1926 y la cifra de ingresos ha aumen-
tado en más de 150 millones. Pero la si-
tuación no es hoy satisfactoria, por la 
inestabilidad legislativa, la falta de res-
peto al plazo de vigencia de los presu-
puestos, la supresión no compensada de 
ingresos municipales, el restablecimien-
to de participaciones del Estado, supri-
midas por el Estatuto, la exagerada ro-
bustez de las haciendas provinciales y 
el entrelazamiento de la del Estado con 
la de los Municipios. Cita como ejem-
píos lo ocurrido con las cédulas perso-
nales, los ingresos de aprovechamien-
tos forestales y propios, las pesas y me-
didas, los impuestos sobre la gasolina, 
los carruajes de lujo, los vinos y los 
espectáculos, etc., ©te. 
La última parte de la conferencia es-
tuvo dedicada a delinear lo que falta y 
debe hacerse para que arraigue y se 
consolide la reforma local iniciada. Pres-
cindiendo de otros puntos de menor Im-
portacia, el señor Jordana estimó nece-
nuevas 
MUCHOS SON ESTUDIANTES 
TOKIO, 12.—La Policía ha procedido a 
efectuar nuevas detenciones de personas 
consideradas como sospechosas de ha-
ber tomado parte en el recientemente des-
cubierto complot comunista. 
Muchos de los detenidos son estudian-
tes. Se tiene la impresión de que son 
inminentes nuevos arrestos. 
Los periódicos dedican comentarios al 
descubrimiento del complot, que ha des-
pertado gran Interés y apasionamiento 
en todo el país. 
La mayoría de los diarios se encuen-
tran conformes en estimar que el núme-
do verdadero de comunistas no es gran-
de, pero que la imperfección del siste-
ma social japonés contribuye en mucho 
a extender el descontento en el país. 
E l periódico «Ji-Ji» solicita la aboli-
ción de todos los privilegios injustos de 
que gozan los pares y otras clases so-
ciales. 
Agregan los diarios que el malestar es 
grande en el Japón, a consecuencia de lo 
exiguo de los salarios en general y la ca-
restía de la vida, pues la mayoría de los 
artículos alcanzan precios elevados en 
demasía. 
Todos los periódicos, con excepción de 
los afectos al Gobierno, se encuentran 
conformes en afirmar que la miseria ha-
ce en extremo difícil la vida a las cla-
ses bajas, y que a esto hay que acha-
car el decontento general, más que a la 
actuación y a la influencia del partido 
comunista. 
O m o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
M PARA CHUZAR 
EL 
sario convocar elecciones municipales, 
dar estabilidad y garantías a la hacien-
da local y coordinar las iniciativas mi-
nisteriales en cuanto redunden en au-
mento de gastos o disminución de in-
gresos de los Ayuntamientos. 
Las elecciones municipales deben cele-
brarse tan pronto como esté rectificado 
el Censo, limitarse a la mitad de los 
concejales y verificarse con el procedi-
miento electoral del Estatuto. Entre otras 
ventajas, esto permitiría saber cuál es 
la verdadera situación de la opinión pil-
blica y juzgar experimentalmente de la 
viabilidad de algunas reformas. Pero es 
imprescindible que se consienta con va-
rios meses de anticipación la formación 
de agrupaciones y las propagandas de 
programas municipales, aunque tengan 
carácter general. De lo contrario, el Go-
bierno saldría quebrantado en su pres-
tigio y la reforma local herida de 
muerte. 
Una buena administración local, ter-
minó diciendo el señor Jordana, es un 
semillero de gobernantes, pero requiere 
a su vez el ambiente cálido y fecundo 
del interés general y del conocimiento 
difundido de los problemas municipa-
les. 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E E 
Una ¡dea de comedor moderno I ^ mesa, que resulta de una moderni. 
, . dad absoluta, y que vamos a {¿escribir 
Ante todo es preciso elegir con cir-\ ambién Se one de un espe}0 0va. 
cunspección los tonos del decorado mu- redondo, alrededor del cual se 
ral, con vistas naturalmente al efecto 
de conjunto, según el color y estilo de 
los muebles, pero de todas maneras es-
tán & úl t ima los tpanneaux» {cuadros), 
que rompen la monotonía de las pare-
des pintadas en liso, cuyos *panneaux» 
van orlados de papel o tela, encuadrados 
por bastoncillos, para que resulten más 
sobre el fondo de la pintura monotónica. cada vez mrt!. caras ^ ahí e 
Y todavía resultan más caprichosamente la m0da a te la suStitución, 
elegantes dichos *panneaux» con aplica-
Un cubre-pasteles 
colocan unas cajitas diminutas y unas 
macetas igualmente pequeñas, guarne-
cidas de floréenlas que se ejecutan con 
'perlas de colores. Esas cajitas son de 
cail^-n pintado y los pequeños mace-
teros, de porcelana fina. Más elegantes 
las flores naturales, en lugar de estas 
otras de fantasía, pero aquéllas resul-
clones de cristal en ei centro de cada 
uno de ellos y que los esclarecen dulce-
mente. En uno de ios ángulos del co-
medor no ha óe faltar otro detalle muy 
de moda, y que consiste en un pequeño 
mueble tan originalisimo como práctico, 
el cual se compone de una especie de 
Cubre-pasteles o cubre-fiambres, siem-
pre necesario, pero sobre todo en el cam-
po y para las meriendas en el jardín , 
donde abundan las moscas y otros in-
sectos. Y nada tan elegante y práctico 
cofre estrecho y altot con tapa de níquel , como un modelo nuevo, que armoniza 
destinado a guardar el pan, y a cada I con iodos los decorados y da a la me. 
lado dos mesiias auxiliares, bajas, quelsa del té la nota campestre deseable, 
forman un iodo con aquél. Este mueble\ Se comopone dicho modelo de una ar-
ha de ser de madera irograbada o la- madura cónica de alambre y de dimen-
queada en rojo Venecia, con motivos de-\siOnes a capricho, que luego se recubre 
corativos, oro mate. Nada de aparatos 
de luz tradicionales, ni aun en formas 
relativamente nuevas. Esos aparatos pa-
saron a la historia, y los sustituye el 
plaíonnier en pergamino, adornado con 
circuios azules y negros y sostenido pOr 
cordones de seda con remates de borlas 
flecudas. 
En los balcones, medios visillos de 
vuela ocre sobre triángulos bordados de¿ 
mismo tono: y el clásico tapete para la 
mesa es reemplazado por un gran óvalo 
de seda grana o azul, bordad/o de peque-
ños caprichos [figuras geométricas) de 
matiz diferente, y como úl t imo *toque» 
no podrá faltar en el centro de esa mesa 
una copa de cristal negro, con un «bou-
quet» de frutas de tonos cálidos. 
Deliciosa, otra forma de decorado de 
con una ancha cinta de seda crema, en-
rollada. Después se cosen a ese forro 
unas flores policromadas, distanciadas, 
[crisantemos y rosas) y en el vértice 
del cono que forma el aparato, se fija 
sól idamente, a manera de remate, una 
pequeña cotorra, que se ejecuta en ter-
ciopelo verde, grana y oro, siendo el 
pico de madera y los ojos imitados con 
dos perlitas de cristal. Esta figura va 
rellena de algodón en rama, y su diseño 
previo se efectúa en papel. 
Repetimos que se trata de una 'fan-
tasía* de novedad e igualmente útil pa-
ra cubrir pasteles u otras viandas, pero 
para el campo, no en mesas entona-
da* 
Conviene hacerlo constar así . 
E l Amigo T E D D Y 
El "Bremen" despegó a las 5,30 
de la mañana del aeródromo 
de Baldonnel, en Dublín 
o 
NO S E SABE SI IRA A NUE-
VA YORK O A TERRANOVA 
A las 6 de la tarde estaba a 1.400 
kilómetros de la costa irlandesa 
LONDRES, 12 (urgente).—Comunican 
men. ha emprendido el vuelo esta ma-
de Dublín que el avión alemán «-Bre-
ñana, a las cinco y veintiocho minutos, 
con rumbo al Atlántico. 
.Los últimos preparativos fueron pre-
senciados por el presidente del Estado 
¡libre, Cosgrave, y esposa, miembros 
del Gobierno, jefe del Estado Mayor 
del Ejército irlandés y otras muchas 
personalidades. 
E l Bremen ha ido escoltado largo 
rato por un avión irlandés, hasta que 
se perdió de vista en el Atlántico. Al 
desaparecer, los tripulantes del Bremen 
fueron saludados con estentóreos bu-
rras. 
E l vuelo se inicia en las condiciones 
atmosféricas más favorables, registrán 
dose en todos los boletines meteoroló-
gicos del Atlántico buen tiempo. 
Los aviadores esperan realizar su pro-
yectado vuelo en treinta y seis horas. 
Con los aviadores Koehl y Huenefeld 
va el comandante de la Aviación irlan-
desa Fitz-Maurico, en sustitución del 
piloto suplente Spindler, que hace al-
gunos días regresó a Alemania. 
E n el Atlántico 
El Bremen ha sido visto a las ocho 
menos cuarto de la mañana volando 
sobre la isla de Castelloe, en dirección 
al Allántico L a distancia a Terranova 
es de unas 2.000 millas (3.600 kilóme-
tros), que podrán ser recorridas en 
Sin embargo, no se sabe si van a 
Nueva York o se quedarán en Terra-
nova. 
Las últimas noticias referentes al hi-
droavión alemán Bremen, recibidas a 
las seis y cincuenta de la tarde, dicen 
que había sido visto por última vez a 
880 millas (1.400 kilómetros) de la costa 
occidental de Irlanda, y que seguía su 
ruta con normalidad. 
Parece ser que la velocidad desarro-
llada por el Bremen en la primera hora 
y media de su vuelo era aproximada-
mente de unas 95 millas por hora. 
A las nueve de la noche no se tenía 
en esta capital noticia alguna de los 
aviadores alemanes. 
B U E N T I E M P O E N T E R R A N O V A 
WASHINGTON, 12.—Los últimos par-
tes transmitidos por la Oñcina Meteoro-
lógica anuncian que probablemente los 
aviadores alemanes que, a bordo del 
Bremen, intentan la travesía del Atlán-
tico, encontrarán un viento favorable al 
llegar a la parte oriental del Océano. 
Los últimos telegramas recibidos de 
Harbour Grace, dicen que ha cesado el 
temporal que reinaba en el Oste y que 
hace un tiempo ideal, estando el^cielo 
extremadamente claro. Las condiciones 
de visibilidad son actualmente muy bue-
nas. •. 
En el centro del Atlántico la visibili-
dad es diferente y el tiempo brumoso. 
E N L A COSTA C A N A D I E N S E 
HALIFAX, 12.—El estado atmosférico 
en las provincias marítimas del Canadá 
es hoy malo, si bien las previsiones me-
'eorológicas para mañana aseguran que 
mejorará el tiempo y cesará el viento 
leí Oeste. 
# » » 
Es posible que a la hora actual lle-
guen a 20 ios aviadores que piensan en 
la travesía del Atlántico, y aludimos 
solamente a los aparatos terrestres y 
no contamos los dos dirigibles que pre-
paran esa misma travesía. 
No se ha esperado siquiera la llegada 
del buen tiempo. En pléno invierno, el 
día d<e Nochebuena salió el *Aurora» 
de Mrs. Grayson, pero las tres víctimas 
de ese vuelo pertenecen ya al balance 
trágico y glorioso a un tiempo del año 
1927. Dos meses después otra miss Elsie 
Mackay precipitaba la partida con ob-
jeto de ser la primera en cruzar el At-
lántico de O. a E., el verdadero cami-
no trágico y no violado aún. Ella y su 
piloto, Hinchcliffe, son las primeras 
víctimas. 
Ahora han salido Koelh, von Hüneru 
feld y el comandante Fitzmaurice, a 
bordo del *Brema*, un monoplano 
Junkers metálico, con un motor de 
285/315 caballos dje fuerza. El avión lie-
va 2.000 litros de gasolina y puede vo. 
lar alrededor de 5.700 kilómetros, distan-
cia muy superior a la que hay desde 
Baldonnel a Terranova, pero apenas su-
ficiente, teniendo en cuenta que el vien-
to no favorece las travesías de O. a E. 
para llegar a Mitchell Fieid en Nueva 
York. 
Los aviadores hablan preparado su 
viaje con el secreto más absoluto. El 
jefe Koelh salió de Berlín con un per. 
miso para volar hasta Dessau, donde la 
casa Junkers tiene sus fábricas. El mal 
tiempo le obligó a quedarse en Baldon-
nel, donde ha permanecido desde el 26 
de marzo. Koelh es un piloto de la Luf-
thansa y hace el vuelo sin permiso de 
la Empresa que le ha diespedido. Esto 
da idea del ambiente poco favorable que 
el vuelo tiene en Alemania. Koelh, con 
Loóse y Hünenfeld, pilotaban otro Jun-
kers llamado también «Brema», que 
emprendió el vuelo el 14 de agosto pa-
sado, y se vió obligado a regresar por 
el mal tiempo después de estar en el 
Atlántico. 
Hünenfeld es jefe de la sección die 
Prensa de la gran Compañía naviera 
NOrddeutsche Lloyd. Es el que costea el 
viaje. El comandante Fitzmaurice, jefe 
de los servicios aéreos del Estado Libre 
de Irlanda, ha sustituido al alemán 
Spindler, que por razones personales, 
según parece, abandonó a sus compa-
ñeros hace una semana. Fitzmaurice es 
también la segunda vez que intenta la 
travesía. La primera vez, el 17 de sep-
tiembre pasado, salió con Mac-Intosh en 
ei tPrincesa Xenia* d>ei mismo aero, 
dromo de Baldonnel y también tuvo 
que regresar a causa del mal tiempo. 
Veamos ahora los demás concurren-
tes de la prueba. Los hay franceses Ha-
lianrs, polacos y americanos. Estos y 
los primeros son los más numerosos. 
S e n o n ^ e v e r o « . . 
Básculas pedagógicas 
De La Croix: 
«¿Existe alguna relación entre los ade. 
lantos escolares del niño y el peso ¿ 
éste? Nada podemos conteátar nosotros 
pero, según parece, en Turquía se está 
en camino de averiguarlo. 
Un reciente decreto ministerial prescri. 
be que los niños de las escuelas deben 
ser pesados todos los meses, y se co-
munica a los maestros que los n:fios 
de tal determinada edad deben aumen-
tar cada mes tal número de gramos. Si 
el niño no alcanza el peso reglamenta-
rlo, debe entonces ser comunicada la 
anormalidad a la Dirección de Instruc-
ción pública, con objeto de que ésta 
adopte en consecuencia Jas medidas opor 
tunas. 
En otra circular dirigida a los profe-
sores, se enumera proíija y detallada-
mente el valor nutritivo de los diversos 
alimentos que se han de dar a los ni-
ños para que éstos puedan sufrir con 
éxito el examen mensual de la báscula 
pedagógica... 
. Lo que no indica esta enumeración es 
qué alimento es más adecuado para el 
desarrollo de la aptitud ortográfica, y 
cuál otro para el de la del cálculo.» 
El duelo de los cisnes 
Del Daily M a i l : 
«Las oélebres cataratas del Niágara 
ofrecen actualmente, como consecuencia 
del rápido deshielo, una dolorosa escena 
de desolación. 
Varios millares de cisnes, volátil s a-
son numerosísimos en la región, han 
sido sorprendidos por el deshielo precoz 
de este año. Muchos de ellos fueron arras-
trados a la muerte por los témpanos que 
se precipitaban desde lo alto de las ca-
taratas ; otros muchos, que se encontra-
ban al pie de éstas, fueron material-
mente aplastados por los enormes blo-
ques de hielo que caían desde lo alto. 
Es un impresionante espectáculo ver 
flotar sobre las aguas los cadáveres de 
tantos centenares de cisnes, pero es más 
triste aún el efecto que producen sus 
compañeros al agitarse en tomo suyo. 
Porque los cisnes son los únicos en-
tre los volátiles que escogen de una vez 
para siempre compañía del sexo contra-
rio, y son a ella tan ñeles, que no vuel-
ven a buscar otra hasta ©1 fin de sue 
días.» 
C a s t i g a n e n L a H a b a n a 
a 2 1 e s t u d i a n t e s 
LA HABANA, 12.—Ayer fueron expul-
sados por las autoridades académicas 
21 estudiantes de esta Universidad que 
se encuentran complicados en los inci-
dentes ocurridos el sábado último y 
que fueron motivados por la violenta 
protesta de la clase estudiantil contra 
una decisión tomada- por el Claustro 
universitario. En la mencionada revuel-
ta tomaron parte dos mil alumnos. 
D i p u t a d o c o m u n i s t a 
f r a n c é s , e n c a r c e l a d o 
PARIS, 12.—Ha sido encarcelado e\ 
diputado comunista Vaillant Couturier, 
quien cumplirá en la prisión de la Santé 
tfts meses de reclusión, por efectuar 
propagandas calificadas de criminales 
por los Tribunales de justicia^ 
Dos tentativas están patrocinadas por el 
Gobierno, pero son de hidroaviones. Uno 
de ellos estará dirigido por el capitán 
de corbeta Guilbaud, autor del vuelo 
Francia-Madagasear, y el otro por el 
teniente de navio Par í s . Los dos hidros 
serdn bimotores. La travesía será Eran-
cia-Azores-Bermudas—Terranova. 
LOs pilotos terrestres no pueden con-
tar con el apoyo oficial. Los Gobiernos 
son casi siempre partidarios de la gue-
rra sin bajas. La casa Breguei prepara 
dos aparatos, uno con motor Hispano, 
otro con motor Loraine. El primero es 
para Costes y Le Brix y el segundo, 
para Challe. Los dos pájaros cuyas alas 
permanecieron ociosass el año pasado 
están también listos para- la travesía: 
"El Pájaro Tango* y el «Pájaro Azul*. 
\ Bellos nombres para perseguir lo que 
es casi una quimera] Los pilotos son 
todavía desconocidos. 
Se han probado ya un Bleriot para 
BOussoutrot, un Avimeta de motor 
VVright para el amigo de Lindbergh, sar-
gento Detroyat, que hará el vuelo—evi-
dente—solo; otro Couzinet con motores 
—dos—Hispano, para Drouhin, el ex pi-
loto de Levine y del *Pájaro Azul*; un 
GOurdou Laserre de piloto desconocido 
aún, y un Poíez-Farman, bimotor, para 
Marmier y Favreau. Parece ser que to-
dos estos aviones tienen un radio de 
acción entre ocho y nueve mi l kilóme-
tros, con objeto de hacer frente a ios 
vientos contrarios. 
Irlanda tiene también su vuelo prép'a-
rado por Me Intosh en un avión Fok-
ker. Polonia ha ensayado ya en Vi-
llacovblay un Amiot LOrraine, y Alema-
nia tiene aun otra tentativa que hacer, 
aun, cuando no se sabe nada oficial-
mente-, un hidro gigante capaz de trans-
portar doce personas. Entre los italianos 
se conoce la intención de Sabelli de efec-
tuar el vuelo Nueva York-ROma, y pare-
ce que algo prepara De Pinedo. 
Después de Ws franceses, los ameri-
canos dan el mayor contingente, con Ia 
circunstancia de que en el recorrido del 
Atlántico el número de aviadoras su-
pera al de pilotos masculinos. De és-
tos parece probable una tentativa de 
Lindhrrgh y otras dos combinadas con 
intentos de dar la vuelta al mundo. Uno 
de estos circunnavegantes es Bemt Bd-
chen, el compañero de Byrd. y el otro, 
el teniente pond, que quiere realizar su 
hazaña en veiniicuntro d4as. 
Entre las mujeres, dos norteamerica-
nas, miss Mabel Boíl, compañera de 
r iñe en el vuelo Nueva York-Habomi*. V 
miss Mlrtie Bromn, cuñada de Bellan-
ca. el constructor del iMts* Columbia*. 
in tentarán el vuelo con pilotos no d? si fi-
nados aún. Otra, de que ya se ha acu-
nado EL DER.VTE, miss Phillips, quier' 
realizar el recorrido sola. También idp* 
Ruth Eider piensa en remediar su fr'7' 
^•aso—afortunado, pues salvó la vida-
del año pasado, por último, la aviador" 
alemana, Franiein Ther Rasche y ¡ ° 
actriz austríaca L i l ly Diuenz, que tri-
pulaba el hidro 1.230 detenido en las 
Azores en octubre de 1927, quieren Pa' 
sar el Atlántico. La primera irá de Sue-
va York a Berlín en un trimotor ale' 
mán. La otra guarda su secreto. \Hasta 
en esto nos van venciendo las mujeres. 
